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El Paleolítico medio en Cataluña 
l'tr E. IIIPOLI, PERELLO y H. uri LUMLEY 
ISii el aspecto de las industrias liiiriiarias 
linda teiicniosr cti Cat:iluíín anterior ;iI I'a- 
leolítico nicdio.' l'ero ;i partir de diclio pe- 
ríoclo, y contrarintiiciitc ;i lo cluc prctcndcii 
ciertas rccicrites síiitcsis gciieralizndor;is, 
los ynciiiiiciitos, siti ser nbuiidantcs, no 
faltnii. Su  estudio cri coiicsi0ri coi1 los fc- 
iiAriiciios geolíbgicos cu;iterii;irios fue ya iiii- 
~.iado, Ii;icc. tiicdio siglo por iiiin serie de 
hciiciii4ritos iiivestig:idores csiiyo trabajo fue 
sisternritiz;ido por LIririuc.1 C;izurro,Viinl>iciido 
recibido sustaiiciales riportacioiics dc los geó- 
logos eii los íiltinios aiios.:' E n  el prcscrite 
trahnjo sc nconletc el cstuclio de los ynci- 
iiiieiitos &l 1):ilcolítico riicdio (fig. I ) ,  de- 
jando los del I'nleolítico superior para uiio 
iilterior, ya cii prcpnraciOii. Coiiio nriip1i;i- 
cií)ii del presente y tarea para e1 futuro scri:i 
deseable practicar una tii:is iritcnsiva pros- 
pcccióti (le l;is forrr~acioii~s cuaterriririas cri 
I~usca dc Ins industrias Iiuriiriiias que pucdcii 
co~itc~icr ."  
1,;is ciicvns de Scriiiyri (JIollct, Pau,  Re- (le la carreter,~ de Baiiyoles a be salí^, 
claii \'ivc.r, ctc.) cst;íii situatlas cii una cor- aproximadaniente a niedio kilóriietro al sur  
iiis:i rocosa, :i u11 ceiitctiar (le tiictros al estc de la poblacióii. EstAii abiertas cri los traver- 
r. 1':ir:i iiii;i 1i;icIi:i liif:ici:il qiic se pretetide en- 
c.oritrncl:i rri iirin trrrnza tlcl río l'r:iiicolí, en  las crr-  
t.:iiiias t1i.I piicl~lo ~lc, Coiist:irití, v k s e  al  final d r l  
11wseiitr tr:ib:ijo e1 apartado rcfcrrtite a los y:iei- 
i i i ir i i to~ tlt- Kriis. .\l~iiii:is iiotici:is de e-teL tipo 
11:iy t l i i t -  ~ ~ o ~ ~ ~ i t I r r : i r l : i s  1)or :iIior:i COIIIO tot:11111cr1tc 
f : i~ i t~ i~t Iv :~s .  1':ir:i 1;is t11k rstAii rii 1,iirso (lea estiitlio, 
l.¡, 1:i l10t;i . l .  
2 .  JI.%si:i:r, C\%UKI<O KIJIZ, 1:I C~rufcr~iurjo y las 
t..\tu~.id~ri~s tic c'poc-<~ palcolíli<-ti cti ('utaliitia, rii dlc- 
rtiuriri> tit. 111 l¿ctil :l<-~idettriu tic Cicticias 11 :Irtcs, 
3." cpoc,:~, \.oI. s r ,  roig, 1) : í~s .  103-17.1, 14 Ihtiis. 
. ICii rsptv'ial rí.:iiihi. las piil)licncioncs rrfereii- 
t1.s :I la rc>giOii c:it:iI:ii~:~ :i t1iicL llio lugar la ccIe1)ra- 
c.i<íii cii riiir.;tro 1):iíh (le1 a\' Coiisreso I~itertincioiial 
11r IXQli:\, 1l:itlritl-I%arccloiin, 1957)). H a n  sido bien 
t.~t:il)lcc.itlo~ los riirclcs y scciiciicias tle las playas 
fí~silcs y 11r I:is tcrr:izas fliiviales. 1)estle los Pirineos 
li:i<t:i .\lii~iritc no Ii:iy niAs <~iie u11 níiriiero retlucido 
111. ynriiiiii~iitos 11lci-.tocciios iiiarinos localizados entre 
I\arcclorin y 'I'ortosn y ~~erteiiecicii tcs a los niveles 
infrriort.s. IFri  ~ i i i i i l~ io  s ti I I I A S  niinierosos en lnx cos- 
ta> :intlcilii~:i~. ICI 1)araleli~~iiio ciitre las costas pc- 
iiin.;iiltirr~ y I:is .Ir las iqlns I3aleores es  notable : 
niveles t irrcii ict i~rs eii el Cnriipo de 'l'arragoiin y 
ttarrazas tlcl 1,lol)rrgat y clcl IIcsch.. - 1,. %r.ii SARA- 
nrs, Oscilaciorics tic1 .\lcditcrrdtico cspatiol drtrn~ifc cl 
('iftitcr.tiario, 13nrceloiia, I$I, 58 1):ígs. - ftl., . I /g i f -  
iirs firccisioris subi.c Irs os~~i l~lus io~is  il ~tidtit~rtcs 
ilrr~rtcr~idiics 11 Ics costcs ccilal~~tit~s i Oiilciits, cii 
.\li.iccl.ldiria I~oti lscr?,  II:ircc.lot!:i, ic$i, 1):igs. ~OO-.l.?;. 
-. ti!., 1.c Qirtitci-ti~~ii-c ~trciriil tics I~tilc'utc7s 1.t st-s 
r r lpor ts  avcc Ics cfi1c.s r t i t ~ t l i t i ~ r r u r i ~ ~ c ~ ~ ~ i ~ c s  tic I<i 1'1'- 
iiitist~lc lO/riqirc, rii Qrrafcrirtiti<i, t .  IV, 1062. 1)A~s. 
30~-.342, 11 6 , ~ s .  (i-oil l)iI)liogr:ifí:i). - J. I I E  I'VKT.A, 
liibliograffa soOrc cb Citulc~t~ut-io ~t t~ i r i t io  <le* 111s 
i-ostos ~rictiilcrr&ticus d c  lispuíio, en  l:strrdius (;COL 
Itífiict~s, t .  s i r ,  19.56, pggs. .701-3t.5. - J. 1:. I)I: \ ' r -  
I.I,.ALTA, 1)atos paro i r t l  t~uldlogo (ir las uzics f(5silcs 
tic1 Citatertaario cspatiol, rii Spclccfti, t .  XV, 196.3, 
p'ígn 79-102 (vieiie :i coiiipletar t.1 calAlogo (le IIarl6 
~)itl>licatlo Iiacc iiiits tlc citiciiciita años ; iiiuclias. (1t: 
ltis especies intlicni! cniii1)ios 1.11 111s coiiclicioiics cli- 
ti1;íticns). - I$.H.4~1.6, I~trs~l!~i) 111. u~rii listo tic ? t i t i -  
rtrífcros y aves dcl Ctrutcrtiar.io, c ~ t i o c i d ~ s  Iiastp 
u l io~o cri lo l'ctiítisir!u Il)c<ri<a, rii Bol. lfcl Irist. 
(;rol. tie Espofia, t. SXXII,  1912, 116gs. 135-162. 
-1. Rn rste ortleri de nctividn<le.; Iit.iiios ariiiria~lo 
2 1:. 1<11~01,1. l11<l<l<1,1.(~ i' 11. l>l< 1,113fI.I~Y 
A YACIMIENTOS DEL PALEOLIT lCO 
MEDIO EN C A T A L U N A .  
Fig.  T .  - l\tl:irxi i l t .  rlistrilliiiii'm tl(- Ins v;iciiiiii~iitos 111.1 1';ili~olitico i i i i , i I i ~  i 11 < . i i ; i l i ~ ; i . i  
' l . : lrs,?qc~n~. I 2 ,  13<11)¡1:1 S I I ~ ~ : I I ~ ~ ~ - L ;  ( I < ( > I I Y ) .  y 1 3 ,  I % O I I ~ I : I  (11 . l  (':1\~:111i,t [ í i l  1 
1;iciisti-r clc. l;:iii~.olc.s - tcri-nz:i tlc 65 111. - 
C;~.!OII:I: I (~11t .v:~ i l t .  ?1~1Ilr t  15 i , r11 iy l~) ,  2 ,  C~iii,\:i i I t . 1  I';III (i11 \ ;  ,\, 1<1,iI,ii1 \ ' I \ . I , I -  ( i ( l  1 ,  1 ,  I < , I I ~ \ . O I , ~ . ,  5 ,  
II 'C~I? 1tiira ((;i .ro~i:q; 0, C ~ I I  i1t.I I ) I I ~ -  ( ' l '~ iroc~ll : i  (11- \ l o ~ i t g ~ i ) ;  y 7 .  C ' : ~ I I  11 t . I  I ) I I ~  ( I ' l I c ' i )  - I < , I I I I . ~ ~ I I I : I .  5 ,  ( I I I  \ , l  
~ l c > l  'Sol1 (Lloi ;~);  11, Ci l t ,v:~ i l t *  I i ,<  ' i ' t > ~ x ( ~ r ~ ~ > r ( , s  (i11 ) ;  1 1 1 ,  . \ I > I I ~ ( >  1<111ii,11ii ( ( . : I ~ I I ~ I I : I I I I ~ ~ ] ;  Y I 1 ,  . \ I I I I < O  \ c ~ ~ i  I I , I I  
t inos de In t c r r : i z n  i i i h s  nntigiin rlc ln cii1)ctn l?st:í c o i i s t i t i i i t l a  por iii i : i  .:il:i tlc - , % ~ I I  :/ 2,511 
i i ic t i -os ,  o r i c~ i i t : id : i  1i:ici:i c.1 o c x t ~ ~ - i ~ o i - o r s t c ~  \. 
cliic l )oclr í ; i  ~c ,c . l i , i i - s~ .  c i i  c . 1  o \ I i i i ( l c l - I c i s s . '  1,;i (10iiiiii:i drstlc iiiio.i ( I  I I I .  r1 ( , i i i - h ~ ,  ( 1 c . 1  I ) V ( ~ U ( " ~ I I  
ciic\.:i t l c  3 l o l l e t  c.5 iiii:i d c  c1icli:is c:ivitl:idc.s. río S c r i i ~ ~ ~ : i ( I r l I ,  :if111~,11it. d c . 1  I ~ I i i \ . i ~ ~ .  I{I J . ; ICI -  
l ~ ~ I I I I I  1 1 1  I r :  1 I l ~ l ~ r l ,  1 \. hiriii111 ( I I , . I I O .  I I I , ~ ; I ~ < ~ .  i i l ~ ~ < . t ~  I I I I ~ \ . I -  I ~ ~ I ~ I I . ~ : ~ ~ .  
: IIII~J:I.;  Si>pic>r:is, i I ~ 1  :;c,yrr y 1 I e 8  I:i zo11:c costc.r:i. Si. 5. \ -VI-  I I ~ I I I I O ~ ~ : I ! ~ : I  1.11 1.1 ,111,1rt:itIo , o r r i . \ l ~  111 
1 1 :  I ~ I I  I I  ~ ~ i l t r i : ~  1 . \ l c : ~ ,  1 1 r t r I l  (lic.111c. :i l:i, fr~r~iinciiiiii~. ~ ~ I I : I ~ I ~ I I I . I ~ I : I ~  i l b  I ~ . I I I ! ~ ~ ~ I ~ , ,  
' i :  1 1 1 i 1 t r i 1 o i  1 1  1 1  I I I 1 t i  11!1gs. 10 y ~ i g ~ i i c . i i t i ~ s .  
iiiiento fiic descubierto en 1943, el doctor Uri horizonte B, de arciia arcillosa ama.- 
Josi. María Corominas efectuó su  excavación rillenta con acu~nulacibii dc concrccio- 
parcial en 1947, y en 195s se llevó a cabo nes calcrireas (estrato 4). 
iiii:i iiucva canipaíin de cscavacibn, dirigida Es te  suelo rojo podría ser fecliado en el 
por el doctor Corominas y uno de  nosotros interestadio \vurm 1-Wurlll 11. ~<ccord~l i los  
(E. R.)  (l5m. 11, ;l) . '* que este interestadio estuvo caracterizndo eii 
NATCRALI~ZA DEI, DE:I>ÓSITO Y CRONOLO- 
(;h. -- Las  cscavacioiics llegaroii a los 3 m. 
de profundidad, siii alcaiizar el piso primi- 
tivo de la cueva, 1. permitieron conocer la 
sigiiieritc cstratigrnfía, desde arriba hacia 
:ihajo (fig. 2 )  : 
Estrato I : a\r~. i l la  liíiiiiicn de color ocre, 
coi1 ccrAiuicns ; 
1:strato 2 : >Ircilla rojiza estéril ; 
ISstrato 3 : Suclo de altcracióii de color 
rojo, vcrriiiculatlo (le blanco ; 
Estrato 4 : %oii;i de acumulaci6n cal- 
cárea ; 
Estrato 5 : Areiia ;ircillosa amarillenta. 
E l  estrato 5, de 11i:ís de I m.  de cspcsor, 
cstA formado por areiias arcillosas anlari- 
Ilcntas y l i on io~~ i i ca s  que no contienen ele- 
incntos criocl:'isticos. Estas  arenas fueron 
arrastradas y acuniuladas cii la cueva por 
una corriente tlc agua en  una (.poca de clima 
liúmcdo y poco frío. Podrían fecliarse en el 
\Yurni 1, y liny que rc1:icionarlas con los 
linios rojos coluvinlcs que sc :iciimularon 
cii trcs ocasioiies por eiicim:i de la tcrrazn 
de 30 111. dc los ríos costeros ('l'cr, 13csi>s, 
T,lohrcgnt). 
En la parte superior de las arenas arci- 
llosas amarillciitas queda pucsto cii evidencia 
uii suelo de altcracióii rojo (estratos 3 y 4). 
1':ste suelo prcsciita dos liorizontcs : 
I T n  liorizoiitc A, riibificado y completa- 
iiiciitc dccalcificado (estrato 3 ) .  
toda la zona mediterránea fraiicesn por im- 
portaiites fenbmenos de nltcrncióii. 
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Fig. 2. - Corte c,strntigrifico tlc I;i C u e v a  (Ir Jlollct 
(Scrinyi, Gcron;~). 
E l  estrato 2 es15 constituido por arcillas 
rojizas, estkriles !. co1iivi:ilcs. I<s difícil atri- 
biiirlc una feclia. 
E l  estrato 1, (le :ircilla 1iíiriiic:i (Ic color 
oxrc, que coiiticiic ccrArnicas, es de icclia 
post-glacial. 
L.4 F A C ' S A .  -- I,n faiirin Iinii:i(ia cii las 
arenas nrcillosas ;iiii:irillcritas es riiuy rica 
H a y  quc scfialar : C(.r,;.irs rlai>liir.s, C'cr:.its 
ccii>rculibs, 130s i>i.ittli.q~,tliit.s, l<qlrit.s r(ilt(illii.<, 
ti. Josk 31." CoRo>iis.\S l'r.nsiii.~.~s, I f l  ~ i r c s o i f t i ~ o  :ciitcriorcs :i 19,jS; :iiiritliie ~>;irliciiilo ( 1 ~  I I I I ; ~  :itrihu- 
d c  lu c ~ t c ~ , a  r t i ' c ' i r  . l l u l l c t n ,  d c  S c r i i i y i i .  ctt : l ~ r o l c s  d c l  (.iOi! croriol0gii.n a tiaestro jiiicio crrOtte;i, t.1 (loctor 
l t i s l i l i i t o  t f r  1 : s t i r t f i o s  ( ; e v r r r r d c i i s i 7 s ,  t .  111, 19.18, p!i- Corotnirins ya scíial:i In relnci01i tkritrc. la< iridiistrias 
~ i n n s  89-gS, 6 figs. Se reticre a In- i~scrivacioiics (le JIollct y del  3Ioritgrí. 
1iliincu.r~r.o.s riic.r.cki, .Illt~plici.s ( I H ~ ~ ~ I L I I S ,  1 l j ~ a c ~ -  
tia c r o c i ~ t ~ ~  viir. .sfi~-it~il(i, 12?nx fiurdit~ci, L'í1~i.s 
lupic.<, I 'rsirs spclai~ics, C)r~)lctolugi~.< cil- 
riirulics. 
La :ituii<laiici:i tic ciervos y corzos, la 
falta de  cabra iiioritiis y el escaso níiiiiero de 
cü1>alIos co~ifirni;iii I;I fccli:~ \\'iirin 1 (le las 
arenas arcillosas aii~.arilleiitas. 1,:i pi-cseiicin 
de riiioceroritc de hlerck y del elefante ariti- 
guo lxriniteii coiist;itar que, cii el iiordestc 
de la Peiiírisula Ibí.rica corno eii la 1:rancia 
riieditcrr;íiien y cri I,iguri:i, estos gr;iiitlcs 
iriririiíferos ((ci'ilidos» sigiiicroii viviendo, (lu- 
1\1 íiit1ic.c I;iiiiiii;ir es iiiuy I~njo (1 l.ain 
- 2,5), y sigue siciido iiicdiocrc niiiique sc 
1iag;i abstrae~ciGii de 125  1;iscas tlc cii;irzo 
(11,:1111 = (1,s). 
111 cuadro siguieiitc. 1)c.i-iiiitc i i i i  cstiidio 
coiii~):irativii dc los íiidiccs t;'ciiiioh c.11 f i i i i -  
ci011 de 1;i iii;itcri:i priiii;~ :
r;iiitc todo el ~)riiiicr cst;itlio \\.urniiciisc, cii 1.0s iiílc~lcos he ~~rchcilt;iii c i 1111 ~lorccll- 
iiii:is rcgioiics ~)rivilcgi:itl:is cii las cluc 1:i 
taje rncdiu : 5,1 ';,, de1 coiijiiiito tlr 10s iitcii- 
;icciOii del frío no cr:i riíiii triiiy fuerte. 
silios y 1,45 '& (Icl tot:il tlc las I:is~.;ih gr:iii- 
I I ; S I .  - 1,ob iii;iterinlcs se coiiscr- 
\.;iii eii cl Miisco Cotn:irc.:il tlc T~aiiyolcs. 1,n 
industria ciicoiitr;itl;i c.11 1;is nreiins arc,illoso- 
:iin;irillciitas es de e:lccuciOii riiiiy 1)ast:i. Esth 
(leh. H;IJ, qiic scfi:iIiii- IIII  iiíiclco tlisc~oiclc~ 
iiiustcriciisc, i i i i  iiíiclco dih~,oitlc coii cstr:ic - 
ciorics bif:ici:ilcs, i i i i  iiíiclc.~ x l o l ) i i l o h ~ ~  J. i i i i  
iiíie*lco :itíl~ico. 
tn1lad:i en cuarzo, ciiarcitn y rnás r:irnriieiitc 
en sílex, scgíiti piicdc ol)scr\,;ii-se cii el si- 
li'iiiciitc cii:idro : 
SiIii i% , < m  
3!;1t1.ri.1 p r i 1 1 1 . ~  I I C  I . I c < . I .  
, . . 1 I <CNIC. . \ .  1:l íii(1icc 1c~v;illois t6ciiico 
es bajo si se ticiic cii ciiciit:~, 1):irn su c:ilculo. 
el corijurito de 1:isc:is (II,,--9,s). E s  inuclio 
iii5s clcv,i(lo !. :~lc:iiiza el Iíiiiitc~ :i partir dr.! 
cual iiria iiidusti-in ~)iictlc ser coiisidcr,icla 
conio de t;ill:i lev:illois, si se 1i:icc :thstr;icciOii 
(le las 1;isc:is (le ciiarzo ( I T , .  27,6), alcnii- 
zniido iiicliiso el 27,,y 1);r:i 1;'s ciiarcitns solas. 
Por cl coiitrnrio, cl íiidice lcvallois técnico 
dc Ins 1nsc;is clc cii;ii-.~o cs riiuy 1)njo (TT, - - 2,6). 
1,os íiidiccs (le f;ic~'t :~do s 11 nicdiocres 
(11: - 33,7 ; I F s  ~c ) ,~ ; ) ,  !. :i~)c.n:is 1115s ele- 
vados si se lince :il):;tr:tcciOri (le 1;is 1:il;cas dc 
ciiarzo (11: 3 j , . ~  ; 11's :33,9). 
, . 1 I O : \  - 61 íiidicc 1cv:illoih tipo- 
lí~gico rc;il es iiicdiocrc (1,l  1). 10,3), ). nos 
iiidica qiie Iiay que cl;isific;ir cht;i iiidiihtri:~ 
eiitrc las f;icies iio 1cv;illoisi~iiscs del l l i is- 
tcriciise. 
I:1 íiidicc de r:ic(lci-;is csc.ii~~i:il, riiedio : 
11Z css-  34,2 (40 si sc ~)i-.csi~intle los iitciisi- 
lios sobrc~ c:iiito rod;ido;, (-5 coiiip:ir;il)lc nl  
tlc los AIi is t~ ' r ic~~ses típicoh. 1<1 íiidic*c c11;i- 
rciiticiisc es bajo (IC css lo,.?). 1Cii cficto, 
faltan los iiteiisilios iii:is c;ir:ictcrísticos del 
Cli;irciiticiisc : ~)iiiitns dol)lcs (lirii~irr.\. ) 
rnedcras coi1 rctocliitrl; 1)if:ici:ilcs de tipo cii- 
cliilln. 
Rii gciiernl I<is r;icdcr;is soii pccliicri;is, 
poco :irquc:idns y de i;ictiir;i l ) ; i h t ; i .  1,:is r:ic- 
dcrns siinples rcct:is son 1115s iiiiiiirros;is qiic. 
las ract1er;is siriiples corivcs;is. 
Eii los grupos c:irnctci-ísticms, el griipo 
Bíiistcriciii~ ( 1 1  3S,r)  doriiiii:~ iict:iiiic.iitc ni 
grul)o I'alcolítico siil)ericir ( 11 1 ;il  
g r i i p ~  dciiticul;i(lo (11' I 7,i  1 .  
I,os uteiisilios de tipo Paleolítico superior 
sor1 muy raros y poco característicos : nos 
limitarenios n sciíalar dos perforadores. 
Idos deiiticulados, en porcentaje medio, 
cstáii obtenidos gciieralnieritc por retoques 
irregulares. Tenernos que seiialar algunas 
raederas denticuladas. Las escotaduras clac- 
tonienscs ( j ,9  O/o esencial) y los denticulados 
nicdiaiite cscotatluras clactonicnses adyacen- 
tcs (3,9 76 esencial) son relativamente riume- 
rosas y bien c:iracterizadas. 
1.0s utensilios sobre caiitos (chopper, 
cliopper iiivcrso, cliopping-tool, pebblc-tool) 
soii relntivaiiieritc abundantes (14~5 % esen- 
cial). Señalaremos una serie de bolas polié- 
dricns que recuerdan las del Evenoniense de 
Saiiite-Aritie d'Evciios o de Freriillot. 
r l. Izpos dc retoques. - Los utensilios ob- 
tctii(1os por retoques espesos son los más 
aburidantes (1: - 16, j ) .  Siguen :i continuación 
los de retoques finos (M- IO), los de retoques 
deiiticulados (D= 13,3) y los de retoques pla- 
nos (P1= 10). 
T,n relativa abundancia de utensilios con 
retoquc sobrcalzado confirma la fecha ariti- 
gua de esta industria (comienzos del Wurm 1). 
Faltan los iitensilios con retoquc escamoso- 
escaleriforme, y los índices Quina son nulos. 
(;R!~I:ICOS c r ;~ lUr ,ATIvos .  - El  diagrama 
real (fig. S) pone en cvidericia un pequeño 
porcentaje de lascas levallois no transforma- 
das cn utensilios J. una relativa abundancia 
de lascas con retoques irregulares y mclla- 
duras. 
E l  diagrama esencial (fig. g) ,  de tipo en 
diagonal o en 'tV vuelta al revés, est:~ 
prbsimo al de ciertos riiustcrienses típicos. 
T,a abundancia de uteiisilios tallados sobre 
guijarros (n.' 59 a 61) es un carAeter arcaico. 
Es~ r rn~o  DBSCRII'TIVO. - T,as ~ ~ S C U S  lf'- 
vallois no transforniaclas cii utensilios so11 
raras (9,6 %) y de factura muv tosca. Pueden 
ser típicas (fig. 3, 11." a 3) o atípicas (fig. 3, 
1 1 . 3  :i 11). Las Iiojas 1c1~alloi.s son escasas 
(tig. 3,  11." y 5 ) .  
Las pllntns 1c:lallois son escasas (1,6 ')!,,) 
v ~)ucdcii ser de primer ordcri ( f i~.  3, 11." 1 3 ,  
que presc~ita retoques irregulares finos di- 
rectos). 
1,as f i i~ntas scirdc~-le7~allois son escasas 
(3,s esencial) y de ejecución muy poco con- 
segiiida (fig. 3, 11." i 2 ) .  
Faltan las pzlntas ntzwterimscs.  
Las raederas simples rectas se eiicucn- 
trnii con un porcentaje niedio (7,9 %), pero 
pequeñas y poco típicas. Pueden éstas ser 
obtenidas por retoque espeso (fig. 3, ti." 14), 
retoque plano (fig. 3, n." 15) o por r e t q u c  
sobrealzado (fig. 3, n." 17). 
Las raederas simples convexas son in6s 
escasas que las raederas simples rectas, pe- 
queñas, poco arqueadas y de factura hasta 
(6,6 :h). Pueden estar obtenidas por reto- 
que espeso (fig. 3, n.' 19 y 2 2 ) ,  o por r c t q u r  
sobrealzado (fig. 3, n." 18). La n." 19 pre- 
senta una escotadura en un estrcmo. T,a 
n." 2 1  es casi transversal. 
Las raederas siqnples cónca7~as son poco 
abundantes (3,9 %) y de factura mediocre, 
obtenidas por retoques finos (fig. 3, n." 16) O 
espesos (fig. 3, n." 23). Este íiltimo, adya- 
cente a una escotadura inversa, hace pensar 
en un ~ P C  bzlrinant alterno. 1,n 11." 16 pre- 
senta uii borde natural en córte-í. 
Podemos señalar un solo ejemplar de rae- 
dera doble recta convexa,  obtenida por re- 
toque espeso (fig. 4, n." 1). 
Otro de raedera doble b ico~tz~exa,  obtenida 
por retoques espesos (fig. 4, n.O 2) ,  ejemplar 
que casi podría ser una raedera convergente. 
También hay un solo ejemplar de raedera 
1rans7,ersal recta, obtenida por retoques pla- 
nos (fig. 4, n." 3). 
Son poco numerosas las r a ~ d e r a s  trans- 
vcrsales cclnvexas (2,6 %), y están obtenidas 
por retoques espesos (fig. 4, n .' 4 y 5). 
Fig. 3 .  -- Intlustrin (le In cueva dc RIollct X[iistcricnsc tipico: i a 3 ,  lnscas 1t:vnllois tlpiras ;ilnrjinílas; 
4 y 5 ,  liojns It:v;illois t i p i c :~~ ;  6 a 1 1 ,  lascns lcvnllois atipicns; 1 2 .  1)iintn seiitlo-lt~vnllois; 1.3, ln1iit;i Ii\.nllois 
(Ic prirncr ortlcn; 1 . 1 ,  ra.e<lcrn simple recta. por rctoques espesos; 15. racdcrn sirnl)le rt,ct;i por rc~to<liirs 
pl;inos; r 6 ,  r:~ctlcra siiiil)le chncavn por retoques finos; I 7, rncdcrn siniplc rcct;i Iior ~.t.to(lii<.s sol~rt~nizntlo.; 
14, ractll'ra simple convexa por rctoqucs sobrc~nlzntl~s; rq n 2 2 ,  raederas siriipltss ronvcu;is por rí,toqiics 
espesos, y 23, rnctlcrn siinplr chncava por rctoqucs cspc~sos. 
1,as rilt>deru.s .sc~brc aru planu se eiicueii- 
ti-:~ii en porceritajc rnedio (3,9 %). I'uedeii 
scr siiiiples rectas, por retoques finos (fig. 4, 
ti." 6 ) ,  por retoqucs planos (fig. 4, n." 7) y 
hiiiiples convexas por retoques espesos (fig. 4, 
11." 10). 1,a raedera n." ro es alterna, con 
rctoqi!cs irregulares abriiptos espesos direc- 
tos. Hay  que sciínlar tariibi4n la presencia 
dc  ari~,lias cstracciones planas en la cara su- 
perior, eii el rnisnio lado que la racdera. 
Hat. i i i i  solo ejeniplar dc. ~ a e d e r a  con re-  
/oí[ires cibrrrptos, angular a la derecha (fig. 4, 
n ." 8) . 
1,as raetierus (fe borde adelgazado son 
poco iiuirierosas (2,6 % escricial) y de ejecu- 
ción nicdiocrc. El cjeinli1;ir 11." 9 (fig. 4) es 
uiia rnctlcra simple rccta obtenida Imr reto- 
que abrupto con borde iintural ligeraiiiente 
I>reparrido y adelgazado por retoques planos 
sobre c:ira plariri. 1x1 cjeiiip1;ir 11." r I (fis 4) 
cs una raedera simple cóncava obtenida por 
retoqiies sobrcnlzados coi1 hordc natural eii 
cnrtcs preprirado y ndclgazado. 
Cii solo ejemplar dc raedcru con refoc1ice.s 
O i fuc ia l~s ,  retoque alterno, de ejecución 
mu?. tosca. 
I>altar-i los ~ . ~ ~ @ t i o ~ c . . i  y los bicriles. 
1 )os pcrjoradorcc, uno oliteriido por re- 
totluc espeso cotivcrgcntc (fig. 4, 11." 12), el 
otro obtciiido por uii;i escotadiira espesa in- 
versa. 
Faltati 105 c-irc/iill(~.< de  I)ordt>, pero liay 
iiii circliillo t i ( .  11ol.(ir ~lt-rfirrcil, de tamaiío pe- 
qllefio (fig. 4, 11." 14). 
Hay  dos ejemplares de r a c l ~ t a s  obtenidos 
por retoques abriilitos finos directos (fig. 4, 
i i . V . 3  y 15). 
'l'ru~ica11~ra.s: Debemos señalar dos lascas 
truiicridas, iiiia por retoque abrupto fino di- 
recto (fig. 4, 11." I j) v la otra por retoque 
;i l~rupto cspcso inverso. 
Las  rscotndzlras (6,6 y, esencial) pueden 
ser firi:is inversas (fig. 4, 11." 16), espesas di- 
recta.; y :ihriipt;is cspt.s:is (tirectas. 
Sori relati\~aiiicritc numerosas y típicas 
las escotaduras clactoniciiscs (;,g /,', esencial) 
(fig. 5, n." I a 3) .  
Las  lascas de~tticirladiis rcprcsciitnri cl 
j ,9 ':, de los utensilios. Por lo gc.iic.r;il sus 
denticulados so11 poco marcados. Pucdcii 
estar ohtciiidos por rctoquc abrupto fino di- 
recto (fig. 5 ,  11." 4), por rctoquc a1)rupto fino 
iiivct-so J. por retoques cspcso dirccto (fig. 5 ,  
".O 5). 
1 ,ri.i ).tli>tit-ro.i t/cvni cir ladus ioiiil)rc~i~(leti 
un 5,3 % esencial. Pueden ser siriil~les rcctas, 
siriiplc.~ convcsas (fig. 5, 1 1 . 7  y S),  sobre 
cara plana simple recta (fig. 5, n." 6). I,a 
basc del ejciiiplar 11." .; fue adclgnzada me- 
tliaiitc rctoque iiivndieiitc iiivcrsc~. 
Hay  (los cjeiiiplarcs dc fiir~itci por c*.ic.otii- 
tlihra.$ clacforiiozscs trd?~ciccntr.s, uiio típico 
(fig. 5,  11." g) y otro ritípico (fig. 5 ,  n." 10). 
TTii solo ejemplar de dcnficzclado por cscu- 
iadztros clactoniensci  t i d~~uc (~n tc . s  (fin. 5 ,  níi- 
mero 11). 
También uiia soln filtnfa dc I'czj~ac, ])e- 
queña v atípica, de sección triangular (fig. 5 ,  
11." I? ) ,  que recuerda algo las puntas de 
Quinson. 
IJn solo ejemp1;ir de e.scotndzr ra c.t-trt7- 
9 1 1 0 ,  obtenida por rctoqiic :il)riipto espeso y 
tlirecto (fig. 5, n." 13). 
Ent re  los diversos,  scíialnrernos algunas 
cstracciones riiiclias J. plaiias que a d c l ~ a -  
zan un borde obtenido por rctoquc alirupto 
sobre un  fragniciito de giiijarro. 
E1 porcentaje de ,cyriicirr~s fallados (cliop- 
pers, clioppers inversos, chopliiiin-tools y 
pehblc-tools) es relativamente elevado (14~5% 
eseiici:il), J. rccuerdn el (le ciertos niveles 
del !\chelense superior (Grotte du 1,azaret). 
E1 ~I iopf icr  i1.O I (fig. 6),  transversal, fue 
tallado inediaiite cstraccioiies cortas v 
abruptas. Presenta ;iI~urios escasos rctnqiics 
secundarios. 
E l  cltopfic7v 11. 2 (tig. h ) ,  traiisversal, fue 
trillado iiicdianti irtracciones cortas, pro- 
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J i i g .  4.  - Indiistria tlc la cucvn do hlollct. hlustrriensc típico: 1, rnt,tlcr;c ( l o l ~ l ~  i-cct;, ( < ~ i i \ < , ~ ; i  por r i.to(liii.. 
espesos; 2 ,  rac<lcra tloble biconvcxn por retoques espcsos; 3,  rnetlrr;~ trnrisvc,rs;il r c ~  t;i 1)or r(.t«<1ii(~s ~ ) l n i l o ~ .  
4 y 5, raedcras trancvcrsnles convexas por retoques espesos: 6 y 7. ractlt.r;is solirc. c;ir:i p1;iiin siiii1,lt~s r<>c t;i\, 
8 ,  radcra con retoqcics abruptos, angular n la dcrecha; a y I r ,  rnt1rr;is con (-1 bortlc adclp;ii;itlo; i t i ,  ia<:tlt.r;i 
$obre cara plana siniple convexa; 12, perforador; 13 v 15, raclt*tas; 1 . 4 .  riicliillo c o ~ i  bortl<* ii;itiiral t.11 cúrtex, 
16, escotadura por retoques finos inversos, y 1 7 ,  1;iscn triiiic;itln. 
Fig. 5. 
Iiitliistria (Ic la cueva tlc hIollct. hIusteriense típico: I a 3, escotaduras clactonienses: 4 ,  denticulado por re- 
toques abraptos finos directos; 5, denticulado por retoques espesos directos; 6, raeclera denticulada sobre 
cara plana; 7 y 8, racderas denticula<las simples convexas; 9 y 10, picos por escotaduras clactonienses 
;idyacentes: I 1, denticulado por cscota<luras clactonienses adyacentes; 1 2 ,  punta de Tayac atfpica; 13, esco- 
tadura en extremo; 1 4 ,  lasca con el dorso adelgazado; 15, lasca con retoques irregulares abruptos espesos 
alternos; I 6 ,  lasca con retoques irregulares finos directos; 17, Iasca con retoques irregulares finos denticu- 
lados directos; I Y, lasca con retoques irregulares cspcsos directos, I g y 20, lascas no levallois sin retoques. 
L' i f i .  1 , .  - Industria (le la cueva de RIollet. hlustcriense típico: 1 ,  rliopprr; 2 y 3, clioppcrs que tnriil>iC.ri 
sirvieron de perciitorcs, y 4, chopper que presrnta esquirlns <Ic iit1117;i< iinn (listalcs invrrsns. 
Fig. 7.  - Industria de la cueva de Mollet. Musteriense típico: I ,  extracción única en extremo. sobre canti 
rodado; 2 ,  chopper inverso; 3 y 4,  chopping-tools. 
fiindas y abruptas. 1'rc.seiita nlgiiiios pocos 1)ocos rctoqucs secundarios. Hay  que sciialar 
retoques sccuiidnrios. 1711 cicrto riíiiiicro de :~lguiiac csquirlas de iitilización inversas, 
aesquirl~sn visihlt:~ ctii 1;i cara don(1e el particiido de la arista tlc la pieza. I\ste cliop- 
c0rtcs se lia conservn(lo, atestigua11 quc: este per rcciicrda niucho los npicos de M o n t ~ r í n .  
utciisilio sirvil; tniril->:í.ii tlc pcrcutnr. 1-T;iy iiii íiii":.o cjcinplar dc clinMi>cr it:- 
MCILLET SIN C I I O P P L R S  
Fig. Y. 
(;i-áfico culiiulativo real tlc la cucvn dc llollet, sin clioplirrs (lilica scgiii(1n) y 1 ciii  i lio111>(.1 s (liii(..i <ir tr;i~o.!. 
El cltopfier 11.' j (fig. 6 ) ,  transversal, fue 
obtenido por (los grandes extr:icciones abrup- 
tas. No presenta :retoques sccundarios. Este  
ejemplar tarnbií.11 sirvió de percutor, pues 
sus dos caras presciitan las ((csquirlasn carac- 
terísticas. 
E l  ckoi>Per 11." 4 (fig. 6 ) ,  trnnsvcrsnl, casi 
convergcntc, fuc ohtcnido por c.str;iccioncs 
cortas, profuiidas J. ;ihruptas. I'rcsciit;i uiios 
* ,  ( , 150 , . (fig. 7, 11." 2 ) ,  ol~tenido Ilor cstracciotics 
regulares pcriféricas. 
ICl cl~ofifiiu,q-/(~)l 11.' 3 (fig. 7 )  fue c)l)ic- 
iii(lo por cstraccioiics cortas y profuiidas I)i- 
facialcs. T,n ;irist;i c.s riiuy siriuosa. No prc- 
serit:~ rctoqiics sc.ciiiitlnrios. El 11.' 4 (fig. 7 )  
fue tallado por cstr-;iccioiics faci:ilcs ariclias 
pruluiid:is. I.:i :iriht;i c.s iiiiiy siiiiiosn y i i o  
prcsciita rctoqucs scciiiidarios. 
Queremos señalar asimismo una e x t r a c -  Los retoqtrcs  i r r e g u l a r e s  son relativa- 
citín finicn s o b r e  .icn e . ~ t r e n l o  (fig. 7, n." 1). iiierite abundantes (36,8 %). 
E s  ancha y profuiida, y fue obtenida cii cl L o s  r e t o q u e s  finos (69,56 % de los reto- 
extremo de un cyiiiiarro nnteriormente talla- ques) se reparten segíiri el siguiente cuadro : 
M O L L E T  SIN C H O P P E R 5  
MOLLET CON C H O P P E R 5  
I;ig. <). 
C;r~ficociiIi~lllntivorsc~nci;il <1v la ciic\.n <Ic hlollrt, si11 cliopprrs (línea scscui<l;i) y con clioplicrs (lincn tlc tiazos). 
do, 11ero rodado y ~Iesgastado. Es ta  pieza pre- S '6 - - - -  -- 
seiita esqui r la~  de utilizncibii distales iriver- i<ctociiics tiiios (Iircctus (íigs. E;, 11: 16) i i i  21,: 
. . . . . . . .  las del misino tipo procederites del KC~OC~IIVS fiiios i i ivcrso~.  2 . l , ;  
. . . . . . . .  I<etotliies fiiios tiiislos. i 2 . 1  Achclcrise (le la Grotte dii 1,azaret o de Ii~toc,ilcs fillos dentici,lntlus tlircctos 
. . . . . . . . . . . .  'I'crrn Amata. ( f i g . s , ~ i . u ~ ; )  5 10,s 
J , ~ ~  bolas polic:dricas son l,astarlte nulne- Kctuc~ucs firios dctitiriil;itl~~.; iii\.ii-*o.; . 1 2 , 1  
. . . . . . . . . . .  Rliicscns tlireclns .1 S,h 
rosas iorriinii cl 6,i. i ":, del coiijuiito del nrucScaS i l ivcrc~s.  . . . . . . . . . .  - d,? 
. . .  utillaie. lietocliicc nl)rii~)tos firioi t l i t -CVLOS 1 Y,(> 
. . .  Q~~~~~~~ asirniSrno, seis gui- Ketoqiies nbriiptos fiiios :iltcriios. i ?,I 
Rctoqiies n1,riiptos fiiios tlctiticii1:itltii j a r r o s  r o t o s  por percusióri voluntaria y ocho i l c s c n  i l r i l , t i  , , i , l v r s i  , , , , , 
. . . .  i 'r:ig~~~entos de  guijarro. Ríiie.;c;i ;il)rii~)t;i f i i i .1  iiivcr.;;~. I 2 , i  
Los retoques es:pcsos (30,43 U/o de los re- iiidustria de hlollct cii cl grupo (le los ILIiis- 
retoques) se reparten segiin el siguiente tcriciises típicos. Por su íiidicc lev;illois tbc- 
cuadro) : iiico l n jo  debc s i r  coiisidernd:i como uria 
1;ig. 10. - GrAfico <:uniulativo real dc la cueva dc AIollet, en coiiip;~r:icii~ii con V I  cstrato C tlc Santa Lucln 
(1,iguria) y el estrato C del Abri Urciiil (I3ajos Alpcs). 
S iiidiistria de tnll;i lcv;illois nscseritc. rxro iio 
T .  
Ketocl~ics CS~WSO.; (lirc.cti~.; (fig. 5 ,  ti. iS) ( 1  
' cloi~~iiiniitc. 1,:~ rc.lati1.a :11~uiid~iiici:~ tlc*l 1-e- 
I<ctoilncs e s l~csos  tilisto.;. . . . . . . . . I 2,r 
e t o , , ,  S l r , l I , c l s  l , s l , s  l r e t , S ,  , , , toqiie sol)i-c.:ilzatlo J. el 11oi-c,c.iil;ijc :ilto tic, 
I ;ct~cl~~"; nI>rii~)ti~.;  C . ; ~ I C " I ~  ;;iltcriici.: utciisilios sol~rc giiij:irros soii c:irnctc.rcs ;ir- 
porccritajc iiictlio dc raederas ( I R  csciicial 
.74,2)  J. 1:i f:ilt:i tlc uteiisilios cori rctoqiic C'o~tii><~rciciori<.s < - ( I I I  el , l l i r s l r r ic~ l .~~~ !ít>ico 
escamoso escnlcriic,i-riie pcriiiite~i clasificar la tlcl cstrcilo C' t i c . 1  . 1 1 ~ 1  i I ~ I  cir ;l.' - 1.0s íri- 
dices tí.cnicos son coriiparables : industrias scncia de escotaduras clactonienscs en ambas 
rio lacctadns y dc talla levnllois iio tlonii- iiidustrias. 
iiantc. Siii crnbargo, hay que scrinlar uii 110:'- 
ccntnjc dc liojns irihs elevado cii cl i\bri Conificlracion~s c o t ~  cl Jlttstcric~tsc típico 
nrcuil. ( 1 ~  10s cstrcitos H J de I,P illoltsti~r.' - Las  
IDDI 
_ SANTA LUClA est ra to  C 
CUEVA MOLLET con c h o p p t r s  
C U E V A  MOLLET sin c h o p p e r s  
t - ABRl BREUIL e s t r a t o  C 
Vip. i T .  - Grhfico ciiriiiilativo rscncial <le !a ciievn de AIollet. en corrip;irnciOn con el estracto C de Santa 
I.ucín [I.igiiria) y cl estrato C tlcl Abri Breuil (13ajos Alpes). 
E1 índice dc raecleras csericial, que en el 
i \ l ~ r i  Breuil es siipcrior :i1 iiinrgcn dc variii- 
ción de  los íiidiccs de rnetlcras del 3luste- 
i-icrise típico cl:ísico, ~)criiiitc considerar esta 
iiidustria coiiio iiii RIustc.riciisc típico ciiri- 
qiiecitlo eri r:iedc~r:is. 151 g r u ~ i o  paleolítico sil- 
pcrioi- cs :isiiiiixriio i i i i  1)tico mrís clcvado cii 
el ,411i-i Ilrciiil. 15s digna de señalarse la prc- 
iiitlustrins dc Illollct y dc los cstratos 13 y J 
dc L e  Moustier prcsciitaii iiuincrosos carac- 
tcrcs coiiiiiiies : porcciitnjc iiiedio de racde- 
ras, falta de retoque cscnmoso escalerifornie, 
utensilios pequeiios y de  factura mediocre. 
Pero en Le  XIousticr la talla levallois domina 
netnmerite ; las liojas sor1 inás abundantes y 
los uterisilios de tipo Paleolítico superior, cri 
especial los cuchillc~s (le 1)orde rcbajatlo, son J iustcr ici is~ típico d i  1;i ciicv:i (le $:iiita 1.u- 
iiiAs nuriierosos. cí;i (1,iKiirin ita1i:iii.i) : iitcii.siiios ~xqiirfios 
C'o~i~fiaraci~?zcs ~:oiz el ~ l ~ . s l c ~ r i ~ ~ i z s ~ :  lifi co 
dc l ' rc l~ tlc l ' í z ( :  1I h ,  cstralo 4 C 2." - IIsta 
iiidustria, Ivíustcri~?risc típico con tal1;i iio 
levallois (11,'- 7), 1)arccc prcseiitrir graiides 
nrialogías coi1 cl Mi~stcricnse de Mollet. Kc- 
cardemos, con todo, que eri Mollet 1;i talla 
Icvallois existe, aiiiiclue no sea dominüiitc. 
1\11 Pech de 1'Azé 10s utciisilios clc tipo I);i- 
leolítico superior sc~n mrís iiiimcrosos que i i i  
Mollet. 
Icvnllois, extrema r;irczn de los iitciixilios de 
tipo Pnlcolít ico siipcrior, rc1;itiv:i irril)ort;iii- 
ci;i (le1 retoque sol)rcc~Icv:i(l~i, iscut;idiir;is 
clnctoriiciiscs y iiteiisilios sobrc criiitos rod:~- 
(los. Sin ciiil>:irgo, 1i:iy qiie .scíí;ilar cri Sn i i t ; i  
1,ucí;i i i i i  ~)orcciit;ijcs iii.'is i1cv;ido ( l c b  r:icdcr;i 
(LIiistcriciisc típico, liRii~niiiciitc viiriqiic~cido 
cii r:icdcr:is) y iiii;i iii:iyor 1)rol)orcióii tlt- 
Iioj:is. 1's coiivciiic.iitc sc,ii:il;ir cliic 1:i iiidiis- 
~ I I I  o 1 l i . l c t i i .  o trin tlc S:iiit;i 1,iiií;i :.c sitíi:~ ci-~~iiol~~~ic,iriicri~i 
</t .  .Siitit(i 1.ircíci.l" - -  1,n industria de 1;i cuvva c.iitrc 1:i (Ic \Iollvt (\17iiriii 1 ;iiitigiio\ y 1;i 
dc hlollet presciit:~ ,qr:iiidc.s aii:ilogÍ;is tLi,ii el (le1 . \ h i  l~rciii l  (\\'ii1-111 11). 
I,:i ciievn del 1';iii est; situada :i iiii ccii- 
tciinr de metros de In cueva de Mollet, :igu;is 
abajo del Scriii!~;i(lc~ll, quc doriiiiia desdo iiii:i 
(Icecrin de iiietros. I;uc dcscu1)icrtn y escava- 
d:i cii I<)~I .{ ,  por clou José I);\ii y doii S;~nti;igo 
1:rancli. 
I)c este ynciniit.rito iii&lito se coiiscr-\.;iii, 
cri el XIusco Corii:i.rc;il tlc I~niiyolcs, iiiiiiic- 
rosos utciisilios so1)rc. ~ i i i j a r ro s ,  que rcci1c.r- 
t1:iii ;i los que sc ~.~icii~'i i tr; i i i  soc i ; id~~ ;11
hliistiricrise tíl,ico (le 1:t ciicv:i de hlollit. 
I:ntrc ellos seíi;ilni-~iiios los cjeiiipl:ires iii:ís 
c;ir;icterísticos. 
1-iin rcic'~/<>~-tr c'll';vida tlo1)le bicoiivc\a (ti- 
giirn I ?, 11." i ), ohtciiit1:i 1)or cstr:iccioiics 
sohrcalz;itl;is, con :ilgiiiios retoques seciiiidn- 
rios que rcgulsriz;iii los l~ordes. 
I'ri c./rob~t,~. t r.ci,r.<;~~-r.\.trl ~.OII:V.\-O (fig. I 2, 
11." 3 ) ,  0htciii(1o ~ C I I .  e~tr:iccioiiis cortas J. 
profundas ;ihruptns. !\Igiiiios ictnqucs sc- 
curidarios 1i;iii d;itlo 1iig:ii- ;i1 filo. Icstn 1)icu;i 
tieiic sil cs;icto ~~:ir:ilclo ( 1 1  i i i i ; i  tlc ~1011~~1 
(tig. 6 ,  i i ."  2 ) .  
() t ro ( - / / O ~ ~ I * J  / I  I ~ I / . ~ ; , I - I . . ~ ~ I /  C ~ ~ I : . I ~ I ~ O  (fig. I 2 ,  
11.' 31, oI)tciii(lo por C.X tr:~~.cioiics sol)rcalz:~- 
tlns. : l l h i i i i ~ i ;  rctocliics ,scciiiid;ii-ios 1i:iii d:ido 
Iiiglr :11 filo. 
1111 ( . / / o ~ ~ c I .  1 1 ~ ( 1 1 i . \ i ~ ( ~ ~ ~ . < 1 1 1  I t 7 ~ t ~ l  (fig. I 3 ,  
11." 2 ) ,  01)ic iiitlo 1)or cstraciiories sn1)rc;ilz;i- 
(13s. I'r-csciita :ilgiiiios ret(u~iies siciiiid:~r-ios 
y t s ~ i r l s  dc 1ti1i:ii1'11 tli.-t;iIc.s i i i -  
\.crs;Is. 
IT11 r l l~ ! /~~ ; i / , ~ - /O01  (fig. 13, l l . l '  1 ) ,  0I)tc.- 
iiiclo 1301. c s t r ;~~~c , i o~ i i s  l)if: ii:iIcs, ;iiicIi;is r iii- 
vadivritcs. No prcsciit:i 1-vtcrluvs scciirid:irios 
1. In :irist:i c~ siriiios;~. 
1: I !ORI I I~ ,S ,  1 I , ,  J ; ~ > L , I I I C I I ~ A  ~ I I  I't,<.h L ~ I ,  1'. I Z I J  1 t:111Ia., y 1,  ,<$I, IO.;,~, I B , ' I ~ . .  I - , \S ,  . v t  fi!:.. , 111 t1111lu. 
( I ~ I I ; ) ,  1, 1 .  \ 1 1 1 t 1 1  i 1 i 1  1 1 e -  z :ipi.iitliii~s. 
1 1 ~  <I?c¿ ir11c. I I L I ~ C .  ~<l. ' t '~l l~0/~lgi</21<> ~ C I I .  1. I < o ~ ~ c h l ( d ,  el1 10. 11,  111. ~ . l ~ \ f l . l , ~ ,  ~ ' ~ ~ l l ~ ~ i ~ ~ l l ~ i o ~ l  l'l 1 ' t 4 t 1 l ~ i < ,  < I I C ~ ~ I I : , ~ -  
l . '  I I I ! / ~ I < I ~ < I / ~ I , ~ ~ I ~ ,  t .  í+, T O < I ,  101-.132, IS figs, v Iogi11111~ 1.1 1 / i t11~1t0/0gi1~111~ i 1 . ~ I < ~ I I \ ~ I ' I ~ ~ , I I  le11 l r i . r l< :~ \  
liig. i 2. 
Ind~is t r ia  d ~ :  la cueva del Pnu. l'aleolitico riiedio: 1 ,  raecler-a elcvadn, cloblc hiconvcs;~; 2 y 3 ,  cliol~pcrs 
.l 

I,n cueva tlcl Keclau Viver corresponde, 
(le lieclio, ;i iiii:i scguiida salida de la cueva 
del Pnu, riias :ilI:í :le iiri pequeíio ~>eíiOn ro- 
c o s ~ . "  I1:iy cliic sili:il:ir dos utcrisilios sol~i-c 
xuijarro ~xoccduitcs  tlc cst:i cueva, cluc po- 
drí:iii :itril>uirsc :i1 I'nlcolítico iiiedio. 
IJii pico (tig. 14, 11.' 1) ol~teriido por e s -  
trnccioiiis sol~rc:ilz;id:is coiivcrgciitcs sol)rc 
un giiij:irro grueso (le sccci0ii triniigular. 
1~rcsciit;i iiiio., pocos rctoqiics sccuii<larios. 
I h t c  pico recuerda ciertos utensilios sobre 
guijarro de I:i ciiciica (le1 Libroii (picos de 
Cresscs) y los de las cuev:is (le lloiitgrí (picos 
del SIoritgrí), (lue se ciic~uciitr;iii :i 36 I<rii. 
;iI su(1cstc del I<eclau \.ivcr. 
('11 ~ 1 1 0 f i ~ i ~ 1 .  1 ~ i ~ u s : ' ( ~ r . ~ i ~ l  co t~ í*~\ . \  11 ( t ix.  1 . 1 ,  
11." 3 ) )  obtenido por r c t ~ q ~ i e s  ~ o l ~ r e : i l z ; i t I ~ ~  y 
coi1 unos pocos retoque5 x~c~iiiid;irios. 1:st:i 
pieza ~)resciita :ilguii:is :iii:ilogí;is coii ciertos 
utciisilios dc tipo cirostro-cnreii;\(lo)b. 
1,:i ci11)~t:i 1;icustrc tlc I<:iiiyolcs cst:i si- 
tiiatl:i c.11 cl istreiiio oc.citleiita1 del i l r i i ~ ~ u r -  
tl:íii, :i 17 I<iii. ;il iiorocstc dc Gcroiia, eritrc 
Ins cuciic:is tlcl río I:lii\,i;i, :il riortc, y del 
tío 'I'cr, ;il hiir. I:I 1:igo actual, n1iriiciit;ido 
cii gr:iii p : r t i  por corriciitcs chrsticas, ticiic 
1;i I'orrii:~ (le i i i i  í)~.;ilo :il:irg¿itlo cii sciititlo de 
iiortc :i siir, iiiidc 7.200 riictros tlc loii~iti id 
rii;ísini:i !. 77.5 tlr .  aiicliur,~. Sii {irea se aprosi- 
rn;i :iI i i i i l l i ' ~ i i  d i  iiictros c u n ( l r a d o ~ . ~ ~  
I,;i superficie gictual de este lago es muj. 
i-istriiigid;i, ~ i i  coiiil):ir;icic',ii ioii 1;i qiii dv1)iA 
<le tcbiicr diir;iiitv cl Cii:itcrii:ii.io. 
11iipiirt;iiitcs dc1)Ositos tr:i\,irtíiiico.q, ;icii- 
riiiilntlos ;ilretlcdor tlil I;igo, ;itistigii:iii sil 
:iiitigua istciisióii, !. i o i i~ t i t i i~ . i i i  (10,s t~ .r~. ; i -  
zas : la clc 1 Js;ill-l\?;poi:i !. 1;i (lc. I : ; i i i ~ . ~ l c . q  
( 6 ~ .  15). 
I,n terraz:i (le 1Js;ill-l<hl)oi;i, sitii:i(l;i ;i 
65 111. por rniiiii;i del iiivc.1 :ictii;il del lazo, 
~ , ~ i : ~ l i . s  c o r r r s ~ ~ o ~ i i l r ~ i  :I I Y I I I I ~ ¡ ~ ~ ~ I I I I < ~ ~  ( I I C , ~ ~ ~ , I I I , I I ~ ,  ~ ~ 1 c ~ -  
r i .  - I \ I \  t i  1 1  1 1  1 1  , 1 i -
1:1~11l. - 1,o- y: l~~i l l l i~ l l t l1 .  111, 1 ' 1  rl,gií'>ll i l , ,  5 ~ ~ ~ l l l ~ ~ ' l  11,111 
i i l l i ~  ~ ~ ~ ~ l ~ l i t . ; i ~ l o . ;  ~ ~ ; i i - ~ ~ i : i I i i i ~ ~ i i t t ~  1.11 1:) si.i-ii. 111111:iiI:i 
. l I ~ f t ( ~ ~ i ~ ~ / c s  ~ I C , / I ; . ~ ~ ~ ~ I ~ I ~ I J . \  ( t e ,  .S<~I~IIJ ,>,  r ~ I i 1 . 1 ~ l : i  ] M I I -  c . 1  
1 1 1 s t i t i l t o  i l c a  I?~t11~1¡o> I ' I ~ V I I : I I ~  11,. 
12. I,I.IS 1 1 . \ R l  \ S U  \.111 \1,, 1 l l ~ ~ l ~ ~ / i ~ ~ l l ~ i ~ ~ l l ~ ~ ~  c i t .  ifi- 
~ii-i~lo,yi<: s ~ r O t i ~ ~ i ~ í r ~ ~ ' ~ i  1.11 1i1 < i ~ i i i ~ i i < i i  1 ~ ~ 1 i i ~ i l i 1 . ~ .  i .11  
.\l~'riru!'ii1s ii1. / t i  li. . l i ~ r l ~ i ~ ' i i i i i l  ( i ~ ,  ( ' i l ' i i l i ~ i s  3, . I r l < ' . r ,  
,;.:' ~ ~ ~ l o < ~ : l ,  Y i l l .  \ 11, ICF #S, (:l.,,. ,<* 11) ~ l . ' l ~ . .  !. 1 IT<.. 
L ' \ z [ . I<Ko ,  1.11 ( ' I I ~ I / I , I . I I ~ ~ I ~ , ~  . ,  C I ~ ; I I ~ I I ,  . - 1,. 501.1: S \ -  
I I \ R I S ,  y N. 1 , l . o l3 l~  I , I , \ I I ~ ' I ,  ' / ' i ~ 1 1 1 1 i 1 1 1 1 i ~ i ~ ~ 1 1  . ~ c ~ ~ / ~ ~ 1 1 1 1 ~ 0 -  
l f l l l  1ic 10 ~ - 1 ~ 1 1 i ~ 1 ~ 1 ~ 1 1 1  L l ~ . \ / l ~ l ~ l  ~elt<1t ' l l l l~1,  ,< . \ . l~ l~ i : l l~ i , ' , l l  
]':lr:i e1 vsti i i l io ~c.oliigii.o i 1 i . I  3 l i ~ i l i i i ~ r r ~ 1 1 , ~ 1 1  11(.i i i l i  11- 
t:ll", t. V I ,  l I . l 1  1 ,  l!:~rcrlllll:l, l l , J < ) ,  1s 1,:1,q.., 2 2  Ii,q.,, 
y 1 III:I]XI. - Josii ?I.% liios y \ . \ I . I . \ T I S  21\.;\crrs 
. \ l , \YKl)R. \ ,  Ik~1i010.~ ( ( z ' c I . ~ ) I I ~ ~ ,  I ~ ~ I I ~ I ~ I ~ ~ ~ I I I ~ ~ ) ,  I < x ~ l i ~ ~ : i c i í ~ ~ ~  
y 11o,j:1 11'' 211.5 1 1 ~ 1  ~ I : I I I : I  (;C,IIIO::¡CII i l ~ ,  I< . I I ; I< I : I ,  1 1 : 1 ~ 1 1  i t l ,  
IO,< ,Z ,  126 l ) : í p . ,  O ti,<,., 3 , )  I ; IIII>.  y 2 I I I : I ~ I : I S  111~.< ,1 ,111 . ,  
N o  : i l ) i . i i io<  h i  II:I I I I I I I I ~ ~ . : I I I O  111 1.xt1.11.ii 1:1 :1111111- 
~ ~ i ~ i ~ i ; i c ~ o ~ ~ i i i i i i < ~ : i ~ ~ i í ~ ~ ~ ~ I v  31 ( n i  1111' 1\11r,Os, 7'1.1I ~ I : ~ I . S  , t1 , l  tí, ,  
/"/lfiqiii, c i i  l < ~ . i l f l ~ i c : s  1ii.s ~ ' u i f l l l l l ~ l f i ~ ' ~ l ~ i ~ ~ f ~ ~ ,  l.\<)/ 1 .  l .  ('<u~gri'.x I ~ i t c r i i ~ i f i i ~ i i ~ r l ,  . ~ I ~ I L ~ I ~ L ~ - ~ ~ L I J I - ~ ~ / ~ ~ I I ~ ~ ,  I,I;;, 11, 2 , , .  

cstA coiistituid:i por uii:i iiias:i (le travertiiio 
de 5 a 6 111. de cxpesor. Hacia e1 iiorte se 
uiic con In terraza de 65 iii. del río Fluviri, 
qiie iio contiene rocas volcánicas y que por 
t:irito es anterior a las erupciones volcAnicas 
dc la regiíni de 0101. Es ta  terraza ha  propor- 
cionatlo Hififiofinttrrrzzrs a7rifiiiihizc.s major. E n  
sil hase sc lia ciicoiitrado iiiia flora niiiidc- 
lieiisc. I'or tanto, la terraza puede atribuirse 
de U;iii~.olcs. Se c.iicoiitral):i :i .i 111. de pro- 
fuiitlidatl, cii los travertinos de la terraza 
baja. Se  coiiserv:i en cnsri de (loii I<:iiiií)ii 
. \ l s i ~ i ~  \l:iI;igcl:i(l:l, i : ~ t - t~~ :~c~~ i i t i co  (le I k -  
iiyolcs J. nieto del dcscii1,ridor (1;íiii. 11, l?). 
E1 propio :2lsius 1i:ibía rccoriocido la aii- 
tigiiccla(1 dc cstc ejemplar, y doti Maiiucl 
Cazurro, cii rc)o9, lo describió y coniparí) 
con las iiiantlíbiilas de Yaiilctte, Spy y J la -  
1 1  H Y A l A  T E R R A Z A  
nt 
L A G O  D E  B A # O L A S  
6 L E H M  R O ~ l z o  
C TRAVERTINOCi A R ~ N O ~ O ~  
CON n l P o P o i ~ ~ o  
D  A R C I L L A S  D t  C O L m  YFWDI 
l'ig. I .j. - C'ortc lo~i~it i i ( l i i i ; iI  tlc la ciil)c>t;i tlc I<;iiiyolcs, con iiiilicnciúii t l < %  I;is f i ~ t  iiinc io~ ics  ;col~'l;icn.: 
al filial del iIliii(lc1 o,  lo qiie parece inás yero- 
síiiiil, a1 Mindcl-Riss. 
1,:~ tcrl-az:i de 1~:iiiyoles se 2iicueiitra a 
7 "1. ;11 oeste J. :i 3 til. :il este por criciin:i (le1 
lago actual. 1-I;L 1)i-oporc~ioii:itlo liucsos de 
c~l~l~7~rl.i 1~11ifi~~ll.~, 1 ll L lll~ill~lí1,ill:~ lic:ill(lcrt:l- 
Iciisc J. ;ilgiiiios g:istc~rGpo(los (le aguas (liilccs 
J. tcrrcstrcs : (.'?,clli.s, .-l~ic-j,l~is, Silccillcri, 
I~L~i~ior~l~ i .~ ,  l . i r ~ r ~ i i i ~ u ,  Cluu.s~liti, 'l'orq!iill(~, 
I'irfiti, Hiilirirtr.~ J. íI~-li.\.. (~eiicraliiiciite fe- 
c1i;itla cii el IViiriii, esta terraza es posible 
que sc:i nias vicj;i, J. podría ser atribuida 
al I<iss-Wiiriii. 
1,a 71iandíbirla r r t  c~ric~c~rtalc~r.~e. -- Uiia 
iiiatidíbiila ncaridcrtalensc fue dcscubierta en 
el iiics (le ;il~ril dc. iSSj, por cloii Pedro '21- 
si i~x,  e11 e1 1ug;ir llnriindo P1,i tlc 1:i Formiga, 
cri 1:is prosimitlades tlcl :intiguo ccrnentcrio 
lariinud. Har-14, cii 1912, 1;' iiic~liiyó cri su 
cat:ílogo de los f0silc.s c.ii;itcrri;irios de la 
Pciiínsula Ibbrica.'.' 
1;n 191.5 E. 1-Ierii:~ iidcz-Pnclicco J. I-Iugo 
Obcrmaier rcciiipreiitlieroii su estudio. Pero 
coino la c a ~ i d n d  iiitci.ii:i cst:iha todavía 1lcri:i 
de travcrtiiio, iio pudicroii cs:iriiiii;ir in:is que 
la cara estertia, el l~ordc iiircrior J. I:i :ir~,:itl:i 
dentaria. Hicieron rcsaltni- la prcscncia de 
un 1nent0ii iiicil~ieiitc., la posiciCii ~ c r t i c a l  
de las ramas nioiitarites, In situ:iciOii intcr- 
iin de los coridilos cii re1:icií)ri coi1 la cnr-;i 
interna de 12s r-amas riioritaiitcs, la iiisci-- 
ciOn del iiiíisculo dia,q5strico sobre la cara 
interna (le la rcgiOii sinfisiaii;i J. rio so l~rc  el 
borde inferior. :\ jiiicio dc dichos autores 
estos ~arnctcrcs  tlifci-eiicia1,ari cl riiasilar dc 
liaiiyolcs de los de T.:i C1i:ipcllc :iiis Saiiits 
de Malar~i:ii id. '~ 
1 
1,;. L':\LI.I:RO, I 2 t1s  L ~ I I C ~ ~ ~ L I ~  ( i t ,  .>'~,~itr),;i 1 ,  t~ltt i .~ c , . \ / c I -  1111t1t.11 C I Z  la l ~ t ~ i r ; t r s ~ ~ / ~ i  ll (:tic:~i, vil 130/t,lí11 t i c /  I i ~ ~ / i t l ~ / o  
c ioiic..\ prrliisljtic'c~s t i c1  SI:. t i i .  C'al<i/iriío. <.it;itlo, í;cql(ipico dc I:spoNa, t .  s s s i r .  1 ~ 1 2 ,  p!igs. 13.5-162. 
11:ígh. 2.1--5, fig. 1 1 .  - 15. TTdi<r,ii, ISiisuyo (11- rrrin lislti 11. I<, F I ~ ; i ~ s i s ~ ) ~ : z - I ' . t c ~ ? ~ ~ c o  y 1lc:t;o ( ~ I I I ~ K > ~ . % I I ~ R ,  
(11' i~it i~l l í ]t~~~.Y jt 1ii'i'S di,/ ~ ' l i i ~ t c l ' i ~ ~ i ~ i o  ri(~ilill'i(~(~h /r<ls/ii /.ti ~ ira~~t i í~ l i t / t i  licu r~i<'if~l/r~!(fr. 1 1 ~  ~ ( i i í ~ l ! ( i ~ .  n~i i i i i . ; i i l l i  
I < I I  I O I ~ )  ( ;uiclo 1~~111;ircIl i  t l c ~ ~ i - i l ) i ~ ' ~ ,  ;L si1 
\.c,z, l;1 ~ l l~i l l~ l í l~ i l l : l ,  j. 1;i ~~ol l l~~: l l - í l  col1 l;i (le 
JI:iiicr, 1)or .SII : i .~pe,,to xciici-:~l r o l ~ i ~ s t o ,  1:i I ' ( I I - -  
i i i : i  ~ ; I I ~ ~ ~ I I : I ~ ~ ~ ~ ~ I I I I ; : I I ~ : I ~ -  1:i. r:iiii;ia ;isc,cii.leii 
tcs,  l;i 1'0riii;i iii:iciz;i tic. los c,oiidilos J. I:i :..,co- 
~.itliii-:! : . i g i i i ~ i t l c . ; i  I N I C O  ~ir~fi111e1:i. I;1 iiiisiiii~ 
:iiio 11. Il~riilc rccli;i,lM 1:i ~)osil)ilitl;itl (le iiii;i 
tlisc.iii;ií~ii tlc. los c:ir:ictcrcs i i ior fo l í~~icos  de 
v i t e .  fí'i.;i l I,:i.::itl:i c.11 f (~ t~~gr : i f í ; i s  101.1 i/('ft'r- 
1 I ~ I ~ / ( . < I > . ~ ,  i í ~ ,  .\lil./ím ,;111* .<(111,~ ; ~ o r ~ / o i ~ .  111 '~<!I!~,I,I. 
1-01il 1.1, l,,., c, ~ l l ~ - / / f . \ ; í ! l i ,  l l l l /  ~ l l ~ o / ~ l i l i i ~ i í ~ ! f l ~ . ~  í l? . \  
~ l l t / ~ ' / f l , i  . . .  111 111' , i / f j .<  /)d.i /ol[ /  1; /il¡l ,sl?l' l\!flll 
/ ~ ~ i l l < ~  i / / / . i 1 1 1 ~ ~ ~ 1 .  111 I I I I I ~ I ~ / ~ / ~ I ~ / , ~  II',~ 1 ~11ii1111.i 1; 
1'1 I O I I ~ O  . Y l ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ / ~ ~ ~ l í ~ ~ ~ . ~ i . i ,  ' "  
Scrgio Svi-gi cii I ~ I  7 \ .ol \ , i~ '~ ;I o~~iip;irsc. 
c l i  1;i ciie.sti;~ii, j., c:c,plni-;iiido 1;i (1cfoi.iiin- 
ciíiii tic. los fr;i,qiiiciitos rcstaiir;itlos ;i1 iiivcl 
clcl I : i t l ~  izcliiicrdo (1:. I;I síiifisis, corti~,;ir:i cst;i 
iii:iiitlíl~iil:i :i 1:i (1: SI ] \ .  1 .  C'oiistnt:~ ciiti-c. 
:11111~:1~ ~ i i i i i i~~rosos  c;ir;lctercs ~ ~ o i i i u ~ i e s ,  1);ir:i 
;1 ci;lo.4 dos iii:isil;irc.., c.st;íii iiiiij- alc.,~;itlos 
t lc .1  t i l v ~  tlc JI:iiiii.. \. 1;i iii:iiitlíl~uln (11: Thi- 
11'-olcs c.5 (le ti1)o iic~t;iiiic.titc iic;iiitlcrt;ilciis(..'" 
1Ci1 i~).ih, c'íiii 0t~;i~ii'111 1 c.I L ' O I I , ~ ~ C ~ I I  ( 1 ~  
I ' trcc~llt, i 1 i l ) i ~ c ~  c.1 lioiil1'rc. t i c ,  S~~;iiitlc.rt:iI, el 
I'r-ol'. s. ;\lc~ol)c ~lrc~scliti '~ liil i l i l ~ ~ \ ~ l '  c~sti i~lio 
tlc. 1:) iii~iiitlí~~iil:i,  coiiio ~ ~ c ~ ~ i . ~ c c i i e ~ i i ~ ~ i ; i  (le 1i;i- 
11c'rl:i sc.~);ir;i(Io ('1 ~ ) ~ . I - ~ O I I : I ~ I I I ( . I I ~ ~ ~  ( IV  .,I  ~ : I I I ; I  
(le t i - : i \~e~ i - t i i~~~s ,  ]):i ,ic.i~tc, I,IIIIII- V I I  I:i (111~. ~ I I -  
\.irti{) \.:irioh 'iii~ih, "
Sc. trat;i t l i  iiii c . ~ ~ i ~ i ~ ~ l : i i ~  r ~ i l ) i i t ~ ~ ,  11cs11r-O- 
visto (le i i ~ c i i t í ' ~ ~ ~ ,  ~ O I I  ¡;t . \  I . ; I I I I : I~  \e~r t i (* ; i l~~, ,  
c~is:i~~cI~:icl;is \ ,  ~ Y ) I I  t ~ ~ l o , ,  .,lis ( I i ~ i i t c , , ,  l < h  
iiitcre~s;ii~tc~ h :fi;iI:ii- c.1 ( Ic .hxs ih tc .  ii111)11rt ; I I I ~ C ,  
\. iiiiij. ciiriobo c~uc  ;il'c(.t:i 111s t l ~ ,  1 1 i ~ ~ ~ 1 1 1 ~ 1 ; i -  
i.c..\ J. l o  (lo.\ ~~i-iiiicix> i ~ ~ i ~ I ; i i ~ c . . ~  ( l e .  ;i11111o~ 
l;l(los. 
I ' r ~ ~ c ~ t i c : i ~ ~ ~ c ~ ~ ~ t c ~  c.:~tos (1ie.iitch I I ; I I I  l)c,r(li(111 
.,LIS c ~ i r t i ~ i : ~ . ~ ,  \. 1;i c*;ir;i ocl11.~;11 1i1)Iic~ii;i 1 i ; i -  
c - i a  ; i l ~ i , ~ o  J. 11:ici:i ;iflicr:i. Icstc ¡ ~ I I ~ I I I I ~ . I I O ,  
iiiii\. tlc.i;:ii-i-ol1;itlo cii J l  r j. 11 2 ,  sc ;itciiíi;i ;11 
:ipi-osiiii;irhc. :11 ; I I .~ , I I  ; i i i tc~~i~l i -  (le I:I ~ i i ;~~i( l í I~i l l : i .  
T.os i i i i i s i \ ~ ~ . ~  ticiicii iiii 1)oi-tlc. iiiiij. 11cs~:is- 
t:ido, p c ~ o  cii iiii ~)l ; i i io 1101-izoiit;il. 1';iii >(;lo 
c.1 í i l t i i i i~  iiio1:ir 11;i c~ciiisr.rv;itl(i ;ilsiiiios r-cs- 
1 o, tlcl i-c.liv\.c. tlc.1 ~.siii;ilti.. ' '  
1111 rqhr 1 7 .  Oli\-;i dcsi~iil~ri~'l,  cii iiiin t ~ , -  
rr:iin dc.1 río 'l'er 1~c~g:i~l:i n l  l)rornontoi-in de  
cioiin ::r;iiitlc.s ~.:iiit o.: rci(l;i(los tosc:iiiiciit c 
>. li<. 1 
1 5 .  ? I .  I:oi.i.i~, 1-i i . . i i - . i i ' ~ i i  . i I  , i s i i < ~ i i l i ~  111.1 1)s. < ; I  i i i ~  
I:uh\~:i~r.r 1 ,  /.ir ~iiirii~iif~iriil 1r:riiiiiirii i lc  I:iiriiiiii\  (5:,11 
i ! i .  1'11 i a r i o .  l .  1 1 .  I I i i i  i i o - .  .\ii.i.., i~)io,  I I ; ' I ~ .  , ;~i i- l~>l 1 ,  
, 1 i . ' . l l l l l l l , ! ; ,  x s i s ,  1,,1S, ]';íg,. l""~"',. 
i i i .  SI I:I:IO SII:I :I ,  1.ii  ~ i i ~ i ~ i ~ l i l ~ o l i ~  di I l n ~ í ~ ~ l ~ r . ~ ,  t.11 
l < i . , l . ~ l ~ ~  < t i  l l ~ l ! ~ ~ p ~ ~ l ~ ~ ! ~ l ~ l ,  l .  , , ,  lol;-I~,l~s,  11;¡<.. :1 1 -  
,:l.< >, 2 Iiq.. 
i;. S \ \ ~ I \ I . O  ir,( O I I I . ,  I ) I L ,  .\ I L I I I ~ ~ , I  L ~ I / L . I  .Spd~ii(,~~.\, 
, 11 ( ; . I r .  R .  \ .()Y I < ~ ~ I . \ I I : ~ \ \ . \ I , I ~  ( ~ ~ í l i t i i r ) ,  i / ! i i~(f~i  1 
. /LI/III. . V i ~ ~ r i ~ l í ~ r I ~ i l ~  1 ,  ~ > , i i ~  i ~ , j f i ,  l ' ~ re< . l i~ ,  i t ,+S,  I I ; ' I ~ \ .  O- 
1s Y q ti!:.. ~ - S \ S ' ~ ~ \ ~ ~ ~ I I  . \ l ,~~i l i l~ ,  /*í1 lililliLi;/~lil~r 1 1 ~ ~ 0 i 1 -  
( l1 '1  liilc~i! 1 ,  ~ I I .  I;<iii<~l'r~. ~.niiiiiiiit~;i~~i~'~~~ :11 \' <'o~igrc.;o 
l,:i I)rc.~.ísiiii:i ii(>tici;i (Ir sil (1e.s~~iihr-i- 
riiiciito sc,ii:il;i q i i c .  c . 1  !.;ic.iiiiic,iit(, (..s~:'I t .11 
c ~ i r s o  (lea c . ~ p I c ~ r : i c i í ~ ~ i . ~ "  1'01. ( l i ~ , I i í ~  11ioti1.o I IO  
110s 11:) sido posil~l(. (~ t i i í l i , i i .  i,st;i i1itc.i-c.h:iiitc. 
i11(111~tri:i C J I I ~ ,  hc. g ~ ~ ; ~ r - ( l ; ~  c~~~ ( , l  I ~ I I . ~ ( ~ I ~  .\rqiic o- 
11'~gico 1'1-1 ~\~iiic~i:il (11: ( ; ~ ~ I . I I I I . I ,  
1<1 A l ~ ~ i i t ~ r í ,  iiiiiiizo c.:ilc~irc~) c,ret;ícco cliic 
i.:iI):ilg;i cii ~ ) ; u t c  e1 I<occiio del zílenlo del 
:\iiipiir(l:iii, 1):117:1(1o c.11 sil p:irtc 111erit1ioii;iI 
1)oi- c1 río '1'c.r , fiic t1iir;iiitc iiiiiclio t ieiiipo 
iii i ; i  isla i.odc;itl;i (le 1ii:irisiii:is y lagos. IIii 
cst;i pcquck:' sicri-;i sc liaii vetiido seiialniitlo 
tlcsdc filiales tlel siglo X ~ S  i i i i  1)iicii iiíiiiici-o 
tlc sirii:is, c.iicv:is J. ;ihrigos. I)c estas c;i\,i- 
tl;idcs, 1:is iiichv;is Il;iiii:idas Cnii del 1)iic. (le 
'I'orroell;~ J. C;iii tlcl 1 )tic tlc 1,;11;'i, c.oiitciií;iii 
iii i ; i  iiitliistri;~ ~);ilcolític';i. 
I.;i ciic\.;i (le1 C:iii del I)uc (le '1'orrocil.i 
de ;\.loiitKrí c.st:i situ:itla :i urins ~ o o  iii. dc 
:iltiir:i sol~rc el iii\rcl t1c.l iii;ii-, tlcl,;ijo .le! 
c:istillo tic C;iiit:i C:it:iliii:i. I<st:í iorii1:id:i 1)or 
uiin vasta s;il:i tlc iS iiictros de loiigitiitl 
1)or {le :iiieliiir;i. 1,:is 1)riiiier:is visitas :i 
este y:iciiiiiciito fiicroii rc:iliz;idos por I<osscll 
I7il;í y 1,. Pcricot, cii el níio IOI;,  11ic~0, 
ciiico años iiihs t;ir(lc, se clcctuí) sil ex-  
ca\~:ic.ií~ti por e1 prol)ic, 1,. 1'c.ricot y 71. 1':i- 
I l : i r<s.~~'  
I,:i cstratigr:ilí;i era iiiuy siiiiple. Delxijo 
de iiii;i crost:i cst:il:t,qiiiítica uiia 1íiic:i (le 
l)loques, 111i:i c*:il>;i cciiii.iciita, poco cspe.s:i, 
t1rsi~;iiis:il):i dircctiiiricritc sol)i-c. el siiczlo 1-0- 
cO,sO (le l;i ciicv;~. icl  i i i ; i t  cri:il :irqiicolO~ic.o 
fiic c.iii.oiitr:itlo cii este i~str:ito. 1,:i f;iuiin, 
IIIIIJ. poI)rc, c~oiii1)rciiclí:i l<cj~i~i.s (-111)11111i.<, ( '11- 
P1.11 SI?. J. ~ ' 1 ' 1 ' ; ' l l . i  Sp. 
sos ( 2 . ;  " , ,J  tjuc los iitciisilios si11)r-e c.:iiitos 
rodiidos (75 ", , ) .  
i ." 1.11 iriilri.il I itr .sol~rl* lusc.cis 
'l'(:c?~icu. - l k  27 l:isc.:is, 7 s(711 (le t;ill;i 
Ic\.:illois. IIl íiitlic~c~ lc~\.:illois t~,isiiico ser-5, 
puc" cdc. ?,o, s i i l ~ r i o r  :i1 líiiiitc ;i p:irtir 
tlcl cii:il iiii:i iiiclustria piictlc ser coii.~itlc.r:itl;i 
de t;ill;i 1cr:illois. 
T,os íiit1ic.c~ tlc f:icctajc pnrc.c.eii rc1:itiv:i- 
iiiciitc 1):ijns : IF: 3;,5 (c> t:iloiics ,sol>rc 2.1) 
11:s - ro,S (5 t:iloiics sol,rc 2 1). 1<1 íiitlicc 1:i- 
iiiiii:ir parccc 1):ist;iiitc fiicrtc : 11,:irii I.I,S, 
o sea ;1 11oj:is sol~i-c 2 7  1a~c:is. 
' I ' i l ~ .  - - 1,;is r:icdcrns soii p ( r o  1111- 
iiicros;is. I?1 íiitlicc tlC r:icdi,r;is c~ciii.i;il i,s d i  
S,I 1 ,  pcro 1 1 a ~ x 1  2.7, si sc 1i:icc :il,str;iecióii 
. . de los iitciisilios soI,r-c ji'11i~:irros \. sc. 
liacc eiitonccs conip:iral)lc :i1 clcl 1Iiistcriciisc 
típico. 
l<sl~i t l i i~ tli~.sc-r-ifili;,o. F1:iy ciinti-o cjcii~- 
p l : ~ e s  de l l i s r~~s  l,~;,irll,~i.i. :l:o c.ir~,iil;ircs, 
cinc ~ u r d n i i  ser típicxs (fix. 16 ,  11." I )  o ;\tí- 
1)ic;is. 1711:i ,sol;i llOiil l~~;~tr l loi .~,  típic:i J. ;il:ir- 
~:1(1ii (íig, 16, 11." 2 ) .  ITii:i f i1i r1/11 . < I* I~~(? - / c ;YI -  
llois, :itigr(ulnr a la (1erccli:i (fiz. 16, 11." 3).  
1íii:i 1.11rd(,r11 sirr~fill. ~ ~ ~ ~ I - , ~ I ~ . Y ~ I ,  o1,tciiidn por 
retoques fiiios ( l ix. 16, 11." .1) I)os ~ ~ i c t i r r n s  
.qoI~r(' rtil,t~ ~ l < r ~ l t ~  : 1;i 11.'' .; (ti:=. 161, siiiil)lc 
coii~.cs:i, ol)tciiid:i por rctocliics plaiios, y 1:i 
11." 6 ,  siiiiple c.Oiic:i~.;i, o1)tciiidn por rctoqiies 
sobrcnlzndos. TT;irias i , . ~ . !  rnrciot1r.s cii.i/al('s 
i l l - ,  , I . r . ( L I S ,  - ohtciiidas :! pnrtir clc i i i i  plaiio dc 
1~rcusií111 prel)nr;i(lo por rcbtoqucs :ihriiptos 
1'1~. 16. - Intliisti.i:~ tlcl C;iu d(,l Ijiic, (Ir I'orroc:lla (Ic .llorit~i.i.  I';ili,oliiit o t i i i~l io:  I , laqca 1 ~ ~ v ; t I l o i ~  tipic;i al;irg;i(l;i; 
2 ,  liojn Irv;illois t í l ) i c ,~  nl;irga<la; 3 .  punta  scu<lo-lcvallois ;ingiilar :I la t l r r r c l ~ ; ~ .  4 . r;ictl(.i;i sitiil)lt~ coiivc.x:i 1)oi. 
r-rtoqiic-c. fiiios; 5. ra  r\(.in so1)re cara  sinipl(' (.OrIV(.Xa: O, rarrl(.ra s o l ~ i c  ra ra  pl;iiia. siniplc c t ~ n < ; i v a ,  1)or it.loqiirs 
sol)rc~alza(lo~;  7, c~xtr:icciones distalcs inversas sohrc plano de prrciisii~ii ~ ~ r r p a t a < l o ;  8 ,  ciicliillo tlt. I ) o ~ ( l r  i c ~ l ~ a ~ ; i ( l o  
t ipico;  o. <Icriticiil;~tlo por  r~, to(l i ics  f inos tlirc,c.tos: io.  tl(.rilitiil;itlo por  rrtoqiic~r; csp<,sos inv<,isos; i I y i ) ,  cii- 
i.t~illos con l)ol(lt: natural  c11 c6rtcx; ), I 3 ,  tiictIt~r;i ~It~11tir111;i~l;i sol)rt, (;ir;i pI;lil;i, s i~ i ip I (~  roilv(,x;i 
Fig. 17.  - Industria del Cau del Duc, de Torroella de Montgri. Paleolitico medio: arriba, chopping-tool: 
abajo, pico del Montgrf, que presenta esquirlas de utilización distales inversas. 
clircctos (tix. 10 ,  I I , "  7 ) .  1.11 ~. i~í . / l i I lo 1 1 ~ 7  1101 
r¿~hcl;(ltll~ 1 ípic-o, (le filo coi-t .iiitc ]li-cl);il-.l- 
do por rc toq~ics  tiiiox tlciiticii1;idos tlircCtcix 
(ti R. 16, 11." S).  Ciinti-o cict:lr i1lo.i ( / t .  0oi.tlí- 
YC~/I~IJ(I(/(I  )1í(/i1~ii/ t t i i  c(;i./o.~ ( t iK .  10,  11,' 1 I 
J -  I 2 ) .  T < I  11." I 2 pr12sciltn ti11 tilo cort:iiitc 
~ ~ r e p a r ; x l o  riicdiaritc retoques csl)esos (leti- 
ticiil;i(los tlii-celos. l+:iitrc los tl(,i~lic-irIíit1o.i 
li;i\. qiic scii;il:ii- iiii;~ 1:isc;i tlciiticii1;id;i 11or 
retoqiies fiiios directos, otro sol~rc 1ioj;i 
(fig. 16, 11." ( 1 )  11ii:i 1:isc:i d c ~ ~ t i c i i l : ~ ~ l : ~  1)11i- 
1-ctoqiics csl~esos i rivc*rsos sohi-c el tilo tr:iiis- 
1,crs:il (fic. 16, 11." [o) .  1Tii:i so1;i rtr,~clci,~i 
tl(~l11iciilndcl sol)i-~, c;~i-;i pl:iiin, siiii1)lc~ coii- 
\.cs;i. ( f i ~  16, 11." 13). 1111 solo cjcnij,lai- de 
lli;rlí>O, 1cv;illois (le ]~ullt;is (fixi1i-;1 2 3 ,  l l í l -  
rticro 1). 
Los í ~ l ~ o f i p i ~ r , y - / o ~ ~ l . ~  s l1 cht~isos,  p ~ ~ r o  (le 
IIIIIJ. 1)ucii;i fni tui-a ,  ti-aiih\.crs;ilc.s coiivesos 
cortos, s o h r ~ ,  ~iiij;ii-i.o ~ ) I ; ~ I I O  ( t i x .  1 7 ,  11,'' 1 , 
y fig. 18, 11." 1 ) .  
T.os rlropp~i-.r. soii 11;ist;iiitc iiiiiiicrosoh. 
C'irico (le ellos sol)r~: ,siete ( o  i;c;b e1 ; I O ( , )  
~)rcseiit:iii csqiiirl;is d e  iitilii:icióri tlistnlcs 
iiivcrsns. Ha?. q ~ i c  distiiigiiir : (los cliopl,crs 
tr;i.~is\~crs;iIcs CIJIIVC:.;O~ sohrc caiito r0d;1(1o 
pl;iiio J. <.orto ( f i ~  ;:o, 11." r i ; (los clioppci-S 
cii cstrciilo so111-c c:iiito r-od;ido al;ii-gntlo 
plniio ( f ix .  2 1 ,  11." 1 1  ; J. iiii c.1ioppc.r- cii V I -  
t remo so1)rc cniito ;il:ii-gatlo hriicso (fix. 2 1 ,  
riíirnci-o .?). 1 '1  c.lioppci- (le 1;i fi,qiirn 2 0 ,  
11 ." r , tr;iiis~.crs:il c~oiivcso sohi-c Suíj:irro 
1)1;iiio J.  c~orto, iiic c ~ ' ~ t ~ , i i i i l o  I N I ~  I)~.cIuc.";'I 
e~xti-;~c-c~ioi~cs l)rof~ii i(I ;~s \ . : ~ I ~ i - i i ~ ) t : ~ . ~ ,  1;bt; i  
11 ic~a  rc~~i icr ( l ; i  c ci-tiir, ~.liopp~,i., ,  t l ~ , l  . \ c I i i -  
I < . I I . ~ c  ( l e .  1;i (:i.littc* (111 I,;i/.ii-ct, , l e .  '1'c.i.i-;i 
.\iii:it;i J. dcl \lii.,tci.ic,iisc tlc t i ] " )  I:c~i.i-;issi(~ 
( l e ,  S:iiiitc \ l : i x i ~ ~ i c .  l<l c ~ 1 1 0 ~ ~ l ) ~ ~ i ~ i l ~ ~  I,I !ixtii.,, 1 1 ,  
. . 
11." 2, cii  ti-iiiio, : r~l ) rc  ~i i i~ ; i i - i .o  ~ i - i i c ~ ~  J 
;il;ii.g:itlo, 1'iics c i l ~ t c ~ i i i t l ~  1")'. c\ti.:~e.'.io~it,.. i.i~i.- 
t:is J. ~ ) I - o ¡ ~ I I I ( ~ ~ I ~ ,  ; I  lxirtir (1t.I 1 ~ 1 1 1 x l t ~  t1.,\11,,- 
\.ci-s:iI o :I l);~i-tii- ( IL ,  105 t~sti-c,11111s (li.,t:iIc~h I I ( .  
105 (10s 1)oi-(les I;itcr-:ilcs. . l l ~ i i i i ; i s  c.sriiiii.l,ih 
(le iiti1iz;iciOii < l i , ~ t : i l c ~ ~  iii\.c.r-,i:i, iiii;i t l i  1:i.i 
c~ii;ilc;. es 1;iiiiiii;ii-, :.tc:sti(=ii:iii 1:i iitili:;i~~it'~ii 
( 1 ~  este ~11op1)c~i- coi11 1 p i c ~ j  O c i~cl i i l l :~  ~ , I I  po- 
~ i c . i 1 ' 1 1 1  \.ci-tic;~l. 
r,o,i / > ; ( - C ~ V  . ~ l l l l  l l l l l l l c l ~ O . ~ ~ i  \ .  l l l l e  t ~ c . l l  
cl:isific;itlos e11 : ~ . l i ~ l ~ ~ l ) c . i - .  c 11  ( ~ s t i - c , i i i t r  I'i1i.- 
ll1~~11~10 llll l ) i < Y l  ( l i K .  2.!, ll., ' .!, \, tic. 2 3 ,  
I I . "  2) ; 1)icos ( l e ,  C'r<,\\t,\ (ti;::>. .! 1 J .  2,;) ; 
1)iccix (le 1I l111t~i . í  ili(=. I ; ,  1 1 .  ,, \. 1;::. I > > ,  
11." 2 )  ; l)ic.115 ; I I ~ ~ , I . I I O -  ( tiy. : , ,  .1i~i~i1):11 ; 
picsos : i t Í l ~ i c ~ ~ >  íli:. .!O, 11,'' . ! l .  
Sictc 11icos ,iol~i.c. ~ . ; i t ~ i - c ~  (0 ,,c.;I c . 1  50 
~~rc~sci i t ; i i i  c.sqnit-I;i\ 11(, iiti1ii:iciAii dist:ilc.s 
i ii~.~i-sns. 
1.0s e ~ l ~ ~ ~ l ~ l j e r , i  < , I I  ( , X ~ I . C ~ I ~ I I I  ioi-l11;111t11> 1111
11ico (li,q. 22, 11.' 2 ,  \ fi!:. :,:, 1 1 . "  ! )  5011, 
liec~lio, 11tr11.~ilio5 iiit vriiic~lio\ C I I ~  I X -  ( , l  e,liol)- 
1)er J. el p i c ~ ~ .  I:iic~i-~ 111 n l ~ t c ~ i ~ i ( l o ~ ~  por ( . \ t r ; i ~ ~ -  
. . 
cioiics l)il:ite~i-;~lcs c o ~ i \ ~ t ~ i - , y ( ~ i i t ( ~ . ~  ~ ~ ~ l ) i - ( x  , ! i i i ~ ~ i i ~ i ~ o  
y.iic.qo ( l < -  \cc<~i011 t i~ i ; i i1~111:11~.  El <, \  t i -<~~i io  
¡listal plle(l(, sc,l. <l~ll i lO (tic .T.!, 11." ?)  11 
1111tiiso (fig. .!,:, I I . "  2'1. ICI (1,. 1:1 lig. ! 2  p i - t , -  
sciitn csrliiii-l:i\ (li~.t:!l(,\ iii\.c,r+:i\ dc. iitili- 
. , 
z;lc'loll. 
T,os l)ico,, ( l e ,  L'i-c:yicq, i -~~I : i t i \~ : i i i i~~i i tc  1111- 
lllc~rosl~s, i-ccilcl-ll:lll lo\ ( l < ~  1:i c-llVllc~3 (1Vl  1,i- 
l~rni i  (lc,.v*rito,, 1)111. 1 1 i i 1 1  ~ I I ~ s o ~ I ~ I ~ \ . " ~  S( ,  
t r ; i t ;~ tic. pii,o,i ; i i i i i ( ' . i i . i i * t  1, ir~.p:ir:ido,s 1 1 1  11. 
rxti-;ice~ioi~c~s l>il:it(.r:~Ic~.s c o i ~ \ ~ c ~ - ~ ~ ~ i ~ t c ~ , s .  Piiv- 
. . 
tlcii ser  ol)t t.iiiiloi \t11)1-(. giiij:ii.i.o SI-iic'sn d t .  
sccciC~ii o\~:11:1~1:1 ( 1 ; ~ .  1, 1 1 .  : \ ,  qo1v-c. K ~ ~ i i : ~ i - r ~ ~  
Fig. i 8 .  - Intliistriü dcl Cau del Duc, de Torroelln tlc Jlontgri. I'aleolitico medio: arriba, ciiopping-tool. 
abajo,  pico del Montgrf que presenta esquirlas de utilización (listales inversas. 
Fig. 19. - Industria del Cau del Duc, de Torroella d e  hlontgri. l';ilrolttic<, xiicdio: ;iri.il)a, clioppci; 
abajo, liaclin de filo transversal. 
l;ig. 20. - Ititlustria del Cnli dcl l>uc, dc Torroella de blontgrf. Paleolitico mrdio. .r\rril>n, cliopprr; 
abajo, pico ntipico doblr. 
j'laiio tic seccióii ovalada (fig. 24, 11." T, y vieron efectivameritc. como pico. E l  n." 3 
fix. 3 5 ,  11.' I y j), y i;ol)r-c guijarros dc scc- de  la figura 25 preseiita cii la otra cara una 
ci0ii triangular (fig. 2 5 ,  11." 3 ) .  U110 de cllos gran extracción corta y plana, obtenida por 
fiic o1)tciiido sobre un giiijarro hendido por pcrcusióii lateral. 
x i i  init;itl, scgíiii su  xrari plaiio de siriictría. Los picos de Moiitgrí son picos si&- 
:\lKiiii:is esqiiirl;is d r  iitilizaci&ii distales tricos, preparados por estrnccioiics bilatc- 
inversas atestiguan que estos utensilios sir- iales convcrgciitc.~ sohrc guijarros (lc scccióii 
I:ih 2 1 .  - 1ntliistri;i ( 1 ~ 1  (:;iii tlc.1 I)i ic,  (Ir 'l'orro<.lln tlc J l o n t ~ i  í. I ' ; i l i ~ ~ l i t i c o  iiit.1110 : ;ii-ril):i, <1101qx,r cii 
c>utrcriio 5oI1i-t. t.:irito i-nrl:itlo :il;lrqatlo l i la i io;  a l ~ a j o .  cliopyif*r vn c.str<,i i io s o l i l r  1 ; i r i t (~  r i i ( l ; i ~ l o  : i l ; i i ~ ; i ~ I t i  c r - i i t ~ ~ i i  
tririiigii1:ir (tig. 17, 11.'' 2 ,  J. tig. IS, 11.' 2 ) .  
l,,i crir:i rctoc;idn es, cii gciicral, la i i i h  :iii- 
cliri. J'or lo ioiiiíiii ~)rcseiit:iii esqiiirl:is (le 
silios sciiicj;iiitcs ;i lo,< 1)ico; (le1 1Ioiitgrí cii 
e! lIiistc.ricii.;c de dciiticul:idos de la cue\.:i 
tlc I<izc." I i r i  iitciisilici p:irccitlo fiie dcscu- 
l~ier to cii 1:i ciicva r.lc.1 I<cclaii \.ivcr (tig. r.1, 
11." i ) .  r\iiiiiisiiio ;ilgiiiios picos del til)o 
;\loiitgrí ~)rocctlciitcs tlcl J-;iciiiiieiito tlc C:iiii- 
I)O.;;LIIC~OS, e11 I'o~itevcdr;i, fiicroii scñ;iIri(Ios 
por Jo;icluíii 1;oiitcs."' 
I ' i i  1)ico ;itípico ciol~lc (fig. 20, ii." 2)  fue 
\.crxciitis, c.ort;ix J. ~)l;iiias, eii iiiio dc sus 
e\trciiios, y 11o1- gr:iiicles cstr;icc.ioiirs iiiirt:is, 
:iiicli;is J. 1)1;iii;is, cii el otro. 
1111 11ico (1oI)lc por r~ t r ; i~~c io i i c s  1)ipoI;ircs 
:iItcrii;~s ( t i ~ .  2 2 ,  11 ," I ) ¡tic ~ ) I - ~ ~ ) ~ I I - ; ~ C ~ O  so1)rc 
:itriticii:i Ir1 iitiliz:iciOii de cstc pico cii 110- 
.s ic . i c ' i i i  vri-tic:il. Iíiio (le siis tilos 1atcr:ilcs 1i:i 
sitlo 1)re1~;ii-;i(Io 110s e~tr;1ceio11cs ;ihru~)t;is 
i i i i i  l'.ici;iics. 
Se piiedc srñ;il:ir i i i i  solo c.jciiipl;ir de 
sitlcrnt1:i coiiio uii JIustcricnsc típico. Por 
su íiidicc le~~al lois  iiiedio l r i  :ihuiidniici:i 
(le iiterisilios sol)re guijarros se asemeja 
p.11 ticiilnriiieiitc a1 ;\Iusterieiisc típico dc la 
ciicv;i (Ic Ilíollct, siturida :i iio iiiucli:i distan- 
cia. I'ci-o si cii ;\Iollc.t el porcciitajc (le utcri- 
silios sol~i-c giiijrirr;).; el-:\ dc 14,s  y:>, éstos 
:ilc:iiiz;iii i i i i  porcciitnjc ;il~l;ist;iritc cii e1 
;\Ioiitgi-í : (7.1 ,O ",, cii chciiciril. 1.0s cliol)pc.rh 
1. los cliol11)iiig-t(n)ls soii :ibuiid;iiitcs cii ririi- 
l)os y a c i ~ i i i ~ i ~ t o ~ .  I) r e1 coiitrario, los picos 
(1)icos de Cresscs, picos tlc Aloiitgrí), triii 
ribuiidaiites cii ,\Ioiitgrí, fnltnri cii JIollct. 
I<ccordeiiios, si11 criibnrgo, qiic iiiio <le los 
clioppers tlc .\Iollct (tig. ;, 11 ." 4 pi-csciit;i 
ciertas aiirilogías coi1 los picos de Jloritgrí. 
2." C ' ~ I I ~ ~ ~ ~ I I ~ U C ~ ~ I I ~ ~ . ~  ~ o j i  10 iilci~(.~/vi(  ( / O  
1(1 .<c*,.ic> 11. tic l ( 1  C l r ~ ~ l l c - c l  ( !O1 I,ihruli.-' - 
'l'riiito la iiidustriri (le In ciiciicri tlel 1,il)roii 
conio la tlc 1 ; ~  cuev,i de Jlollct piietlcii fe- 
cliarsc cii el ~)ritiicr estadio \\.uriiiiciise, J. 
c,rcciiios qiic ello iios ;iccrc;i r i  1;i dritncióii de 
121 iiidiistriri del Jloiitxrí. I<II el LIoiitgrí, 
coiilo cri la cuciicri dcl Lil~roii ,  los utensilios 
sobre giiijarro ticiicii uii 1)orccritrije aplns- 
t;iiitc J. los picos de Crcsscs soti :iI)iiiid;iiitcs. 
I\stos íiltiiiios cstAii casi sieiiiprc tallados 
sobre guijarros griicsos (le scccií)ii triangul~ir 
cii la ciieiica tlcl 1,il)roil J. por lo general so- 
I ~ r c  guijarro oval:id,.) plaiio eii el Xloiitgrí. 
No coiiocciiios iiiiigíiii pico del XIoiitgrí cii 
el utillrijc tlc 1;i c.uctic;i dc.1 1,il)roii. I'or otra 
parte, uno (le tiosotros ( H .  l..) 1i:i sciialado 
cii el JIustcriciisc típico tic trillri Icvallois 
v de facies Icv:illoisiciisc de Cros de I'~,rollcs 
((;:ird) un pico dc Crcsscs riiu~. típico. '" 
O 5 cm. 
k- ..' 1 - =l.. , 
Fig. 2 2 .  In(1iistria ilel Cnu tlcl Iliic, de i'orroclla (Ir 310ntRri. I'alcolítico ~ncdiu :  arriba, pico ;ilteriio, prc- 
sentando esquirlas de utilizacilin distales; abajo, chopper en extrrnio fornlantlo iin pico por c~xtrnccioiics 
l>ilaternles convcrgi:ntrs, sobre canto rodaclo grueso (le sccciún t r ian~i i lar  (forma <Ir paso al pico tic Xloiit~rl). 
Fig. 23. - Indiistria del Cau del Duc, de Torroella de Montgri. Paleolitico menio: arriba, núcleo disco 
levallois de puntas; abajo, chopper en extremo formando un pico por extracciones bilaterales convergentes 
sobre canto rodado grueso dc sección triangular. 
industria del Moritgrí con la Asturiense clá- safont Pairó,27 es posible que quie:ís una 
sico de Asturias, g por cste motivo ia con- partc de la industria Ilamatla ilsturicrisc 
sidcrahaii del Mesolítico. E s  evidente que tenga que ser atribtiida al Paleolítico antigiio 
Fig. 24.  - 1ndustri:i del Cau del Diic, de Torroclla de Montgrí. l'alcolitico iiic<lio: a. 1;i izquicr(la, pico <Ir 
Cresscs sobre canto  roclatlo plano de scccibn oval, con presencia dc rsquirlns (le iitili7ncií.11 tlistalc s iiivcrsas; 
a 1.1 dcrecha, pico de Crcsses sobre canto rodaclo grueso <Ir sccci;>~i o ~ a l .  
ambas industrias presentan grandes analo- o medio. 1Jii atcrisilio sobre guijarro procc- 
gías. Por otrx partc, ahora, a base de los dente de la Peña (le CAndaiilo (Astiirins) qiic 
trabajos de lord5 C:erdri, 1,lopis Lladó y Cru- recuerda un pico del Moiitgrí, fiic piiblicn(10 
fiic nccl>t:irl:i por todos ; cf. ,  por cjriii])lo : OrrirRai \Ii:i<, 
Icl hoi110rc Idsil, AIatlrid, 19i,?, phg. 3S3 ; P. 13oscri 
(;IMPIIK.\, litiiologia d1: 111 l>ciiliis~fla IbEiica, 1i;ircc- 
Ioiia, rt)~:!, p:íg 121, y ahri (le tiinriera 1116s tlogni!itica 
en  el lil)ro tlc cste iiiisiiio autor, Foriitacidii dc los 
firicblos de Ilsi>tiiia, Rlbxico, 19.15, phgs. 17-48 ; t:iiii- 
I)i6ri ~ [ A H T I N  /\LMAGKCI, 1-0s i > l ~ b / ~ i l l n ~  ~ c I  E ~ > ~ ~ > Q / c Q -  
lftico y l\lcsolftico eii lisfiuiiu, cii ,liilprcrius, t. I V ,  
r~ , l . l ,  pfigs. 1-38, 33 fil:s., c s r i  especial phg. 3 5  -- 1,n 
prol>lcn~~iticn (le esta indiistria queda reílejada rri 
I ,rr~s PDKICOT GAHCÍA, Algioicfs jroblciiras arqiccold- 
xicos dc la pro~~iiicitz ric Gcrorra tiiiruiitc cl I'cllcoll- 
tico y cl Epijabeolilici~, VII Iloiiiriiaje a nfillás Valli- 
crasa, 13arcrlo1ia, ~c)gf i ,  vol. 11, p6gs. 1.49-15.7, y tlrl 
iiiisiiio aiitor, Sobic !(?S Iiullnigos dcl ~\luiatgrf, en 
l.il~io dc Iloiiic~lajc al Coirdo dc la Vega del Sclla, 
O\-icelo, 1956, p6gs. 179-1S3, e11 los qoc insiiiíin el 
p:irciitcsco (o11 1;i iii~liistri:~ (Ir Rlollct. Iiii sii iii!is 
rvcicritc trnlmjo, Sol>!<. la a ~ i d ~ ~ s l i i ~ .  u ~ a i ~ i i  (11.1 .\lc)trl- 
gr-1, cii I l~ i~ rc r i a j c  n jui~iic I'icors l'ivcs. vol. 1, 
I4arcc~lo1ia, 1965, p:íg<. rh1-1(6, : I I I I I ( ~ U ~ ~  II<I  reiltiii(.i:i 
n iiiia fcc.li:i iiicsolític.;~ I>ar:i cstos li:ill:iz~os, iitliiiitc. 
quc piietle tr:itarse <Ic n:ilgo 1)rOsiiiio al 3Iiistcrit.iixr 
clhsit.on i n t l r ~ ~ c ~ i c l i i r i t v ~ ~ ~ c ~ ~ t ~ ~  tlc 1:i fcc1i:i qiic se :itri- 
biiya al Asiiiriciisr rlr Astiiri:is. ICri todos rstos trn- 
bajos 1,. I'ericot (1rstat.n el car6ctcr tosco y r l  aspct.10 
arcaico (le 1:i industria del AIoiitxrí, inrluso cotii1):i- 
rada con la tlcl Ar;tiiric~risc~, 
27. 1'. J o i t ~ d  Cii.i<r)i, Kruisid~r dc ln crpiroly.qía 
dcl /Isticijci~sc, en V Coiiprcso Nacioiral dc Arqiri30- 
iogfa, %aragoza, 1957, %:ir;igoza, 1959, p;igs. 63-6t). - ~ 
RI. CRUSAP,OST 1'.411<6, ,:lis la iiidrcst~ia rclslirijciisl.~ 
r~tta cvolrec-io~~atia rjt.bblc-~irllicit~» ?', (.ti Spc.lrt511, 
t. XIV, 1963, phgs. 77-89, 4 figs. 
o 5 cm. 
L " " 4  
Fig. 25. - Industria clel Cau del Duc, de Torroella de Montgri. Paleolitico medio: 1, pico de Cresses sobre 
canto rodado plano de sección oval; 2 ,  pico de Cresses sobre canto rodado grueso de sección triangular; 
3, pico de Cresses sobre canto rodado plano de sección oval, con presencia de una extracción corta inversa 
obtenida por percusión lateral. 
por E. Hcriiiiidcz-I'riclicco cri 1919.~"iii 
crnbargo, el pico c:;cotndo, carnctcrístico del 
Axturicnsc, iiuiica Iin sido eiicoiitrado cii el 
Moritgrí. 
4." Cowzfiaracic;~l~~s con la irtdicsl vio sobvc 
gltijarros dc l 'o~tf i ,q(zl .  - Hcriri nreuil y 
G. Zbysi.c\vskiz~Clcscribierori ampliamente 
unas iiitlusti-ins p:ilcolíticas csciicialtiiente 
talladns sobre gui:i,.lrros y asociadas a las 
terrazas fluviales y tiiaririns de Portugal. lJn 
cicrto níiriicros de picos (le tipo Moiitgrí se 
cncucritra cn nlguiios dc cstos yaciiiiieiitos : 
Casal (la Moritc, M'iigc., iIlpiarq:i, Pyr;inii(le 
de Au(liciiicia, P;iro de Pcniclie, I'orto J,ol)os, 
híagoito, Agutla, I;oriio, .4tcla, hlarinlinis, 
Sitics y hlilfoiitcs. 
Algunos picos de Crcsscs fucroii eiicon- 
trados en Muge (Cabcqo da Mina), Iurniiilia, 
I'orto I,ol)os, l(ricc.ir;i, Acofrir;i, Rlagoito, 
Aguda, Forno, tJ<amnllinis, I<ainiriliais y 
Cascallieira. 
1511 1975, como licinos iiidicaclo, Joaquín 
1;oritcs describió dcl liigar (le C;iiiilios;incos, 
ccrcn de I'oritcvcdr-a, al iiortc (lcl río hliño, 
iiiin iiidustria que presenta graiidcs aiialo- 
gí:is con la tlcl Aloiitgi-í ; picos (Icl Río~itxrí, 
picos de Crcsscs e iclí.iiticos tipos dc cliop- 
pcrs.'O 
VII .  LA CUI;V:\ III:I, CAU DRI, DUC, I)I: UI.I,.~ 
E l  Cau dcl I)uc, de U115, cs una pcquciía I's'~RATI(;I~:II:~:~. .- l'ii la siil)crficic, uiios 
cavidad situada cii el macizo del hlontgri, ~ii\ ,clcs de color ricgro rcviicltos coritciiíari 
cerca ilc la citiia del proniontorio que hay en algunos sí1c.s y fr;i~iiicritos tlc ccrAiiiica 
liallst.'ittica. 1~eriónic:iios dc coiicrc~~iOri, 1115s 
ULLA NE iniportaritcs cri el cciitro tlc la cueva, 
Cau del Duch linbínii coiisolidndo cii forin;l dc. 1)rccli:i la 
sul)crficic de los iiivclcs cu;itcrii:irios, ricos 
en Iiuesos. Estos nivelcs coiitciiínri algiirios 
elcriientos aiigiilosos y dcscaiisn1)nii sol~rc el 
suclo roco.0 (le la cueva por debajo dc las 
brechas (fig. 26). 
O t 2 3 ' , .  
- - - FAUNA. - J,a fauna de los iiivclcs iiifc- 
Fig. 26. -- Corte e~trati~;r.ífico (Icl yacimiento del 
Cau del DuI:, (fe U11a (Grrona). 
las inniediaciones del pueblo de U11i. Como 
s u  liomónitiia de 'l'orroella de Montgrí, fue 
escavada en 1922 por M.  Pn1larí.s y 1,. Pe- 
ricot," 1,a industria se conserva en el Museo 
Arqueológico de F:nrcclona. 
28. T<I>UAI<IK) I I I ~ I < F I ~ N T ) I ; Z - I ' . ~ C ~ I I ; < ' O ,  1.n Cuvc~rra dc  
la I'ciía dc Cii~irlni~ro (.lsliirius), ~C 'o~i i i s i í~ i i  tlc Irivcs- 
tiqncioiics 1 ' : i l ~ ~ i ~ r i t i ~ l í ~ ~ i i . n s  y I'rc~lii.;t<;ricrisn, iiiriiio- 
rin 11.0 2 1 ,  31:iclriil, i < ; i o ,  p:'f.sq. 1.15-1;.1. 
2q. 11. I!I<I:I,II, y ( ;. ZILYSZI<IVSI<I, Colit rili~cli~~a d 
l'dllctic dcs i~ l t i i r s t~ i i~s  pri l~oli l l~iqircs  tilc I'orlirgul c t  
d c  lcirrs r o j j o r t s  t l t ' i ' i  1'1 (;<:olug!c. dii Q f r i i l c ~ ~ i u i r r ,  
cii Corriici;iiii~iii~s d i ~ s  . ' j i . ~~ ' i j c~>s  (;colrípic-os tit. I'~11li- 
riorcs coiitcní;i : Eql i i~s  c-nhcilllrs, Ccvitus SI) . ,  
C'afira sp.,  Urslts nrctos y Sits SIL 
IN~)~'sTI:IA. - Corno industrin liny qiic 
scfialar un cliopping-tool (fix. 27), prcpar;icl(~ 
en cl cstrciiio dc 1111 canto rodado I;.riicso y 
subglobular. 
VIII .  'LA CUEV:l DEI, T01.1, ( M O I ~ )  
L a  cueva del Toll, abierta en caliias are- gico ; M. FiistC, el estudio antropolOgico ; 
riosas, est5 situada cii la comarca del Moia- y J. J .  Doriner, los :n:ílisis p [ > l í r i i c o ~ . ~ ~  
iii.s, eri la orilla dcrccha del torrente hlal o Sc trata de una vosta caverna constitiiida 
dc las IJrn1)ertcs y a 2 m. sólo por encima del esericialriientc por c:trcchas galerías, cuyo 
tlialweg del mismo. Fue  descubierta y cxplo- desarrollo rehasa los 1.000 m .  T,as parcdes 
O 5 crn 
Fig. 27. - Industria dcl Cau del Duc, de Ullh. I'aleolitico medio: c1iol)ping-tool. 
rada en 1948 por el Griipo de Esplornciones cstrín orientadas scgíin dos ejes de diaclasas 
Subtcrr,'incns tlel C. M. B., bajo In dirección casi perpendiculares en el seiiticlo norte-sur 
de J. 14. 'I'liornas Casnjuana y F. Rovira y este-oeste. E n  esta gran cavidad se pueden 
1,iiitz. T,as e ~ c a v a c i o ~ ~ e s  se  realizaron entre distinguir tres partes : La Galería Sur con- 
1955 y 1957. J .  F. de Villalta y J. M. Tho- duce a la entrada principal, localizada por 
nias Casnjuana rcalizarori los estudios car- los descubridores, pues estaba coriipletamente 
togr:íficos, estratigrrificos y palcontológicos ; obstruida, y junto a la cual fue descubierto 
J. de C. Serrn I<Iifols, cl estudio arqucoló- el yacimiento paleolítico. T,a Galería Oeste, 
32. J. n í 0 N T U K i O L  1'0~3, Ext>lorc~cidrt de reslir- 
gct;cia tctrip~~.rul tic1 Toll, ctii Spclcd~i,  t. I Y .  1q53,  
1):iq. 105 - J .  nE C. SICURA K\i:oi.s. .\loid (flnrcclona), 
Toit. rii N~ t i c in l io  ilrqitcolcígiro F l i s ~ d t r i ~ u ,  t. 11, 
10,53, ~AKs .  1'4-16 l~iins.  I X  y X. -- 111., Jfoi?, CII  
I+i/ortries y Alc+~ioricis. t. 32, p : í ~ s .  123-131. --J. Siriii<n 
I<~FUI,S,  J. 1:. I ~ K  VII.I.U,T:\ y 1 31. ' I ' I I O ~ I \ < ,  . ~ l I r ~ i t o i ~ r s  
tii. 1larcr:ottc ct nloid. aINQITil, \.'o CorigrCs In- 
ta.rri:it ioti:il, Ilnrcctlorin- lIntlri(1, 195 jn, 32 p:í,qs. coi1 
figiir:is. - J. ni: C. SI;I:HA K\I:oI,s, J. 11. 'I'HOIIAS. 
J. 1:. i)ic I 1 ~ ~ ~ . ~ ~ . ~ ~  y 31. I>[ISTI?. P:x)osiri(i~~ i ~ t v ~ i ~ g r d -  
lira sobre la citrva tiel 7'011 (AloUi). cii 1:xposicioties 
CIZ  el Pnlacio de la Vlrrci~ta, Ilnrcclona, 1057, P A R C  15 
a 18. - .\ cliclio Congreso fue prcscritn(ln iinn roiiiu- 
iii~ncióri (le J. 17. 'I'IIO\I.AS C A S I I I ' I Y ~ ,  E1 1clí11 de los 
c a v c r ~ ~ a s  en el Palrolílico dc Caialirfin, d r  ln qiir liny 
refrrc,ncia eri los IZcsttrit<~s ..., fli.1 Coiigi-<.so, p5qi- 
ria 185. -J. nE C. SIIKKA I:,i~oi,s, ICI r x f ~ ~ ~ o ~ r l l t ~ u r i p  
l,ac-iiiiic+tto I>rcliistdrico dc Jloici. cii S n ~ i  Iorgc,  n.O 26, 
nl~ril (le rqS7, p:ícs. 32-35, -- J .  J. 1)os~ii i :  y n l i i ~ ~  
I~L'KTEN,  Tlic j l o ~ a l  n11il lntriinl sircr~'ssit~it o! aCltcwa 
tic1 i'olln, Spuili, cri Iiiszciiultcr I I I I ~  Gt.g~117ua!.t, t. q. 
f:isc. ;z S? iqgS. p5,qs. 77-82 y 7 f i~ i i rn s  [otros nti:ílisis 
pnliiiolO~ic-os fiictron rrnliz;itlos por 1:. I:i.»i:scrri'Tz y 
]oSlCPA ~ I E N ~ ? N I ) I < ? :  .\310K, l-'sliidios (;CO~(~&!ICOS, XYIII, 
1062, p:ícinns q3-qi]. - I,n indiistrin ~nlcolí t ica 
todavía no linliín sitlo identificailn al piiblii,;irsc cstos 
trabajos. 
.3 8 E. RIPOLL I>ERELI.Ó Y H. I>E I,UMI,I.Y 
la m5s larga y m;:; estrecha, está todavía 
en actividad y lleva a la resurgencia de E l  
Toll (40 m\or segundo como media). T,a 
Galería Es te  cs la más profunda, y está tam- 
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F ~ K .  28.  - Corte cstrat igrif ico (Ic In Cueva (Icl Toll 
(hloih, I~nrcc lonn) .  
E S T R A T I G R A F Í ~ .  - Las escavaciones 
principales fiicron ctfcctundas en el vcstíhulo 
de la Galería Su r  (.<orideos -4 y E?) (fig. ,S). 
Otros sondcos s r  efcctiiaron en siete lugares 
dcl ititcrior dc 1:i g::ilcría, siendo denomina- 
dos con las letras C, n, M, N, O. P. Q ,  
de los cuales sólo trl D alcanzó los niveles 
paleolíticos. 
E n  el vestíbulo e1 clcphsito cuatcrnnrio 
rebasa los 7 m.  de c'spesor, sin que los exca- 
vadorcs alcanzaran c.1 fondo. Toinari-ios de 
. 1 honias Casajiiaria y \'ill;iltn" la dcscripci0n 
dc los riivelcs. 
Conjunlo sufic ) itrr: 
Estrato A : 'Tierras arenosas y caiitos an- 
gulosos. 
Conjihitio lttcdio: 
Estrato D : Arcilla arenosa roji7.í. 
Estrato C : I~ri te jor ies  de arcrin. 
Estrato D : Arcilla arenosa rojiza (mAs clara 
que 13). 
Estrato E : Arcilla con coprolitos. 
Estrato F : iZrcilla rojiza compacta y can- 
tos arigulosos. 
Estrato (': : Arcilla vnrvada. 
I b t r a t a  H : Crravill;~~ anp-iilosas iiicluidas 
cn arcillas no cornpnctas. 
Corijitrito iil/c,t ior: 
Estrato 1 : Arcilla roja, coiiip.-ictn y firin. 
Estr:ito J : Arcilla coriipacta oscura quc iri- 
cliiye unas gravilla.; alteradas. 
Zotlci dr ~Iesliznntirnto: 
Estrato I< : Arcilla arenosa, poco toriipacta 
y gravillas angiilosas. 
Estrato 1, : Arci1l;i cst4ril. 
Estrato JI : Arcill;~ arenosa varvada. 
Estrato N : Arcrias ricas eii niatigaiieso con 
intercalación dc ~~eqircfias capas de arcilla. 
FA~JNA.  - El  cc\iijiirito i n f~ r io r  cst5 ca- 
racterizado por iiirn fauna &!ida en la qiie 
domina, cn gcncral, cl oso de las cavernas. 
Conticric las siguicritcs cspccivs : 
Estrato N : Sirs srrofilin. 
Estrato A l .  : S u s  scrofilzn. 
Estrato 1, : Eqtr11.s rri hnl1ii.s. 
Estrato K .  : Tirszrs sficlnrirs, .Cus scroplta, 
Equus rnhnllirs, Rhi,t~1rcrn.q q ~ i ~ ~ ~ l i i ,  
Or?~cloln,~irs ciriiictrlirs riiiry n1,iiiidaritc. 
33. J. 31. ' I ' l r o \ l ~ ' :  CASA~ITANA y J. T:. T)P. VII.I.,~I.T.A, 1.c 1-rrisscali sntctcrrai~r n'rt Toll, r n  . 4 l c , i l o ? c i ~  d<. llar- 
cclone e l  AloUf, ritnclc, phgs. 11-25. 
EL PAI,EOL~TICO MEDIO EN CATALUNA 3 9 
Estrato J : Ursus spclaezis, abundantc. 
Estrato 1:  Urszcs sfielaezc~ dominaiite, 
fl?laena spelaca, Hifipopotamzis amphi- 
hizrs major, Rison priscus, Equzrs caba- 
llzcs y Rliinoceros ~nercki .  
EII el conjunto medio se encuentran : 
Estrato H : Netnmente frío, Urszcs spelacus 
dominante, Canis sp., Vulpes ~ u l p e s ,  
Hyaena spelaea, Felis spclaea, Felix par- 
dina sficlaea, Mcles meles, Oryctolagzcs 
czrniculus, Castor fiber, Microtus ni7valis, 
Szcs scrofiha, Rison fwiscus, Bos Fimige- 
niz1.7, Capra ibrx, Rufiicapra rzrfiicupra, 
C P ~ Z ~ L S  claplius, Equus caballus muy 
abundante, y Rhinoceros tichorhinzrs. 
Estrato G : Un poco mcís templado, Erina- 
ceus ezrrofiaczcs, Tall>a europaen, Ursus 
sfielactls dominante, Canis se., Hvaem 
spelaca, Meles nzeles, Or?lctolagus cztni- 
culus, A podamus s~llvaticus, Microtzcs 
niztalis y Eqirtcs caballzcs. 
Estrato F : Erinacezcs europaeus, Talpa eu- 
rofiaea, Rlzinolop hus ferum equin~rm, Plc- 
cotzrs auritus, Ursus spelaeus, H v a e w  
spelaca, Fclis firdina spclaea, Orzlcl o- 
laczcs cttniculzrs, A f i o d ~ n u s  svl7latirus, 
Szcs scrofiha, Capreolus capreolus, Cerws  
elafihzcs muy abundante, y Equus 
bdlus. 
Estrato E : TTrszts spclaezrs, Hyaena spclaetn 
dominante, Oryctolagzcc czcnictclus, Cer- 
vus elai>hzcs muy abundante, y E q u ~  ca- 
bnllus muy abundante. 
Estrato D : Myotis nlyotis, Ursus si>elarzcs, 
Canis ltrfitrs, Flzlaena sficlaea, Fclic fiar- 
dina si>elaem, Meles meles, 0 r y r t o l n . q ~ ~  
cuniculz~s, Caprcolus cafireolz~s, y Cer.zws 
elaphtrs dominante. 
Estrato R : Felis s i l~~estris ,  Felis fiardina 
spelaea, Oryc-tola~vs czcniczrlirs, L&s 
sp., Bos priq~zigenius, Ccrvits elapiizrs muy 
abundante, y Equus caballzrs muy abun- 
dante. 
El conjunto sliperior contiene una fauna 
holocena (nos taurus, Capra hirczcs, Ovis 
aries, Sus)  asociada a una fauna paleolítica 
revuelta (Ccmncs elaplzus, Equas caballzls) ." 
FLORA. - LOS an61isis palinoIógicos de 
J. J. Donner y B. Kurten son del mayor 
iiiterés.'W~e sus resultados retendremos los 
datos de conjunto de los estratos E v D. 
E l  paisaje correspondiente al depósito del 
estrato E era forestal (77 0/, de árboles) v 
estaha esencialmente constituido por pinos 
(73 %). 
E n  e1 estrato D cl bosque parece en re- 
grerión con respecto al mencionado (60 % 
de árboles), aunque el pino sigue siendo la 
especie predominante (60 % ) . 
CROYOLOG~A. - Wzcn~r 1: T.os estratos 
de la base (N, M, W ,  arenosos v arcillosos, 
sin cantos v conteniendo una fauna banal 
(Equus cabaITus y ,Sus scropha 1, correspon- 
den a un clima templado v hfimedo. 
El depósito de los estratos K y J corres- 
ponde a un período hfimedo durante el cual 
el frío hace su aparicibn : arcillas arenosas 
asociadas con gravillas anm~losas criocl9sti- 
cas. Sin emharqo, la fauna sigue siendo tcm- 
plada : C'rsus spelaezrs, S ~ c s  scrni>hn, Tnlpa 
sp., Eqzcus caballzrs y Rhinocrros merrki, 
atestiguando un clima pnco ricuroso, pero 
con inviernos muv fríos (fcn6rnenos de hielo 
v deshielo). 
Inter W u n n  1-11: Este interestadio est,? 
caracterizado por la formación de un suelo 
de  alteracián en la superficie del estrato J 
34. Sin indicar los estratos a qiie corresponden, climrítico que proporciona le perdiz blanca (Losoprts 
Villalta scíialn las siguientes aves : Lagobus mictus, rnuttts). VILLALTA, Datos para u n  catálogo ..., citndo, 
Alectoris barbara, Alectoris graeca, Pcrdix perdix, p i < ~ i n a  M. 
S t r b  alrcco, Sylvia luscinea, Pyrrliocorax fiyrrlioco- 35. Do-i~m y KURTEN, The floral and farcnal ..., 
r m  y P y r r h o c ~ r m  gracl6lus. Rs interesante el dato citado. 
O . 5 cm. 
- 
Fig.  24. - Tn(1iistria dr la ciieva del Toll. hliistrrirnsc: 1 ,  lasrn Irvallois con rrtocliirs nliiiiptos finos drn- 
titulados mixto.;: 2, raspador (Ir Iiocico plano s o l ~ r ~  ncdcrn (lol)l< 1)iconvcxa; 3. r;ictlc.ra nri~iilai n la tlrrcclin 
por retoques esprso!;; 4 ,  <Icnticiilado rrtoqiics sohrc.alza(los tlirrctos; 5 ,  piiritn l r ~ ~ a l l ~ i i ; ;  <le l>rinic.r orden, 
y 6.  raedera doble cóncava y angular <Icl tipo High 1,otlgc.. 
(los cantos tlc este iiivcl cstáii corroídos) y zlalis. 1,n gr;iii n1)iiiid;iticin dc cn1)nlloL; cs  
el tlepí)sito clc una arcilln, compacta y fina carnc1crístic:i del \I:iirrii 11. 1711 fiicrtc por- 
(estrato 1). I,a fnunn cs tcrilplada : Ilififio- ccntnjc de  granos (1,: cuarzo r-cdontlos y nin- 
fiofarnlcs major, Rhinoceros mercki,  nisnn tcs,  con estrías pi-r~fiiridns, iiiiicstr;i la itti- 
prisczcs, Equlrs c n h ~ l h ~ s ,  Urstrs sfielnrtrs y portancin d c  la ;iccií>ii có1ic:i. 
H~vaena sfirlara. Intcrestc~din rlr Pc?~rards: 1.0s estrntns F 
It'tbrm 11: f stc pcriodo empieza por una J. E, arcillas rojizns que coiiticiicri iiunivrosos 
época (le frío mii;i; riguroso qiic favorccih coprolitos dc  l-iictin, rcprcsciitnii iin clirnn 
una iritcrisn dcscaniaci0n ternioc1;ística dc las poco frío y Iiíiriird~~. T,a fniinn, qiie cornprcri- 
pnrcdes (Injns o gr.ivillas nrigiilosas tic cstrn- de  : Hyncltn sfir1or.0, 1'r.ilis sfirlac.«s, C r r i ~ t s  
to  73). T,n fnurin :~testigun el frío intenso : rlclfihtrs, Crr7'1i.q oni>i-roltrs, Stcs srrofilin, 
l i z c e r .  c . ,  E .  a a 1 ,  1 -  Tali>a eurofia~a, E7inncni.q eitrnfia.ct~s, .I Po- 
picafira rz+icapra, Caprn i h e ~ ,  M i c r o t ~ ~ . ~  ni- dcwzrs s?ll7.nlincs 11 Plrrollrs nrtriius, corres- 
ponde al predominio del bosque de  pinos, 
puesto en evidencia por los análisis paliiio- 
lógicos. 
W u r i n  11 b: EstA caracterizado por una 
regrcsión del bosque (aumento del porccii- 
tnjc clc lierbáceas). E l  caballo vuelve a ser 
tan a1)iiriclantc como cl ciervo (estratos 1) 
a B). 
W z ~ r m  rrcienle: E s  \~erosímil que algiinos 
riiveles del Wiirm rccientc cubrieran los ni- 
vclcs del Wurni  antiguo, pero fueron re- 
vueltos ror  causas riaturalcs o por e1 hecho 
dc quc el Iiorribre de la Eclnd dcl 13roncc 
cscavS en cllns sus fosas sepulcrrilcs. A estos 
niveles revueltos del W u r m  reciente hav que 
atribuir algiinos hiiesns fosilizados encoii- 
trados en el estrato .A : Ccr7flts clafihits y 
E q u u s  caballiis. 
INDUSTRI.~. -E n  el estrato D, que, como 
liemos visto, piiede ser fechado en la se- 
gunda parte del Ll-urm 11, fueron descubier- 
tos algunos síless. Se trata de una indudable 
industria mustcrieiisc, pero, a causa del nú- 
mero escaso de piczas, cs itriposiblc dar  un  
dingiibstico más preciso. En t r e  estos mate- 
rialcs, conscr~~ados en el Museo Municipal 
dc MoiA, hny que scííalar : 
Irnn lnsca l c ~ ~ a l l o i s ,  mcll:ida, por rctoqucs 
abriiptos finos deriticu1;idos riiistos (figu- 
ra  29, n.O 1 ) .  
I ína fmnta levallois, de primer orden, en 
cu:lrcita (fig. 29, n.' 5). 
Ur,a ~ a c d c r a  dable, c6ncavn y angular, del 
tipo dc High  1,odge (fig. 29 ,  11.' 6). 
Una 7acdera angtrlar a la dercclin, obtenida 
por retoque espeso (fig. 29, n.' 3). 
Un raspador,  de Iiocico, plano, sobre raedera 
doble biconvesa, obtenido por retoque es- 
peso (fig. 29, n." 2 ) .  
Un denticulado,  obtenido por rctoqiie sobre- 
alzado, directo (fig. 29 ,  n." 4). 
TX. T,A crlr:v\ ila 1 ,~s TEISONERES (Mo1.4) 
1.a ciieva de 1,cs l 'eisoncres cstA tnmhién cueva del Toll (Calería Sur ) ,  algo por en- 
situada en la orilla izquierda del torrente de cima del nivel de 6cta v n 200 m.  aKuas 
S W  MOlA NE 
Teixoneres 
POST GLACIAL  
Edad del Bronce , ' , ' 
L.L.-I-,.L~ A L - -  
Pig.  30. - Cortr rstrntinrifico (Ic la Curva dr  Ics Tcixonrrrs (3foiA. Barcelona) 
las Umbertcs, a 785 m. de altura sobre el arriba de la resurgencia dc E l  Toll (hoja 
nivel del mar, a menos de 150 metros de la n." 363 del 1. C. C. ; lorig., 5" 50' ; Iat., 41" 
48'). 1711 :~,qosto clc ros4 fuc parcialnicntc 151 plafón cstnlnjyiiítico (11) podría fe- 
escav,ida por Scb:istiiiii Ollcr y J .  dc  C. Serra cliarsc en el Iiiter-\\'iirrii 11-1 11, piies sa- 
I<Afol.s, y cti 1956, I.or J. F. dc Villalta y bemos qiic en el Ahrigo I<oiiinrií - a 55 Km.  
M. F U S ~ ~ . ~ '  al siiclocstc -- este i~iterestadio se siÍiala 
I;ig. 31.  - I~i(liistrin :!c. ln ciicvn tlc 1 . c ~  Teixoiir.rrs. 3liistcrirnsr: T .  niíclco discoitlr con c,strnccionc~: hifn- 
ci:ilc.s; 2. Inscn Ic\,nllois atipicn nlnrgncln; 3, drnticiilado por rc,toqiirs finos cl irc~tos;  y 4 ,  r-nf~clcrn clol)lr 
C O I ~ V C X ~  chncnva. 
~<STRATICR: \ I : Í~ .  1 ;lrciii;ls rojizas cs- 
tratificadas, (le la 1Cd;id dcl I3ronce. 11. Pla- 
fbii cstalagriiítico. 111. Arcilla roja que 
contiene cantos nngiilosos, iiidustrin mustc- 
riense nsoci:ida con I < q z r i r s  ~-aha l l i~s  c hipo- 
pí)tnmo (?)" ((f ig.  .?o). 
El cstrato de ni-cilla roja qiic contiene 
cantos n r i ~ i l o s o s  podrí:~ fvclinr-se en el JViirn~ 
antiguo. Si  In prcscrici:~ dcl Iiil)op!;t:inio fii(.rn 
confirmntla, podría scr atrihiiido con ni5s 
esactitiid nl pr-iincr cstatlio del J iur l i i  anti-  
guo ( = U'iirn~ 1). 
por importaritcs fcri~iriicrios (le coii~.rccioiia- 
miento. 
J~nrrsr1<1.4.  - TJna iiidiistria de la 1:dad 
del 13roni.e y alguiim titrnsilios del Paliolí- 
tico supcrior fueron dcsciibicrtos por encima 
del plnfóii estal;igriiítico 11. Estos rilateriales 
y los nludidos n coritiiiiincií,ii se giiardnn en 
e1 ?ifusco Miinicipnl t l i  MoiA. 
Alguiios iitrnsilios (le tipo riiiistcriense 
fueron rcco~idos  en ( a 1  cstr;ito (?e arcilla con 
cantos arigulosos sub!-ncente n la mencionada 
crosta estalagmítica. Aiinque son demasiado Un  drnticulado Iior retoques finos dircctos 
escasos para dar un  diagribstico de esta in- (fig. 31, n." 3 ) .  El rctoque es m;ís rLciente 
dustria, scíínlarcnios : Una lasca lez,allois, que la lasca (doble p5tina). 
atípica, alargada (fig. 31,  n." 2). Un ~ t l í c l eo  discoidal con estracciones bifacia- 
Una raedera doble conl-esa chcava ,  sobre les (figura 3 1 ,  número 1 ) .  Podría scr con- 
hoja (fig. 31, nao  4). E l  borde cóncavo siderado como un nficleo lcvallois de 
está denticulado. hojas. 
E l  Abrigo Ronianí esta sittiado al norte 
del pueblo de Capellades, dominando una 
porción del valle del Anoia aguas abajo de la 
ciudad de Igualada. Fn t r e  Capellades, Vall- 
hona, Carme v T,3 Pobla dc  Clnramunt se 
extiende un amplio afloramiento de traver- 
tino que constitiive una extensa plataforma 
sobre la que se hallan la carretera y el pueblo 
de  Capellades. E l  travcrtino se apoya sobre 
una base de conglomerados bien rodados, 
de tipo fliivial, alternantes con dcr6s;tos m& 
finos de estratificación irregular. Encima de 
kstos s i ~ i i e n  en algiinos luqares -por ejem- 
plo cn cl Km.  7 - lechos delendos de lignito 
con Paralehhas t r o ~ o n t  her i  n ~ s t i .  qun per- 
mite atribiiirlos nl Cua te rna r :~  inferior. Se- 
giiiclamcnte vienen los travertinos, de  20 a 
s o  m.  de potencia. Se trata de un depósito 
laciistre stipcrpitcsto a la terraza fliivial. T,o- 
calmente dos mannntialcs de Cnnellides han 
colaborado posteriormente a la formación de 
iina toba trnvcrtínica esnoniosa oiie forma 
la masa del ciriglo llamado Capelló, qtie 
38. D. C A R C ~ A  Ron~rc.o. Lcs r?inf<'rinirx qicatcriiai- 
rcs dc  la rcrgion i>rélitora!e ai ix  crtvirorts de  Capclla- 
dcs ,  rn Livrct  yiiidr d e  l'cxctcrsion R I .  I C m ~ i r ~ t i s  d e  
Barrclonc ct .7lotttserral, aTNQ11.4, V e  CnrlgrPc. Inter-  
iiatiorial, Dnrrclorie-IIatlritl, 1957n, p . 1 ~ ~ .  31-33 y 
r riinpa rri color. 
3 ~ .  1,. Soi,it S A I I ~ R ~ S ,  C .  Vr~c . r r , r  v E. RTPOI.L P R R ~  
i . ~ ' ) ,  E i i v i r m s  dc Ilarrclonc cl nloi t tscrrat ,  rINQtT.1, 
Ve Corigr6s Tiitcrnntional, nfat lr id-Barcelona,  19.57D, 
4 0  phgs. r o n  figiirns. 
40. L~rrfs  ñT. V ~ n r r , ,  Abric  R o m a n t ,  Estacid A@, 
Cdva  de  I'Or o dels  Et irantats .  Es far io t i s  i>rcIristdrL 
qircs d r  Ics Epoqrr~s tiirrstrriniin. ~ n n y d n l c ~ i i a n n  i 11~011- 
tica a Capcllndcs i S a n t a  Crezi dlOlorde (prov inc ia  d e  
coiltierie varios yacimientos p re l~ i s tó r i cos .~~  
Orientado al sudeste, el abrigo se abre a 
unos 50 m. de altura sobre el lcclio actual 
del río, debajo de Pla de la Torre,  en la zona 
norte del Capelló, cn los tufos v travertinos 
del Villafranquiense. Tiene unos 30 m. de 
longitud por unos 5 de profiindidad riiedia 
(15m. T, .4).39 
Durante el primcr tercio dcl siglo XIX 
el abrigo sirvió de cementerio, habiendo en- 
tonces desaparecido los niveles supcriores. 
Descubierto como yacimiento prehistórico 
por Amador Roninní Guerra, fue esca\,ado, 
en 1910 v 1911, bajo la dirección de N. Font  
v Saguf v T,. M. Vidal." Ent re  79.56 v 1962 
tino de nosotros (E. R.)  rcalizó nueras cam- 
pañas de excavaciones, con la colabornci6n 
de c. T,aplace, en 1959, v dcl otro firmante 
(H. L.), en 1q6r." 
EL DEPÓSITO. - Tros depósitos descubier- 
tos después de las Gltimas campafins de exca- 
vaciones alcanzan aproximadamente unos 
1 
I~arccloi ta) ,  eri Aiiitai-i de  l ' l i istitirt d'ICstiidis Cata- 
Iaizs, r ~ ,  1911-1912 ,  p : í ~ s .  267-302, Z I  f j g s .  v 5 1.1111s. - 
1 .  K o \ r ~ s i  C : I . R R H A ,  Sobre 1111s osscls  trcballats i  dc l s  
csr lats  tnloiis dc  s f l r ~  drl  Palco' f l ic  d c  C:apellades, 
cii Trchal ls  d c  la ltrstilitcid Calalalta d ' l f is l i ir ia  Natir- 
rnl ,  t .  r, 1 ~ 1 7 ,  phgs.  267-27.1, ,1 f i ~ s .  v liiiiis. 8-11,  - 
CAZURRO, 1 1  Ctratcrttatio las cslacioilcs .... ci tado.  
41. I ' :DUAKDO I<IPOI.I.  1'1: K I C I . I , I ~ ,  Z ~ r a v o c i ~ i t r s  cn 
cl Abr igo  Koii ioi~í  ( C ~ ~ f I l o ~ i f . í ,  U ~ ) . C C ! O I I B ) ,  e11 Arn- 
picrias, t .  x x r ,  I Q , ~ Q ,  p:igs. 247-23'3. -- I IKNRY DE 
I.U\TI.F:Y y FUUAKIK) R I M I . ~ .  P I R K I . ~ , ~ .  1.c r c t t t ~ l i s ~ a p e  
ct l ' i ndus f r i c  ??~orrslCriciitic d c  I 'Abri l<otnarif (pro- 
vitrcc de  Uarccloltc), e n  L 'A~t t l t ropo lop ie ,  t .  65, 1 4 2 ,  
pfigs. 1-35. 
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6 m. de espesor, siendo visibles tres con- tufos muy compactos y sin estratigrafía 
juntos principales de estratos : gravillas alternan con capas de tufos compactos es- 
crioclásticas de base ; estratos travcrtínicos ; tratificados, tufos arenosos estratificados, 
arenas limosas rojas superficiales, que des- tufos gredosos y a veces lentejones de creta 
cribiremos sucintamente (fig. 32 y lámi- lioniogtiiea o grumosa. Algunos lentejones 
na 1, B) .  de limos arenosos y dc  arenas lavatlüs se 
1." Idas gra~iiljas criucldsticas de basc. - encuentran eventualnleiite interestratificados 
Estrín formadas por los estratos 12 y 13. 
Han  aparecido en un cspebor de 1,5o m., 
pero la escavación no ha llegado a agotarlas. 
E n  su parte superior contienen grandes blo- 
ques de tufos caítlos del techo del abrigo, 
pero estrín formados principalniente por pe- 
queíias lajas de ángulos vivos procedentes de 
la descamación termoclástica de las paredes 
y mezcladas con una matriz arenosa amari- 
llenta. E n  la capa inferior (13) predominan 
los pcqueños elementos (lajas o escamas de 
3 cm. de difimctro) ; en el nivel superior (12) 
prcdon~iriari los elcmcntos grandes (lajas O 
escamas de 10 cm. de diámetro). 
Los  cstratos que proporcionan pequeños 
elementos pueden corresponder a períodos 
en los que la alternancia de Iiielo y deshielo 
era diaria (alternancias de poca amplitud : 
tipo island(.s de J .  Tricart).  Por el contrario, 
los cstratos que proporcionan grandes ele- 
mentos corresponderían a períodos mrís fríos 
en los cuales las alternancias (le hielo y des- 
hielo tenían lugar en el camhio de estaciories 
en rricdio de estas formaciones esencial- 
niente calcAreas. AdcmAs, algunas de estas 
capas son especialmente ricas en ~i~oluscos 
de agua dulce o en restos vegetales (nivel 
inniediatanieiite subyacente al Iiogar 11." 9). 
Es te  conjunto de capas traverti~iicas, tes- 
timonio de una gran actividad de la resur- 
gencia de Capellades, corresponde indiscuti- 
blemente a un  clima mucho más hfimedo que 
el que dio liig:ir al depOsito de gravillas crio- 
clrísticas (estratos 1 2  y 13) y durante el cual 
no se producían los fenómenos tcrmoclásti- 
coc. Las diversas facies de tufos corres- 
ponderían a regímenes y a emplazamientos 
diferentes de la resurgencia de Capellades. 
3." Las arenas liílzosas rojas supcrficia- 
les. - Estas arenas habían sido arrancadas 
en  su  mayor parte con anterioridad a las 
escavacioncs, pero se han podido estudiar 
en pequeñas zonas. Se trata de materiales 
procedentes de acarreo (le las ccrcaní;is (ele- 
mentos decalcificados) que fueron depositados 
por decantación en pcqucíí:is depresiones. 
(alternancias de  gran amplitud : tipo sibe- 
riano de J. Tricart).  E n  efccto, los grandes CRONOI.OC~A.  - Para situar los diversos 
elementos los proporciona la acción prolon- conjuntos <le estratos del Abrigo Romnní en 
gada del liiclo que penetra en la roca. Estos la  estratigrafía del Cuaternario, tendremos 
conglomerados, que parecen Iiabcrsc dePosi- en cuenta no sólo los datos de sedimentación, 
tado con bastante rapidez, corresponderían pedológicos y paleoclim;íticos, sino, atlemAs, 
:i un clima Instante frío y Iiúmedo. los datos arqueológicos. E l  estrato 2 contiene 
2." Estratos tra~)ertinicos. - Estos es- en Auriñaciense antiguo con hojas Dufour, 
trhtos tienen aproximadamente un  espesor que puede fecharse, de acuerdo con lo que 
de 4 m. ,  y constituyen el principal depósito sabemos del sudoeste de Francia, en la pri- 
dc.1 a1)rigo y no son homogéneos. Capas de mera parte del Wurm IT1.42 E l  estrato 4 y 
42. 1). nR SONXI~VII .~ ,~~ -~ORDE~; ,  Proh lE~nes  gÉ?iÉ- nns 413-.151 ; t. 63 ,  1959, phgs. 1-36,3jfi~s., i iri:idro. - 
raicx dir I'alColitliiqitc SicfCricrrr dails le Sird-Oirest I i l . ,  Le I'alkolithiqitc SiipCricltr r f i  PCrigoiii ,  2 tornos,  
de  la France,  eii I . 'A~itliropologic, t .  6 2 ,  1958, p:ígi- Rurdeos, 1960, 558 p:ígs., 295 figs., 64 ciindros. 
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los subyacentes contienen 1111 hlustcriense de chados de  esta tpoca con frecuencia estrín 
clciiticulatlos, que drscribitnos Iiace algíin formados por gravas criocl.isticns riiuy im- 
t i e n i p ~ . ' ~  portantes. A este ~~rophs i to  se pueden re- 
Ent re  los estrato.:; 4 y 2 no parece que cordar, de oeste a cstc, la cueva de Uize 
exista iiingii~ia difercnc.i:i ni fciibmenos pe- (valle del Cesse, Audc), Hortus (cerca de 
doltjgicos dc iiiiport;incia. Seguramente el Montpcllier, Htraul t ) ,  el Uau de l'Aubcsicr 
espacio de tieinpo transcurrido eiitrc ambos (en el Veiitoux, Vaiicluse), la Uauine des 
no es muy ldrgo, y se puede asegurar que I'cyrards (en el Lub(:ron), la IJaume Uoniie 
se  forniaroii dentro c/c uii mismo estadio cli- y el Abri Ureuil (eii la cuenca del Verdon, 
inático. La  pequeña costra calcárea (estrato 3) Quinson, Bajos Alpes), la cueva Mellira (Uau 
que separa estos niveles no sU10 es rnuy del- dcs Ulaiics, Vence, Alpes hIarítiiiios) y el 
gada (de 3 a 30 c~u . ) ,  sino que correspoiidc Kiparo Mocchi (Baizi Kossi). Eii todos estos 
a fcriómcrios bastante parccicios a los que yaciinieiitos las gravas crioclásticas del filial 
dieron lugar al dcpUsito del conjunto de del Liurm 11 se corisolidaroii en forma de 
estratos de travertíc:os. brcclia con posterioridad a su depbsito y du-  
Hemos visto a~iteriorriiciitc que dichos rante la fase Iiíinieda del Iiitcr-\T7urlii 11-111. 
estratos correspondíiiri a un clima teiiipiado U igualmente heiuos podido coniprobar clue 
y estraordiiiarianiciite híinicdo que podría fue tlurantc este intercstadio curirido se  for- 
ser cl intcrcstadio Wurm II-IYurm III.44 rnaron los estratos ti-:ivertíxiicos del Abrigo 
Es  muy l~osible que: este interestadio fuese 1<0nianí.~' 
rnás prolongado en cl nordeste de la Penín- 
sula Ibtrica que en la Francia meridional. FAUNA. - Los rcstos de f;iiina abundan 
Las  gravillas crioc1;ísticas d e  base (cstra- en los hogarcs, en especial cn el estrato g : 
tos 12 y 13) podrían, pues, fecharse hacia el Eqzius caballus muy abundante, Cerzus ela- 
final del Wurm 11, y corresponden a un plius, CC-T"L~ILS tiafila (?) ,  Ilyaena sfieluca, 
clima bastante frío. Felis partlina, a los que hay quc afiadir cri 
L a s  irivestigacioiics (le uiio de nosotrosn\l estrato 2 : Uvsiís sfielacus, Canis 1zipzl.s y 
en el mediodía de 1:i:aricia lian permitido de- '4 r ~ ~ i c o l o  a~llpliibiils. 
mostrar la esistenci;3. de  un clima muy rigu- L a  gran abundnticia de c,aballos es un 
roso al final del W ~ i r m  11. Los niveles fe- argumento en favor de In intcrpretacihn cro- 
dq. 11. i)ii I,~bli.lEY y 15. Rrror ,~ ,  1-c rctti)lissag~: ..., p i c : l i i . > t ~ ~ i r q i t ~ ~  ~ t . c, ~ / O ~ I I I I . I ~ ,  I I . , )  O ,  I O ~ ) ,  1 1 h ~ i .  151-iS.3 
citnclo. v 1 2  liss. ~ 1,1,, ! ? i ~ o ; ~ c l i ~ ~ ~ r  & r l ~ ' o ~ l r i i r a l i ~ ~ i r ~ -  ~ t c '  10 1'10- 
.+.l. A l  cllie iio Il:i~ii:ii~ios niiitcrcst:itlio (11% (;otl- a1,trc.c c i r r  l < i ~ . s  el ~ I I L  ll 'rrriir, tt'0pt1's 1 ~ s  ~ I * I ~ I ~ . ~ s s u -  
w<.igo, piies los reci i t i i rs  tr-:il):ijos de \Vriglit Iinn grs <Ic 1'1 Iiar~iric I(oiii11~ 1.t I ~ I .  ILI I!UI~IIIC dl3.s I ' c ? > ~ L I ~ L ~ s ,  
tlc.r~iostrndo q l i i .  e1 siiclo clc Cot twcig  tcrií:i cliic fc- V I I  C ' U I I ~ L , ~  5 ljgrci c.5 1ic 1'1 ~'11i.>loi11, c,t 1t':1 1 1 ~ 1 1 ~ ' ~ 1 ~ ~ ~ i 1 ' ,  
eli:irz~. i.11 el I{ciiiic.iiii~. 11. 1'. \VKICT, l¿c.zlic?v nf t .  11, IOOO, p ' ~ g i ,  212-?1<,  3 tigs. y I C I I ; I ~ ~ I . O .  -- l<l., 
Gottuicig, < . t i  I~ r t l l c t i~ r  c,'~'ologic S o ~ j c t y  o/ Atticrica, Lc P ~ l C u l i t l i i ~ ~ ~ t i  u ~ r i - i c P i i  1.1 t i r o ) , c . t r  ( ' t i  I 'uirclttsc, <,ti 
jtitiio (le I+I. IJrrllcliir tic, l ~ i  S i ~ c i ~ ~ l ~ (  11'1 ' .11c~l~~ I ~ I , . ,  S<-it.tic.1.s , \ ; ~ i l l t -  
.15. 11. i ) ~ :  I,U~II.ICY, iL 'o i i f t i0r f t i~ t r  <i l ' ~ : f~ rdc  arcltéo- rclles 11r I'uircl?tsc (<,ti ~~rc. i i<: i ) .  - - III., I:v~~lirc~iti?i Po- 
'logiqttr 1.1 ~ i i i i i u t u l ~ ~ g i i l i ! , :  1 1 i ~  . \ l u i t s l ~ ' ~ i ~ t r .  'I'esis itifdi- l c o c l i ~ i r d l i ~ ~ a  c t r  l ' i u ~ ~ c t i ~ ~ i  tirridtifc r! /<i.>s ? e-1 l l ' i i t ? t ~ ,  
tn sostcriidn cn  13 I'tiiv<.rsicl:i<l tle I'nris cti 11~56 (ac- basailu ci i  los .si~<titircrilo.i cte. 1t1 a i l t i r r i i i r .  l j o t r t r c~  3, 111' 
1 1 i 1 1 1 c t  1 1  : I  : r r  1 1  e a 1 6 ) .  - 1  / U  ~ H l i i r i i r ~ .  tlcs I'i,yratil.\n, <,II i l i t t ) i i i i i is ,  i .  X X I I - X X I I I ,  
Lc Aloitst4ricri dc  / u  Ila:ttiic dcs Peyrarcls (I'tiiirlirsc). 1 0 t x b - 1 0 6 1 ,  p h ~ s .  2.11-245 y I c~ in t l ro .  - - 11. I)J; 1,11nf- 
.Yotc. p,-Ciiiiriti<ri~c sirivic: d'irtic ~;lrrtic sttr la fciit?ic par  1 . 1 ; ~  y B. I ~ J T T E , T ,  S l t i .  / ' ~ , ~ * ~ ~ i i t l i o ~ r >  ~ i c s  í . l j t~tuls ct 11c.q 
S. ( ;ng t i iZ t~ . ,  eii I j ~ t l l ~ ~ l i ~ t  de la Suciétd ciJl?li~dc dcs ititiitstric~s arr Kiss ct  <iir I l ' i r i t i t ,  t l 'dp~Zs 11. t i . i i rplis-  
Scicticcs N u l ~ r r c l l c ~  <Ir I'urtclii.sc, :iíios 23-27, 1952- .~li,qc ttc iii I~u ie i i r c  I(otrt:c' (!!reiiisoti, l(ciss~'s .,llpcs), 
10g6 (105;)~ p h ~ s .  11)-30, 5 ligs. y r ciintlro. - Itl., e11 I ~ ~ ~ s t ~ ~ ~ l r i i J l  f i i i  I . U ~ / I I I I  Zcllz, I!OI!II, r t ~ o ,  p!i~s. 2 7 1 -  
1.4 slatiutl ?tioieslL'rictr~ie dc Ua~-(;r t i l l~l tc  <i Igicis-lds- sc,r ,  16 ligs y I:IIII. SI, 
I(<rrotitlics (1)rcititr). CI I  n~ril. di( 11litsC~~ d'/l ri1lirypo;u- .16. I,I.>II'I,.Y y I<II~oI,I , ,  1.1, t~,ttipiis.scig,.. . ,  I it;1110, 
nológica propuesta más arriba. E n  efecto, las E n  el covacho Norte, el estrato 2, que 
i~ivestigacioiies efectuadas en la krancia me- tenía unos 50 cm. de espesor, contenía res- 
diterránea han mostrado un neto predonii- tos que pueden atribuirse a una sepultura, 
nio de los caballos a partir del LLurm 11 y entre los cuales A. Komaní recog" '10 una 
(cueva grande de  Uize, Uaume des Peyrards, serie de moluscos que indudablemente for- 
Uau de l'Aubcsier), que verosímilmeiite 
corresponde a una mayor extensión de las 
estepas. 
J. F. de Villalta ha ideiitificado las si- 
guientes aves : Anas  p la tyr l~yncl ta ,  Aquila 
sp., Alectoris barbara y Pyrr l~ocorax gra- 
~ 1 1 1 ~ s . ' ~  
Los moluscos de  agua dulce Limnaea li- 
wtosa Lin, Liwznaea zulgaris  Pfeiffer, Succi- 
nea Pleifferi liossm., y los h6lis : Hclix  
~tcnwral is  I,., 1leli.v sl>lcnífida Draparnaud, 
atestiguan asimismo un clima poco ri- 
guroso. 
FLORA. - Los estratos de travertinos 
subyacentes al estrato g contienen una flora 
abundante que todavía no ha sido cstu- 
diada. 
LAS INDUSTRIAS. - El Paleolitico su- 
maban una o varias piezas de adorrio : Cy- 
firaea pyvz~nt L., Nassa ret iculata L., iVassa 
nzutabilis L., Neritula neritca I,., Mitra  
striatula Broc. (iiiesistente en el Mcdite- 
rráneo actual) y I'¿euroto~~ia~ untfalirubrcz IJi- 
vona (rara en la parte Norte del hledi- 
terráneo). 
E1 il.lustcric?lse. - Todos los demás es. 
tratos arqucolí>gicos, que csencialmciite se 
presentan en forma de hogares, contienen 
una iiidustria 11omogí.nea del tipo de Muste-  
riense de dcnfici~latios,  que se conserva en 
el Museo Arqueológico de Barcelona y en el 
Museo Municipal de Capellades. 
Debido a que s6lo un estrato era lo bas- 
tante rico para permitir un estudio estadís- 
tico, hemos reunido las industrias muste- 
rienses en tres grupos : industrias de los 
estratos 13 a 10, industria del cstrato 9, 
industrias de  los estratos 8 a 2. Estudia- 
perior. - Ya hemos indicado que el es- remos por separado los materiales recogidos 
trato 2 contiene una industria del grupo en 1909-1911 por A. Komaní y los obtenidos 
Auriñaco-perigordiense, concretamente un en nuestras propias escavaciones (series 
Auriiiaciense antiguo, segíin la denomina- Romaní y Ripoll). De la comparación de 
ciGn de G. Laplace4' (antiguo Perigor- ambas series se pueden obtrner interesantes 
dicnse 11 de la mayoría de autores). Esta conclusiones. Las difereiici~is de índices o 
industria es parecida a la que se encuentra de porcentajes para un mismo cstrato entre 
en cl cstrato ( Z  del Riparo Mocchi (Balzi las series Romaní y Ripoll se esplica por 
Rossi), de Vallombrosina (Toscana), de 1s- el hecho de que las primeras correspolidcn' 
turitz (entrada de la sala Snint-Martin) y a series escogidas, mientras que para las se- 
en el estrato 7 de la Grottc du Renne y al gundas todo el material ha sido recogido sir1 
I de la Grotte du Loup, ambas e11 Arcy- cliscriminaciGn en el curso de las cscava- 
sur-Cure. ciones. Los porcentajes e índices (le las in- 
47. VILSALTA, Datos fiara u n  fa tá ioso  ..., citado. 6 figs. y 4 ciiatlros. - Id., Le PalColitliiquc Si(fiEriet(r 
48.  1 , i r ~ r r . ~ ~  y KIPOI.~,, Le r c ~ i ~ p l i s s a g c  ..., citat1o.- de L'Abri Ko~iiai l i ,  cri L'AillItrol>ulogic, t .  66, i$i, 
- ( : ~ H G E S  LAPLACE, Reclterches sur l'oripifrc C t  p:ígs. 36-43 (dori<le se prrtenclc que la indiistria del 
1'Cvoliction des cot~if i lcxes lcptolithiqlces. Le problk- Paleolftico siiperior fuc ideritifica<la por cl difunto 
liic dcs P&rigordiciis I ct 11 ct l'lr!,potliEsc di1 S V N -  Prof. A .  C. Blanc en 1957, ciraiitlo en realitlacl Iiacin 
t l i t to type  aicrignaco-gravettjcn. Essai de  typologie ya dos años qiie figuraba corno Pcrigordiense cii 
artulytiuue, en Qtcatcrtlaria, t .  v ,  1958, phgs. 153-240, las vitrinas del Aíusco de Capellades). 
Fig. 33. - 1ndiistri;i d ~ l  !\l>rigo I<oniarii. 3Iustcrii.iisc <le tleiiticiiln~los: I ,  r;iccl<.ra s o l ) ~  ccnra  l,l;iii:i \iriililr co i iv~~x: i ;  
2 ,  p u n t a  dt: Taync;  3 ,  raedera tran.svi!r~%il con  rctoqiies tlciiticiila~los n1)riiptos; 4 ,  prrfor;iilor 1 ~ 1 '  o ( , V I I I ,  iitc f,>iiiin,lo 
por  dos csriotntiirras retocatlas: 5. rarclrra con rctoqucs al ternos;  0. r-;ictli-rn siiiiplr rvctn rori 1.1 I I I I I  50 :ii1~~I~;17;1~10; 
7, lasca tlrnticiila<la p,nr rr to<li i<~s finos; 8, rnr<-lc-rn <Iciiticiila<l;~ sirripl~. cóni:lv;i; 11, rnv<lt I ; I  i I~~ri t i~i iI ; i~I; i  tr;ii s- 
versa1 convexa (:7, estrato 2 del divcrticulo; 2 ,  3 ,  5 y 6, estrato 4 ;  1,  cstrzito 5; 4 ,  o y ( 1 .  cstr;ito S). 
dustrias recogidas por A. Iiomaní se dan 
sólo a título de indicación. 
Técnica. - La talla levallois, aunque 
utilizada, no es dominante ; el índice leva- 
I10is'~ es bastante débil y varía de 4,9 a 9,g. 
Los índices de facetaje son bajos. E l  índice 
de facetaje estricto varía de 15 a 23,6, y 
el de facetaje amplio, de 37 a 45,9. E l  índice 
laminar es muy d&il : 2,6 (conjunto de 
los estratos 13 a 10)) 4,z (estrato g) y 2,5 
(conjunto de los estratos 8 a 4). 
Los núcleos son globulosos o discoidales 
con extracciones bifaciales. Existen algunos 
núcleos-discos musterienses de los que se 
obtuvieron las puntas seudo-levallois y un 
núcleo levallois de punta (fig. 37, n." 11). 
Los núcleos rotos e informes son bastante 
numerosos, a causa, al parecer, de la mala 
calidad de la materia prima, sílex lacustre 
de rotura fácil, que se parte por percusión 
en muchos elementos sin huella clara de 
plano de lascado. 
i'ipologia. - Los índices levallois tipo- 
lógicos (ILty = 16,2 ; 23,2 ; ~ 3 ~ 5 )  son me- 
dianos y paradójicamente mucho más impor- 
tantes que los índices levallois tbenicos. E l  
hecho queda fácilmente explicado si se con- 
sidera el pequeño porcentaje de utensilios 
en relación con el número de lascas (9,6 % 
para el conjunto de los estratos 13 a 10 ; 
11,7 para el estrato 9, y 9,4 para el con- 
junto de los estratos 8 a 6. 
Hay que seiíalar, por otra parte, que los 
utensilios fueron tallados con preferencia 
sobre lascas levalloisienses. E n  efecto, hay 
en el estrato 9 (serie Kipoll) un 27,4 O/o de 
los utensilios que son de talla levallois, mien- 
tras que el índice levallois técnico (porcen- 
taje de las lascas levallois en relaci6n con 
el número total de lascas) no es más que 
de 997. 
En los grupos caractcristicos, el grupo IV 
- denticulados - predomina (IV = 54,4 ; 
45 ; 52 esencial). Y se hace aplastante si  
se retiran del grupo 11 - Musteriense- las 
puntas seudo-levallois. Estas tienen un por- 
centaje notoriamente elevado (n." 5=8,6 % ; 
17, "/o I 2 % esencial). 
Los índices de raederas son anormal- 
mente elevados para un Musteriense de den- 
ticulado~ (IR = 8,59 ; 13, y 16 esencial). Los 
índices charentienses (1C = 6,7 ; 6,4 ; o esen- 
cial) son muy poco importantes. 
Los grupos del Paleolítico superior son 
muy bajos (111 - 5,7 ; 5 ; 4 esencial) y c+ 
rresponderi a los débiles índices laminares. 
Los buriles y los raspadores, raros, son de 
muy mala calidad. Los perforadores, igual- 
mente raros, son de mejor factura. Seíia- 
laremos, por último, la debilidad del índice 
de cuchillos de borde rebajado (1Au= O ; 
0,7 ; o esencial) y la falta de biiaciales. 
, 3 .  1 opos de retoques. - Faltan los uten- 
silios con retoques escamosos escaleriformes, 
y los índices Quina son nulos. 
Gráficos cunrulativos. - Los diagramas 
cumulativos reales (figs. 38 y 39(y esenciales 
(figs. 40 y 41) permiten clasificar la industria 
en el Musteriense de denticulados. Obsérvese 
la gran proporción de puntas seudo-levallois 
(n." 5) y la relativa abundancia de raederas, 
tratándose de un Musteriense de denticu- 
lados (n.' g a 29). Las diferencias entre 
los gráficos de las series Ripoll y los de las 
series Komaní se explican por el hecho de 
que en estas últimas no se recogió todo el 
material. E l  aspecto más escalonado de los 
gráficos de las series Ripoll 4-6-8 y 10-11- 
12-13 se debe al pequefio níimero de piezas ; 
por lo tanto, se da a título de indicación. 
Estudio descriptivo. - Describiremos y 
representaremos sólo una serie de piezas 
esenciales para comprender la facies de den- 
ticulado~ propia del Abrigo Komaní. 
49. 1S1i esta rclaci6ri rio se tienen eri cuenta las series Roriianí. 
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I i i ~ .  34. - Inclustria (Ir1 Abrigo Romaní. illiisteriensc <le (lenticuln<los: r .  a 3.  1nsc;is 1c~v;illois tlpicas; 4 .  
lioja I(:vnllois típica; 5, raedera simple recta con dorso natiirnl r n  cOrtrx; (1, r;i<~tlrra siriil,lr i.0111 ;iv;r; 7 ;I < I ,  
puntas sciido-1evalli)i~; lo ,  racdcrasimplercctn; r I ,  ciichillo (Ir bortli- rcb:ij;!tlo t í p : ~  o .  i 2 y I j. t;i<.(lt.i;is ~iiii1~1i~s 
coiivcxas; 14, r;ic(lcr;~ siiiiplc rrctn; 15, rac<lern simple convrxn con dorso ri;itiir;iI r n  c0r t rs ;  1 0 ,  rncili,i-:L 
simple convcxa; 17,1.acdcra simple convexa con dorso natural cm cort<*x ( r  n 15 y r 7, estrato 0; 10, (,str;ito 1)). 
a 
cm. 12 
Iiig. 35. - Irvliisti-ia (lcl Abrigo Iioninrií. lliistericnsc d e  denticiilados: I, escotadura (liiccta por  rctoqucs es- 
II~SOS; 2 y 3 ,  I>iiril<.s at ipicos tlc: ;iri<ulo sobrc rotura;  4 y 5, raspa~lorcs  d e  liorico griicso; 6 ,  cscotatliirn inversa por re- 
toques finos; 7, l a x a  triiiica(ln; S ,  pico 01)tc~nitlo por  (los cscotacluras clactonirnscs adyacrntcs;  o, pico obtenido 
por (los cscotailurns cl;ictoni<~nscs a<lyaccntcs solire borde d e  talOn; l o ,  riiucscn clactonicnsc; I 1, r;ic<lera con 
retoqurs al>riiptos siiiil,lr rcctn; I 2 y 13, picos obtcni(los por  dos  cscota<liiras clactonicnscs atlyaccritcs; 14, rac- 
dcra  transversal convcsri con retoques p l a ~ i o s  invadicntcs ( 1  a 13, cstrato 0; 14,  catrato 9 sup.) .  
Estrato 3 del covacho : Lasca  dcnticztlada, 
por rctoques fiiicls tlirectos uriilatcrales, 
muy característica (fig. 33, n." 7). 
Estrato 4 : l\'uedercl cou rctoques alternos 
pla,zos (fig. 33, 11." 5 )  ; rarci'rras dollictc- 
ladas, siniple cóiicnva (fig. 33, n." 8) y 
transversal (fig. 33, 11." 3) ; fiw?tta dc 
'í'aj*irc, l~astaritc tíl~icn (fig. 33, 11." 2) .  
Estrato 6 : Kactlcra sobre cara filana, siiii- 
ple convcsa (fig. 33, 11." 1). 
Estrato 8 : I i a c d c r ~ ~  de  dorso adclgtizudo, 
s in~plc  recta (fig. 33, 11." 6) ; ficrforodor 
t ipico,  poco cvidciitc, por dos escotnduras 
retocadas (fig. 3 3 ,  11." 4) ; raedera tiiXrt- 
lic7tlada, transl c,rsal coii\.esa (fig. .\3, 
11." 9). 
Estrato g : I,as lasca,s Lccuílois sor1 relativa- 
meiitc numeros:i:j. cn rclaci6ti coi1 cl ~ i ú -  
mero dc piezas retocadas (18,8o ';:), pero 
poco típicas (fig. 3.1, n.' I 3 3). Hay  cluc 
señalar, asiniisiiio, algunas raras Iiojas 
levallois (fig. 34, n." 4).  Las ptc~ttas seii- 
do-levallois (tig. 31, n." 7 a g), que pre- 
sentan un porcciitaje iiiuy clcvado (17,85 
por roo esencial)  rocede den dc  la regula- 
rización de níic.1~0~ discoidales mustc- 
rienses y 1)resent;iii con frccucncia un 
talón dicdro. T,a:; rac~dcras s i m p l i s  rcclas 
(fig. 34, 11.' 5,  10 y 14) son raras (4 ,29 O/o 
cseiicial) y dc factura tosca. S u  retoque es 
fino o espeso, y fnltn eti cl1:is el retoque 
escamoso cscalerifornie. 1)sistcn algiinas 
dc estas raeder:is c.011 dorso natiiral en 
c0rtes (fig. 34, ti." 5). I , a s r a c ( f ~ r a s  sini- 
ples convexas  (fig. 34, n." 1 2 ,  13, 15 
a 17) ticncn iin !?orccritajc (5 % esencial) 
sensiblcmcnte i:7;ual al de las raederas 
simplcs rcctas, J. en ellas falta el retoque 
escamoso csc:ilcr i formc. Algiitias de estas 
raederas tnrnl)ií..n prcscritan un dorso na- 
tural en córtcs (fg. 34, 11.~ 15 y 17). 1Jria 
de ellas prcserita una gran cstracci01i 
inversa sobre el l?or(le opuesto (cf. racdera 
de dorso atlclgazado) . Las racdcras sint- 
Plcs cdncavics so11 escasas y poco típicas 
(fig. 34, 1 i . O  6). L;is raedcras ~ r a ~ l s ~ ~ e r s a l c s  
conLtcxas son rara:;, pero liay quc sefialar 
una muy licrmosa con rctoques planos 
iilvadiciitcs transccrs:ilcs coiiiesos (figu- 
ra 35, 11." 14).  Hay utin solri radclu  con  
rcloqzl.cii abrtrfilos, simple recta, quc pre- 
sciita algunos deiiticulatlos por retoques 
iiiios directos sobre cl borde ol~ucsto 
(figiira 35, iiíinicro i r ) .  I,os r-ci.si>c~c/or~~.s 
son poco numerosos y dc mala calidad. 
Hay quc citar dos rasp:itlorcs de liocico 
griicso (fig. 35, 11." 4 y 5) y algunos ras- 
pacl01-es dc liocico piaiio (fig. 36, 11." 1 ) .  
1-0s buriles soii iiiuy cscasos y atípicos 
(fig. 35, n." 2 y 3) .  Uii solo cucl~i l lo  de 
filo vcbajaiio t í l~ i co ,  bnst:iiitc caractc- 
rístico, coi1 filo abrupto por rctoques 
unipolares (fig. 34, 11." I 1 ) .  ?llgunos es- 
casos ejctnplares c.orrcspondcii a cuchillos 
de bortlc rebajado iiatiir:il. I jsistcn ;i1- 
guiias lascas tru~tcizdas,  una de ellas iiii- 
crolítica (fig. 35, 11." 7). Las  esc(~tadi l ras  
so11 bastiiiitc iiuirierosris (13~57 3' o cseii- 
cial). Hay  que citar las cbcot:idur;is di- 
rectas por rctoquc cspcso (fig. 3 j ,  11." 1 ) ,  
iiivcrsas por retoquc fiiio (fig. 35, 11." 6) J. 
las niucscns clactc~iiicrises (fig. 35, 11." 10). 
l'stas últiiiias tieiien uti ~ i o r ~ e n t a j e  cscii- 
cial de  5,7I 7; .  
Los deiztici~1a~lo.s on iiiiiy iiuriicrosos 
y característicos (.14 $98 'jó esencial). Piic- 
tlcii c1asific:irsc en 1:iscns dciitiCul:id:is 
coii retoquc fino (figura 36, riúrrieros 3 
y 5 ; fig. 37, 1 1 . 9  r S),  lascas dciiticu- 
ladas con rctoqiic cspcso (Iig. 36, n." lo) 
y cii racclcrns dcnticiilndas simples coii- 
vexas (fig. 36, 1 1 . 3  y I 1 a 1 3 ) ,  sini1)lcs 
córicavas (fig. 36, n." 14) y traiisversalcs 
rcctas (fig. 36, n." S) .  Uri utensilio tlcii- 
ticu1:ido c;ir;ictcrístico es 1):istaiite n1)iiii- 
dniitc (s,57 'j,', es-ncial), c.s el 11ico o hc7c, 
~~roduci t lo  por iriuescas clnctoriicriscs ad- 
cm. 
Fig, 36. - Industria del Abrigo Romanl. Musteriense de denticulados: 1 ,  raspador de hocico plano; 2 .  
trihngulo con miirsca; 3 ,  ~lrnticula<lo por rctoqiics finos directos; 4 ,  punta <le Tayac; 5, denticiilado 
por retoques finos directos; 6, punta de Tayac, atlpica, plana,  con retoqurs inversos; 7. ~ ~ i i n t a  (le Tayac; 
8, raedera <lcnticulada transversal recta; 9, raedera denticulada simple convcxa; 10, lasca denticulada 
por retoques espesos directos; r I a 1 3 ,  rnederas denticuladas simples convexas, y 14. raedera denticulada 
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Figs. 38 y 39. - Diagramas cumulativos reales del Xliisteriense <le dcnticulado~ del Abrigo Ronianl. En la figura 
38 (a la izquierda\, series Ripoll: estratos 4-6-8 (piintillado), estratos 9-ga-cb (Iínca argiiida), estratos 10-1 1-12-13 
illnea detrazos).  E n l a  figura 39 (a la  dereclia), series Roniani: cstratos4-6-7h (puntillado) y estrato a (Iinra seguida). 
- 
I 1 1  III N II 
- 
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Izigs. 40 y ,41. 
Diagramas ciimulativoa esenciales del Mustcricnsc <le dcnticulados del A b r i ~ o  Iiomant. En la figiira 40 (a la  
izquirrda), serirs Ripoll: cstratos 4-6-8 (puntilla(1o). rstratos 9-na-oh (Itnra scjiui<l:i), cstratos 10-1 1-12-13 (línea 
de trazos). En la fig. 41 (a la derecha), series I¿omant: estratos 4-6-7b (puntillado) y estrato g (llnea seguida). 
yacentes (fig. 35, n . 9 ,  9, 12 y 13). Las 
ficntas dr Tayac son poco numerosas, 
pero a veces típicas (fig. 36, n.' 4 y 7). 
Hay que señalar una, atípica, plana y 
con retoques inversos (fig. 36, n." 6). Por 
íiltimo, existe un solo tridngi(10 con 
muesca (fig. 36, n." 2 ) .  
Estrato 10 : Un fierforador típico, poco cvi- 
dente, formado por una escotadura reto- 
cada y una muesca clactoniense (fig. 37, 
n." 5). 
Estrato 11 : Los denticulados son numero- 
sos y muy típicos. Las raederas denticu- 
ladas son de buena factura : doble con- 
vexa-c6ncava (fig. 37, n." ro), angular a 
la  izquierda (fig. 37, n.' 6) y transversal 
recta (fig. 37, n." 8). 
probada en muchos otros yacimientos para 
diferentes tipos de industria (Protoquina de 
la Baume Bonne ; Charentiense del tipo Fe- 
rrassie oriental en la Baume des Peyrards ; 
Musteriense típico del Abri Breuil). Proce- 
sos evolut iv~s inversos han sido señalados por 
F. Bordes en Combe Grenal y en Chadour- 
ne, y por el doctor Gruet, en Roc-en-Pail." 
E l  porcentaje de raederas parece aumen- 
tar en los estratos superiores. Un proceso 
evolutivo parecido existe en el Musteriense 
de denticulados del Hortus v en el de Hau- 
teroche, donde la industria del estrato 4 pa- 
rece mbs rica en raederas que la del es- 
trato 3 subyacente." E n  cambio, en el Abri 
Breuil parece existir un proceso inverso en 
el Musteriense de  denticulados, como ha 
descrito uno de nos otro^.^^ 
Estrato 12 : Tenemos que citar una Intusca E l  porceiltaje de denticulados, por el con- 
clacto,tiP,isr, típica (filT 37, n.O 7) ; y trario, parece mantenerse constante. Y lo 
una raedrra dcnticztlada, doble recta- mismo ocurre con el índice laminar y el 
convexa (fig. 37, n." 4). agrupo paleolítico super ior~  . 
Estrato 13 : Una Eascn denticulada por re- 
toque espeso (lirccto (fig. 37, n." 9). 
Sendencius evolzctizras de la indz~stria. - 
Si sGlo se tienen cn ciicnta las series Ripoll, 
es posible poner en evidencia ciertas tenden- 
cias evolutivas en el Musteriense de denticu- 
lados del Abrigo Romaní. 
Se pucde constatar (fig. 46) un aumento 
progresivo (gradient), desde la base hacia 
arriba, de los índices Icvallois técnicos y 
levallois tipológicos y de los índices de fa- 
cetaje amplio y estricto. Una utilización pro- 
gresiva de la talla levallois ha sido com- 
50. F K A X W I S  IlownEd, IJssai dc  r lassif icut io~i  tics 
itadrcstrics ~notistdricrtncs, cri Dullctitz de  la SociClB 
Prt l i is toriq~ic Frarr~uisc,  t. L ,  rq53, p 5 g ~  4.57-.&5. - 
l t l . ,  1.a rlassifjcalioiz di¡ ~iroi is tdricn:  dtat actrtel, cti 
I,cxi<iitc stratigrapltiqiic i ~ i t c r n ~ l i o n a l ,  Pnris, CNI<S, 
IQs7, pfig~. 7.3-77. - 1'. ~ O R ~ E S ,  P. FITTE Y ?i. nI,ANC, 
L'Abri Ariruind Cltadouriie, cii nitll .  Sor .  P r f h i s t .  
F r a n ~ a t s c ,  t .  51, 195.1, p!lgs. 229-251, 13 figs. y 
5 ciindros. 
51. 17. RSCALOX I ) B  I:OSTON, 17alflatttiCs, Grot te  
Dia.cn6stico y conifiaraciones. - Por sus 
características tecnicas y tipológicas la in- 
dustria de los estratos 3 a 13 del Abrigo 
Romaní tiene qiie ser considerada como un 
Musteriense de denticulados de talla no leva- 
llois y poco facetada, o sea el grupo TIIb ab 
de F. Bordes." E l  grupo IV, denticulado, 
es netamente dominante. 
,La falta de bifaciales y la estrema rareza 
de los cuchillos de borde rebajado (uno solo 
en e1 estrato 9 de la serie Ripoll, fig. 34, 
n." 11) impiden efectivamente todo paralelo 
con el Musterienre de tradición achelense, 
facies B, igualmente rico en puntas seudo- 
d e  Z'Hortics, en Gallia-PrCltistoitc, t .  VI, 1qó3, p R ~ i -  
nas 2,~-254. figs. 20-26. - F .  RORI>ES,  1-e :lloustdricn 
d e  H a t ~ t e - R ~ c l z r .  Coinl>araisotts s tat is t iqirfs ,  en L'An- 
tltropologie, t. 61, 1957, pfigs. 436-441, 2 figs. y 
I ciindro. 
52. I ,UMI,~~V,  1.'.4 bri Rrc~tIl ,  citado. 
53. F .  BORDES, Essai dc  rlesilication des  indus-  
tries trioiistCrictines, cii Dlrllctitt d e  la Socirtk PrP- 
lzistoriqtic Fra~igaisc,  t. so, 1953, pRginas 457-466, 
I figura. 
T i i ~ .  4 2  - I l i a g r a n . : ~ ~  ciimulativos reales (le las indiistrias d r l  estrato 9 d r l  Al)rijio I<oni;ini (rxcnvnciones 
Kipoll) (Ilnea seguida), del cstrato A <le Clindournc (línea d e  trazos)  y dcl r s t rn to  A-13 clc Clindournr 
(línea (le trazos y puntos). 
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L . '  . . . . . . . . L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  
1 3 5 6 7 8 9 1011 12 1821 222526;7?82q7032143638394(i4142434445464ASOSl 52<r5:15575qb: 
2 4 17 20 24 31 333537 4 7 4 1  5bíRbl 
Fig. 43.  - T)in<ranins ciiniiiI;itivos realrs  d c  las  in<liistri:is tlrl cstrnto o <Ir1 A l ) r i ~ t i  Tiom:lní (t,xcnvat i<,lic ': 
(linea segui(l:i). dc los nivrles 30-48 dcl Abrigo M o i l i i  (linca de  trazos)  y ~ I c l  cs t ta to  !, d r  Jal>rii<l 11 (1)urit 
- 
'.S'.+ 
iity IR IC IAu IB 
. - Diagramas cumulativos esenciales de las industrias del estrato 9 del Abrigo Romani frxcavacionrs 
(linea scgiiicla), <Ir1 rstrato A dc Cl~aclourne (linra de trazos), del cstrato A-I3 <le Clia<iournc (Iinca de trazos 
y puntos) y del estrato 411 (Ir T'cch <le I'Az6 I l b  (puntillaclo). 
Fig. 45. - Diagramas cumulativos esenciales de las industrias del estrato 9 del Abrigo Romanf (excavaciones 
Ripoll) (linea seguida). de los niveles 30-48 del Abrigo Mochi (linea de trazos), de La Chaise (interior, punto T' 
(linea de  trazos y puntos) y del estrato g de Jabrud 11 (puntillado). 
60 E. RIPOLI. PERI<I,I,Ó Y H. DE LUhlLllY 
levallois, y que prt:scnta diagramas bastante los índices lcvallois J- dc iacetaje son cla- 
parecidos (estratos 6, 7 y B, C de Pecli de ranicntc m;ís elcva(los, las lascas tlenticu- 
1'Azé Ib). La  falta de retoques eseamosos es- ladas son de otro tilio, menos características, 
caleriformcs separa esta industria (le1 grupo obtenidas por lo gviieral por retoques finos 
l Res 
Fig. 46. - Evoliicitin de los diversos fndices en el hlusterirnse de dcriticlil;i<'os (1c.1 Al,rigo I<oninnf. -- 
II., índice T ~ v a l l o i ~ , ;  11 t y ,  fndice Levallois tipolí~gico; lIi, fntlicc (Ir facctajr; I I s ,  Inciice dc fatctajr  es- 
tr icto;  IRes, fndice [le racderas esenciales; I\.'cs. grupo drnticiila<lo rscncial - S. nivc!es siiperiorcs (estia- 
tos 4-6-8); hI. nivel(!s medios (estratos O-~a-ob);  1. nivcles infrriorcs (cstrnt OP i 0-1 1 - 1  2 - 1  3 ) ;  t o < l o ~ r l l ~ s  
de las excavaciones Hipoll. 
d e  los musterierisc:j de denticulados de talla 
Quina. 
Por su relativa abundancia en racderas, 
el Musteriensc d e  denticulados del Abrigo 
Rotnaní podría ser comparatlo con los de 
Jabrud 11 (estrato 9), Riparo Mocclii (es- 
tratos 30-@), Cucvn del Hortus, Pech de 
1'Azí- I I b  (estrato 4b), I,a Cliaise (interior, 
punto E) y dc Chaclournc (estratos A y A-B) 
( f i ~ s .  4 , ~  a 45). 
E n  Jnbriid 11, estrato 9, y en el Riparo 
Mocchi, estratos 30-48, y cn el Hortus, donde 
denticulados misto:; bilatcrr~lcs. '~ Eii Pecli 
de 1'Azi. 111) (estrato 4b), dondc las puntas 
scudo-levallois se  cncueiitran asi~iiismo en 
porccntaje bastante clcvado, observamos la 
preseiicin de algunos cucliillos clc borde rc- 
bajado ntípicos (4 %, esencial) v dc cuchillos 
dc borde iintiiral (r11 :', escr~cial) .~ '  Iln 1,a 
Cliaise, interior punto IC, al parecer faltan 
las puntas seudo-lcvallois, y los índices de  
facct:ijc son bastante fuertes. La relativa 
ahiindancia de ractl(2ras podría quii:ís cspli- 
carse aquí, como tanibién cn Pccli dc l'Az6 11 
51. 17.  DORDKS, I.c Paldolitltiqz~e irrfi~ricttr ct J u b ~ i ~ d  ( S y r i c ~ t ) ,  iiciiiiiiiiistrr, 1950, 151 p!igs. y 1 x 0  
rnoyeiz dc  Jahritd (Sj ivlc)  ct la qrtcstiort drc I'rd-rlirri- I5riiinns. 
gnacien, tan L'/l rrtlit oi>cilogie, t .  59. 1955,  p!ig'; .1P'C"5oj. 55, I IOKDI?~.  LCS g i s c ~ i ~ r i i I s  di1 I ' C C / I - ~ C - ~ ' : I L C ,  
9 figs. y I cuadro. - I\. Kusr, Die Hohlerititndc vort citado. 
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(estrato 4b), por una contaminación de los 
estratos vecinos." E n  Chadourne, estrato A 
y estrato A-B, donde los índices levallois 
son débiles y los índices de  facetaje no muy 
elevados, las puntas seudo-levallois tienen un  
fuerte porcentaje, y los denticulados, muy 
numerosos, son característicos. Los índices 
esenciales de racderas son relativamente ele- 
vados : 10 en el estrato A y 17 en el es- 
trato A-B. Observemos, sin embargo, que el 
estrato A-B pudo contaminarse, en  el mo- 
mento de su depósito, por el estrato B, rico 
en raederasJs7 
L a  importante diferencia entre los índices 
de facetaje amplio y los índices de facetaje 
estricto en el Abrigo Romaní, en Chadourne 
y en Pech de 1'Azé I Ib  atestiguan un amplio 
uso de los talones diedros. 
XI. EI, ABRIGO AGUT 
Situado eii el mismo capelld de Capella- 6, Capa de tierra arenosa calchea, es- 
des, a unos 250 m. dcl Abrigo Romaní, fue téril. 
parcialmente escavado por A. Romaní en 
el ario 1gog."5e  trata, en realidad, de un ya- N W  
cimiento cal pie de rocan, en el que nosotros CAPELLADES 
por el momciito s6lo hemos realizado un son- Abrigo Agut 
daje para conocer las condiciones en que se 
encuentra el yacimiento. 
ESTRATIGRAF~A. - Las escavaciones lle- 
garon hasta 4 m. de profundidad. Se  pueden 
distinguir cinco estrato.; principales, cons- 
tituidos csencialmentc por tufos arenosos 
(fig. 47). Son los siguientes : 
1, Estrato superficial. 
a r ,  Tierra negruzca. 
2,  Tufos arenosos. 
a2, Tierra negruzca. 
3, Tufos arenosos. 
a3 , Tierra negruzca. 
4, Tufos arenosos. E n  su base fue des- 
cubierto uii eiilosado intencional, 
preparado coi1 placas de traver- 
tino. 
5, Tufos arenosos. 
Fig. 47. - Corte estratigrAfico del Abrigo Agut 
(Capellades, Barcelona). 
L a  mayor parte de este relleno, como 
el del Abrigo Romaní, puede fecharse en el 
Inter Wurm 11-111. 
gh. FRAS~OIS ~ O R D ~ S ,  i ' y p ~ l o g i c  dli Puld~ll t l t iqlrc  57 .  1'. BORDES, P. I:ITTE, S. BLANC, L'Abri Arrnand 
artcrcn e t  rnoyrn, i31irtlros, 1966. - 1':. PATTII .  Le Cltedotirne, en Bzclleti~i d e  la SociCtd PrCItislorique 
l'altolitliiqtrc datis lc C c ~ i t ~ c - o u c s t  d e  la Frarice: Iirantaise, t. 5 1 ,  1954, phgs. 229-254, 13 figs. y S 
Cl iaro i l e ,  Clrareiitr i ~ i f d ~  iciri c .  Dczrx-.Sdv~ r s ,  Ilairtr- . ciiadros. 
Vlcnrie, Iridre, Iitiirc - e t  - Loi ic ,  I/c?ldCr, V I C ~ I I C ,  58. L L U ~ S  RI. V I D ~ L ,  Abi ic  Rovna~~J, Eslacid 
Paris, 1941. . lgiit . . . ,  citado. 
7 
O 4 cm. 
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Fig. 48. - Iritliistrin dvl Abrigo Agut. hlustrrieiise tlc ~l<~n?iculntlos: 1 ,  rncdcin denticiila(1n siniplr roiivt,sn; 
2, racdcra tlol)l<. l~ iconvc~sn;  3 .  lasca dcnliciilada; 4 ,  pei-fornclor ol)tcrii<lo por (los riiiic?,cns rt~tocn<lns; 
5 ,  ractlrra r o n  rc%ti,ques bifacialcs, trnnsvcrs:il conv<,xn; 6, ractlcrn nn:iilar n la izqiiit.icl;i; ;, iac~t11,i;i < I t , i i -  
ticulntla siiiiplc ciiricava; 8, lascn lcvnllois ntipicn; (1, rac<l<.ia tlrriticiilatln <lol~lc Liconvt.s;i; y l o ,  ~nctl<-rn 
con  retoques altcr:nos bic0ncava (o, cstrato I ;  4 ,  O, 7, 8 y 10, cstrato 2 ;  1 y 3, cstrato 3; 2 y 5 ,  estrato 4 ) .  
FAUNA. - Esis te  un neto predominio de el del Abrigo Komaní. E n  ella hemos podido 
los caballos, al igual que en el Abrigo Ro- reconocer las siguientes piezas caracterís- 
maní. Algunas conclias de moluscos marinos ticas : una lasca levallois atípica (fig. 48, 
fueron encontradas en el estrato 3. n."), una raedera doble biconvesa (fig. 48, 
RESTOS HUMANOS. - Un premolar y tres 
molares humanos fueron descubiertos a 3 m. 
de profundidad en el estrato 4. Estas piezas 
están siendo objeto de estudio por el antro- 
pólogo Dr. D. Miguel Fusté, que, en prin- 
cipio, cree se trata de neandertalenses. 
n." z ) ,  una raedera angular (112 Q) (fig. 48, 
n." 6)) una raedera con retoques bifaciales 
(fig. 48, n." 5), una raedera con retoques 
alternos (fig. 48, nao  IO), un perforador for- 
mado por dos muescas (fig. 48, 11." 49, dos 
lascas denticuladas (fig. 48, n." 3), cinco 
racderas denticuladas (fig. 48, n." 1, 7 y g), 
INDUSTRIA. - La  industria, conservada seis lascas con retoques finos, un núcleo 
en el Museo Arqueológico de Barcelona y en discoideo con extracciones unifaciales, un nú- 
el Museo hfuiiicipal de Capellades, es bas- cleo discoideo con extracciones bifaciales, un 
tante pobre y parece corresponder a un Mus- níicleo piramidal, un núcleo prism6tico y un 
teriense de denticulados del mismo tipo que núcleo globular. 
El yacimiento paleolítico de la aBdbila en otras ladrillerías de la región de Reus 
Sugranyesn está situado en el término mu- (carretera de Tarragona), L. Sol4 Sabarís 
nicipal de Rcus, a menos de I Km. al nor- Reus 
noroeste del centro de la ciudad. Se puede 
anrisl  
ubicar fhcilniente en el interior del triángulo 
formado por la carretera de Castellvell y 
por el camino [Cami Fondo) de Bassa Nova. . . 
El  yacimiento fue descubierto en 1945 por 
el doctor Salvador Vilaseca Anguera," al  
que damos las gracias por habernos per- 
mitido examinar la industria. 
ESTRATIGRAI:~A. - La estratigrafía de la 
rB6bila Sugrariyes» y la del Campo de Ta-  
- - 
rragoria en relación con los niveles de la 
costal ha sido estudiada por S .  Vilaseca y 
por 1,. Solé Sabaris." 1,a cotistituven los 
siguientes elementos (fig. 49) : 
1." Las for?~laciones ciclicas. - Como 
59. SALVADOR VILASI~CA AN(:URKA, nlt(stero-leva- 
i l o k i e ~ r s e  e n  l¿elrs, el1 A r r l ~ i v o  d c  I>rrltistoriu 1~c1,an- 
tiira, 111, 1952, p:igs. 31-36 y 11 lAiiis. - Id . ,  Les indits- 
trics di6 s i lex e11 Cuta lop~ic  ?iie'rirlio~rule, en Actes  dzi 
d6O Cotigrc's Naliorial tirs Sociite's S a v a ~ i l c s ,  .llorit- 
pcllicr, 1 4 1  [r$?], p:ígs. 55-60. 
h. VILASIITA, ~ l ~ r ~ t e ~ ~ - l ~ v a l l o i s i ~ ~ i s ~  e12 Rezts, c - 
tado. - I,r.rTfs S 1 . C  S A U . ~ R ~ S ,  . ~ I ~ I I ~ I C S  p r c c i s i o ~ ~ s  
Fig. 49. - Corte de las formaciones cuatcrnarias del 
Campo de Tarragona (según Solé Sabaris). 
puso en evidencia la serie de formaciones cí- 
clicas que en los valles de los ríos costeros 
de Cataluña recuhren por lo gcneral la te- 
rraza de 30 rn. (Ter, Besos, Llobregat). E n  
la región de Tarragona estas formaciones 
cíclicas parecen recubrir la playa tirrenien- 
se con Strornbz~s (Hospitalet, Cabo de Sa- 
sobre les oscil?acio~is c l i~i tdt iqi ics  qiralcri~ciii<~s a Irs 
costes cetelartcs i bulcars, en Alisrel.lhnia Fotrtsere, 
i3arceloria, 1g61, pfigs. 399-.127. - Icl., Le q t r ~ ~ l r l - ~ i a j r e  
jiiarin des  Haldarcs r t  ses rai>l>orts avec  Ics cdtes  
+~zé&tcrranéenrres de la l'cgiiiiisirle IOÉri(]~rc, en QIIQ 
tertzarin, t .  V I ,  1962, p A ~ s .  309-3.42, r r  figs. (con bi- 
bliogrnfin).-fil., Oscilaciones dcl ~ l f c d i t c r r á n e o  espa-  
c o l  dirra~itc  rl Ciratcxrrrn~io, ~nrceloiin, 1y51, 58 pRgs. 
E. RIFOLL PERELLÓ Y I r .  nI.: I ,UA~I ,EY 
lcig. 50. - Industr . . ;~ de la Hbl)ila Sugr;iiiyes. hliistcii<~rise (Ic tilw l:<~rrassir: 1 ,  1asc;i I~~\;i l lois til>ica rc- 
dondea(la con retoqiics abruptos finos, dcnticiila<los mixtos; 2. 1:isca I<~\rallois t i p i <  a rc~elon<lc~a<ln con rc- 
toques finos, deiitic~ulados mixtos; 3 ,  piinta rniistcricnse alnrgacla por rc.toqiirs 112 Qiiiria; 4 ,  piinta Icval- 
lois de primer or<leii, retocada; 5, raedera siniplr recta por retoqiies rsprsos; h. ractlrra tloblc r r r ta  por 
retoques cspcsos; 7,  raedera angular doble; 8, raedera transversal convexa por rrtoqiic.~ c,spc.sos; 9, rac,clcra 
con retoqiics bifacizrles y con el dorso adrlgnzaclo; 10, raedera transversal corivrx;i por rc~toqiics cspcsos 




1 ' 1 ~ .  5 1 .  -- 1ntliistri;i iIts 1;i I$i>l)ila ilcl Cnv;illrt. I';ilt*olitic.t~ riivilio: I'ico tlc Crc.sscs sobrt, < anto rotl;i(lo tlc srccion 
rvct;iiigiil;ir. niostr;intlo c.s<~iiirl:i~ tlt, i i t i l lzn~ii~i i  tlistnlcs invt,rsa\ 
lou, Uriri). I'ur 10 tanto, scrí;iii postcriorcs 
ri1 Kiss-\\'urrn J. -podrían fccharsc cn el 
JVurrii 1. 1:st;is fortiiacioiies coriipreii(1cii 
el ci~.lo scdiiiictit;irio xiguictitc, qiic se rcyro- 
diicc por tres \ T C ~ K  
.I ) 121-cill~is rojas coluvia(1as y gravas 
dc l~nsc, corrcspondiciitcs a uii climri liíimcdo. 
II)  1,iinos ririiarillos loí-sicos, corrcspon- 
(liciites :i un cli~n:i seco. 
í ) ( 'rilic-llr (cc,str;i cnlt,:írca superficial), 
corrcspoiidicritc :i iin clinia ;íri<lo. 
2 .  Un pcriotlo oic jztrrtc c'i?isicÍn (c1iiii:i 
niuy liíimetlo). - Ilscaví, iriterisanietite las 
formaciones cíclicris c.11 I;is cuales se al~ricron 
vcrdadcros v;illcs (Iiitcr Wurrii 1-11 ?), que 
estAn ciihicrtos y fosilizados por una scgiintla 
formacicín dctríticii, que cs In qiic coriticric 
1:i industria niiistc~riciisc y que croiiolOgicn- 
mciitc se sitii;irí;i ~:iitrc lns tc~rrazas (le 10-1 2 
nietros y la de 7 - ~ 3  I I I . ' ~  
tria corrcspoiidc ;i i ; i i  C'11;ii~~iiticiis~ dc  tipo 
1;errnssie. 
I\iitrc las piez;is cliic Iiciiit~s podido c,sa- 
niiii;ir scíírilarenios : do5 111scci.i lt9í'all(ri.i f í- 
fiic.u.s, s t~~~licirct~L(i~.~~:; ,  ~ i~c l I ; i ( l ;~s  1)or r ~ t o ( 1 i i ~ ~ s  
abrii1)toshnos dcriticul;itlos i i i i ~ to s  (fig. 50, 
n.' I y 2) ; uiia /)~bii/(i 1c~:~ulloi.s (1c. priiiic,r 
ordcn, con rctoqiics pl:iiios (fix. 50, 11." 1 )  ; 
uiia puilla f1111.51~ I . ~ ~ ~ I I . < ( *  ;ilar,y;itl:l, t~l>tc~iid;i 
por rctoqucs 1 1 2  51 (iig. SU,  11.'' .i) ; ~ I I I : ~  
1.accj1.1.a siwiplc rccla, o1)tciiitla por rctoqiics 
espcsns (fig. 50, 11." 5)  ; i i i i ;~  '-c!t,,/(*l.(~ t/obfc 
r<'cf(i, ohtcriida por rctoclucs ~s l )csos  (tiK 50, 
n." 6) ; una rardc1.a a71,yirluv tlol)l~-, o1)tciiitl:i 
por rctoqiic~s csl)esos (Imrdc iiquic.1-do) c iii- 
\ :itlicritcs (hortle trari.svcrs:ii '. 1)ordc dcrc~clio) 
(fig. -50, 1i.O 7 )  ; v;iri;is ~.cic?tl~,r.a.s !rtr~isí~c~.scilcs 
roi~7~rxas,  ol~teiiitlris 111 Ir rctoqucs csl~csos 
(fig. .5o, 11." S y 10,  1:i 1~:isc. t1c 1:i 11." r o  fiic 
;itlclgnz:itl;i por retoquc,s plnrios iiivcrsos~. 
Hay  quc citar risiiiiisnio uii:i ~tit-(lrr(~ ro r~  
I S I , ~ J S T R  i 4.  T,:i i iidusti-ia dcscul~icrta 
cii las forniacioiic. cíclic;is es I)astaritc ahiiii- 
(1;iritc. Se coti5crv:i cii el Musco Municipal 
(Ic Rcu.. 1)csgr:ici:id;imciitc no nos lia sido 
posible realimr el cstudio estadístico de este 
material. 
E1 clc\.ado pon:ctitajc (le rncdcras, la pre- 
sencia de utensiliris con retoques cscainosos 
c~calcrifornics y ('1 prcdoniiriio d e  la talla 
lcv;illois, pcrmitc~i cstahlcccr quc csta intlus- 
rctoqurs hijarialrs 1' c . 0 7 ~  1.1 c1or.w ac/clga:ado 
(fig. so, 11.' q ) .  I<ccordcriios qiic cii 1:i znii:i 
nict1itcrr:ínc:i del nic.diodí:i irniicí.~ los iniis- 
tcricriscs trirtlíos tlc tipo Fcrr:issic (\\'iiriii 11) 
cori frccucric.ia s(>ii ricos cii r;icdcras con e1 
dorso adclgazatlo. .llguiins picz:is rnuy pa- 
recidas a Esta fucroii descii1)icrt~s cii r-1 JTiis- 
teriense dc tipo Fc:rrassic (lc la Rauine des 
Peyrards." Por filtimo, sc~ri:ilarciiios iiii;i cs- 
rnfadi~ra clact(vtic?isr (fig 5 0 ,  7i.O r 1). 
01. 1)c chtos terre 1103 ~ ~ r < ~ ~ ~ ~ ~ I r r í : i ,  -1 f i i e r :~  ;1111í~li- 
tic<,, V I  l i : ~ I l : i x ~ o  i i i i ~ c ~ I i : i s  vec,c5 cit:i~In 1 1 ~ 1  11ifnl~i : i I  (le, 
C'oii.tniití. .\l.crt.:i (IeI riiisiiio. C'&%I.KHO. 1<I C ' I ~ P ~ C ) ~ I < I -  
v i o  ., cit:itlo, p:íxs. r 10-50, dice lo sixiiic~ntc : n S . ~ í i n  
c.1 sctior Jíorcr:~, cii :sii valioso y rriiclito t rn l>njo  rc- 
fcrcrite :i 1:i ~>roviii<:i:i (le 'Shrr:ixoli:i, ( ] I I ~  foriii:~ ~ )n r l c  
11t. 1:i i i ioi i i i i i ic~ii tnl  (;>:ografía tic* Cuta!lcNu (p!igs. 3\32), 
(1ic.c qiic c \ tn  Iinc1i:i r s  tlr pie<lr:i gr:ii]ític:i; cii la 
<,~licióii (.ti folio tlr In Íli . \ luriii  d c  Iisfiuiici (ir (1011 
Jlotlrsto I,nfiic~itc~, ~)ul)lic:itl:i 1)rir 1:) c:is:i ;\Ioiit:iiier, 
se reI>rcseiit:i c.11 crtlor, <.ii  1:) 1Aiiiii i : i  I ,  11.~' 6 ,  ilcl 
toriio I .  A In :iiii:il~ilitlncl y por toilo.; rrcotiocidn iliis- 
trnción del Coriscrv:i<lor tlcl 1Iusc.o ;\r<liicolrí~ico (le 
. . larragor!a, srfior 1>:1 :\r<.o, tl(.l)í rl qiie nic .  pcrini- 
tivra reconoc<.rl:i. 1':; iiii:i Iinclin t l t *  s í l c r  d i .  color 
:ilgo ol)scuro, :igiitl:i en In Iiiiiitn y rr~lo~i~lc:iil:i rii 1:) 
l):isc, con los 1~)rtlt.s lnternlrs sitii:i<los eii i i i i  iiiisiiio 
plano y cori rr t tx~iirs xrnri(lrc cii lo.; I:ido.;, qiie ocu- 
1):iii parte tlr 1:i \ i i l ~ ~ r l i < . i r  (1,. >ii. <.:ii-.l.. 1.1 : i ~ l ~ e ' < ' l o  
ilc. i , l l n  r< iii:í\  I)irii c . 1  11r 10. i i i s i r i i i i 1 i ~ i i 1 ~ i ~  v.iiii.- 
jaiit<,s fr:i~i<,c*s<.. t ] i i l .  < ~ o r r t ~ ~ ~ ) o i i i l i ~ ~ i  :11 l i i i : i l  111.1 1"'- 
ríoilo :icliclciisc, \. 1.1 i i o  cs ih t i i -  iiiiixíiii i l : i l o  :icc.rt,:i 
de ella ii i  Iin1)ersi se~iinl : i i lo  1.11 : i~~11<~11 :1  r e~i i ; i i  1i:i- 
1I:ii~os tic. otr:iq hi.iiic-j:inti.5, i i i i i t l o  :i 111. 1ristc.s ]m- 
c ~ ~ l c i i t c s  tlc IIII:I ~ . ~ I I ( , : I  e11 l a  (111t. :11xiii111. : i r t ~ i i ~ ~ í ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~  
(le l:i loc:~litlntl, ( ~ i ~ t ~ r ~ t ~ i i ~ l o  ( < ~ ~ ~ ~ i t r : i r  l ~ : i \ t ,  ]I:ir:i 111.- 
iiio.;irnr siis teoi-íns :ir<liic~ol<;xi(~:is, <lieroii liig;ir :i ])re.- 
t ( - i ~ ( l i ~ l o s  I I : I ~ ~ : I Z ~ I I . ;  11~: : ~ ~ ~ t i , q ~ i c ~ I : i ~ l t ~ s  1,x11)1.1:15 y 111. 
otr:ts í.~)ot.:i\, Ii:i<.c so~.~)i<.lio.:i 1:  cs:iciitii~l 111. 1.1 Iiro- 
<.ctl<.iici:i 111. < , \ t< .  o l ) j t . t o  IIII<., '11. .cr l~ii.ri:i, v . r i ; i  1.1 
tltt iiinyor :111ti~iici1:111 c ~ i ~ ~ ~ o i i t r ; ~ ~ I o  Ii ; i \ t : i  :1110r:i 1.11 1:) 
rc~i0111). 1 '11t~t Ic~  vl~rsc, r ~ ~ ~ ) r o ~ I i i ~ ~ i ~ l : ~  t,ii . l .  31. ( ; I I I I < ~ < T ,  
Y~ar r<~gut~u  p ~ t ~ I b i ~ / ~ ~ ~ i t ~ i ~  i ~ I / I J / I ~ / I ' I I ~ ,  ~ i ,  I { : i ~ - ~ ~ t ~ l < , i i : i ,  
I < P l l l .  
h 2 .  I , l~~l l , l ; s ,  1.1, . \ ! ~ l f ~ / ~ ~ l i l ~ l l  ,!l. 161 Ji,llfllll~ t i , , \  I ' i ~ ~ .  
ldr<is ,  l ~ i t : l t 1 t l .  
XIII. I,A aBOi~rr, . \  DEL CAVALLETD. DE REUS 
ICl yacimiento de la ~Bbb i l a  del Caval lc t~ ,  
descubierto por S. \'ilaseca, se  encuentra en 
el término municipal dc Kcus, al este de la 
ciudad, entre la carretera que v a  a Morcll v 
el antiguo camino de Valls. 
I J n  pico de Cresses que se conserva en el 
Museo Municipal de Reus, obtenido por es- 
traccionis bilaterales convergentes, sobre un 
canto rodado de cuarcita de sección rectati- 
gular, fue descubierto en su1:erficie en este 
lugar (fig. 51). Algunas esquirlas de utiliza- 
ción distales inversas demuestran la utili- 
zación de esta pieza como pico. I<ecordemos 
que s e  han señalado utetisilios del mismo 
tipo en el Musteriense típico de  Cros de  
Peyrolles cn el Gard, en la serie IV de  la 
Cuenca de 1,ibron y en el Paleolítico medio 
del Moritgrí (figs. 2 4  y 25).  


